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 ANNEXE  I.O.  DESCRIPTION  DETAILLEE  DES  ASPECTS  :  TERRE,  TRAVAIL, 
CAPITAL  ET  RESULTATS  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DANS 
LES  SOUS-GROUPES  CEREALIERS 
Page 
Annexe  I.O.O.  Structure  du  facteur  terre ...•....•...  16 
Annexe  I.O.l.  Structure  du  facteur  travail .......•..  23 
Annexe  I .0. 2.  Structure  du  facteur capital ...••..•..  30 
Annexe  I.0.3.  Résultats  du  système  de  production ••••  34 
JS I.O.O.  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TERRE 
Taille moyenne  des  exploitations 
1.  Le  tableau  I.O.l.  ci-dessous  présente  la  SAU  moyenne  par  exploitation 
que  nous  avons  considérée  comme  base  de  notna  analyse  (SEl)  et la  SAU 
moyenne  recensée  (SE2)  pour  les 8 sous-groupes  céréaliers. 
Tableau  I.O.l.:Taille moyenne,  des  exploitations  dans  les sous-groupes 
cêrêaliers 







6,3  1,6  19,1  19,8  30,5  43,4 
6,2  1,8  18,2  19,0  29,1  42,5 
Avec  les deux  définitions de  SAU,  on  constate des  écarts  très  importants 
entre la dimension  moyenne  des  exploitations  en  France  et en  Espagne  et la 
dimension  moyenne  des  exploitations  dans  les  unités  géographiques  grecques, 
italiennes et portugaises.  La  petite dimension  des  exploitations  dans  ces 
dernières  est surprenante  par  rapport à  1 •orientation  de  leur production. 
Il  est à  noter que  la ta)J1e  moyenne  des  exploitations  des  sous-groupes 
français  CFl  et CF2  est très proche  de  celle du  sous-groupe  espagnol  CEl. 
2.  Comme  on  peut  le constater sur le  graphique  1.0.1., la taille moyenne 
des  exploitations des  unités  des  sous-groupes  grec,  italien et portugais 
est assez  homogène  à  1 •intérieur de  chaque  pays.  Le  sous-groupe  français 
CF2  possède  aussi  cette caractéristique d•homogénéité.  Par  contre,  dans 
les sous-groupes  français  CFl,  CF3,  CF4  et dans  le  sous-groupe  espagnol 
existe  une  hétérogénéité  considérable.  Il  faut signaler néanmoins  que, 
malgré  1 •hétérogénéité  de  la taille moyenne  des  exploitations  dans  les 
unités  géographiques  des  sous-groupes  mentionnés  ci-dessous  (qui  sont ceux 
qui  possèdent  les  plus  grandes  tailles moyenne  du  groupe  céréalier), 1 •unité 
géographique  qui  a  la plus  petite taille moyenne  de  ces  sous-groupes  (Lerida 
avec  11  ha)  a  une  taille moyenne  supérieure  à  celle des  sous-groupes  grec, 
italien et portugais. 
16 (2) 
GRAPHIQUE  1.0.1.  •  DISTRIBUTION  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  DU  GROUPE  CEREALIER 
PAR  RAPPORT  A  LA  TAILL-E  MOYENNE  DES  EXPLOITATIONS 
(SELON  LA  SAR)  ET  AU  COEFFICIENT  DE  GINI 
SE2  SURFACE  MOYEIRE  DES  EXPLOITATIONS 






LOR  :  DroiCE  DE  CiilU 
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17 Distribution  des  exploitations et de  la surface selon  la -taille 
3.  La  taille moyenne  des  exploitations  cache  la dispersion  des  tailles 
que  1•on  peut  trouver dans  une  région.  Les  tableaux  I.0.2. et I.0.3.  ci-
après  penmettent  d•apprécier cette dispersion. 
4.  A 1 •observation  de  ces  tableaux,  on  constate  que  la petite exploi-
tation moyenne  observée  dans  les  sous-groupes  grec,  italien et portugais 
est dûe  fondamentalement  au  grand  nombre  de  petites exploitations existant 
dans  ces  groupes.  Plus  de  72  % des  exploitations  ont moins  de  5 ha  dans  le 
sous-groupe  grec  ;  ce  pourcentage  est de  plus  de  65  % dans  le sous-groupe 
italien et de  plus  de  86  %  dans  le sous-groupe  portugais. 
5.  La  dernière colonne  du  tableau  I.0.3.  donne  un  aperçu  synthétique  du 
degré  de  concentration  existant dans  les  sous-groupes  céréaliers.  La  dis-
persion  de  cet indice  dans  chaque  sous-groupe  est présentée  dans  le 
graphique  1.0.1. 
Tableau  1.0.2.  :  Distribution,  en  pourcentages  moyens,  des  exploitations 
par  taille dans  les sous-groupes  cêrêal1ers 
Surface  S.A.U.  recensée 
(ha'  g  p  .AJ  <1  1-5  5-20  20-50  >50 
GRE CE  CGl  15,4  57  26,4  1,2  0,1 
ESPAGNE  CEl  19,2  24,6  33,7  15,3  7,3 
ITALIE  Cil  19,1  46,5  29,3  3,6  1,6 
PORTUGAL  CPl  43,6  43,1  12,4  0,7  0,2 
CFl  7,1  17,3  42,7  27,4  5,5 
CF2  6,8  16,.5  40,0  31,5  5,4 
FRANCE 
CF3  14,6  16,1  24,2  26,3  18,8 
CF4  11,3  15,4  16,4  27,5  29,4 
18 Tableau  I.0.3.:Distribution en  \ourcentages  moyens,  de  la  SAU  recensée 
par  taille dans  es  sous-groupes  cêréaliers et indice  de  Gini 
~ 
<1  là5  5 à 20  20 à 50  >50  Ind1ce 
de  Gini 
(LOR)  . 
GRE CE  CGl  2  38,6  50,7  7,7  1,2  0,39 
ESPAGNE  CEl  0,3  4,2  22,7  28,0  44,9  0,66 
ITALIE  Cil  1,6  17,7  37,1  14,8  29,0  0,62 
PORTUGAL  CPl  8,9  34,5  34,3  7,5  14,8  0,57 
CFl  0,2  3,1  29,6  44,6  22,5  0,46 
CF2  0,2  2,3  26,6  49,4  21,7  0,45 
FRANCE 
CF3  0,2  1,5  10,3  31,7  56,3  0,55 
CF4  0,1  0,9  4,6  22,4  72,0  0,51 
Il est à signaler  : 
-bien que,  comme  nous  l'avons  vu  ci-avant,  la  taille moyenne  des 
sous-groupes  français  CFl  et CF2  soit comparable  à celle du  sous-groupe 
espagnol  CEl,  la distribution des  exploitations par  taille est plus  concentrée 
sur  la moyenne  dans  le sous-groupe  des  départements  français  que  dans  le 
sous-groupe  des  provinces  espagnol~s ; 
- la  très faible moyenne  des  distritos portugais  s'accompagne  d'un 
indice  de  concentration  assez  élevé.  Le  même  phénomène  s'observe dans  le 
sous-groupe  i'tali·en et plus  particulièrement en  Basilicata  (IBA)  qui  présente 
1 'indice  de  concentration  (0,70)  le plus  fort du  groupe  céréalier.  Les 
courBes  de  Lorenz  des  sous-groupes  des  régions  céréalières sont représentées 
dans  le graphi·que  I.0.2. 
19 Graphique  1.0.2. :  Courbes  de  Lorenz  des  sous-groupes  cêrêaliers 





d'exploitations Les  modes  de  faire-valoir 
6.  Le  graphique  1.0.3.  montre  comment  cet aspect différencie les  sous-
groupes·  français  CF2,  CF3  et CF4  à  faible  proportion  de  surface  en  faire-
valoir direct (avec  des  pourcentages  moyens  de  24,8  %,  45,2  %  et 36  % res-
pectivement)  du  sous-groupe  français  CF1  (71,9  %)  et des  sous-groupes 
espagnol  (65,5  %),  italien  (70,5  %),  grec  (72,7  %)  et portugais  (85,3  %). 
D'autre  part,  les  ordres  de  grandeur  atteints  par  cet indicateur dans  les 
uni·tês  géographiques  à  1 'intêrieur de  chaque  sous-groupe  sont  relativement 
homogènes  (1). 
7.  L'importance  du  fermage  est logiquement  en  relation inverse  avec  1 'impor-
tance  du  faire-valoir direct. 
Le  pourcentage  de  surface  en  fermage  {cf.  annexe  1.3.a.)  représente  à  peu 
près  la différence  à  100  du  pourcentage  en  faire-valoir direct dans  les 
sous-groupes  français  CF2,  CF3  et CF4,  dans  le sous-groupe  grec  et dans  le 
sous-groupe  portugais  (2).  Ce  phénomène  s'observe aussi  dans  presque  tous 
les départements  du  sous-groupe  français  CF1  (1 'exception  la plus  notable 
est celle des  Landes  (F40)  qui  a  une  certaine importance  "d'autres  modes  de 
faire-valoir"  :  13  % de  sa  surface  totale). 
Les  provinces  espagnoles  présentent  un  pourcentage  de  surface  en  fermage 
qui  vari·e  de  3,7  % à Lerida  (EL)  à 26,5  % à  Burgos  (EBU).  Dans  certains 
cas,  les  "autres  modes  de  faire-valoir" ont des  proportions  importantes  : 
55%  à  Alava  (EVI),  25%  à Lerida  (EL),  19%  à  Zamora  (EZA)  et aux  environs 
de  13,5%  à  Burgos  (EBU)  et Zaragoza  (EZ). 
(1)  Une  exception  notable est celle de  la provîncia  de  Alava  (EVI)  du  sous-
groupe  espagnol  qui  n'a que  27%  de  sa  surface  en  faire-valoir direct, 
ayant  la  plus  grande  partie de  sa  surface  (plus  de  55  %)  dans  un  mode  de 
fa ire-va  1  oi·r  propre  à  1  a  régi on. 
(2)  Bien  que  nous  ne disposions pas  de  données  sur  le  fermage  dans  ce  sous-
groupe,  on  peut considérer que  cette forme  de  faire-valoir représente 
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GRAPHIQUE  1.0.3- DISTRIBUTION  DES  UNITES  GOEGRAPHIQUES  DU  GROUPE 
CEREALIER  PAR  RAPPORT  AUX  MODES  DE  FAIRE-VALOIR 
%  DE  SURFACE  EN  FERMAGE 
CE1 
30  35  40  45  50  55 
•EZA 
60  t'· 
22 
K.D.I..  :  %  DE  SURFACE  EN 
FAIRE-VALOIR  DIRECT 
80  85  90 La  proportion  de  faire-valoir en  fermage  est faible à Basilicata  {IBA) 
(6,2  %)~tà MoJise (IMO)  (2,7  %).  Par  contre,  les ... autres  modes  de  faire-
valoir  ..  représentent 27,6%  à  Molise  {IMO)  et 22,5%  à  Basilicata  {IBA). 
1.0.1.  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TRAVAIL 
Densité  d'actifs par  SAU  et main  d'oeuvre  salariée 
8.  La  moyenne  dans  les sous-groupes  céréaliers de  ces  deux  caractères est 
présentée  dans  le tableau  1.0.4.  ci-après. 
Tableau  1.0.4.  :  Molenne  d'a_ctifs/SAU  et du  pourcenta~e de  main-d'oeuvre 
sa  ariée dans  les  sous-groupes  cêrêa  iers 
~s- GRE CE  ESPAGNE  ITALIE  PORTUGAL  FRANCE  groupes 
Variables'~  CGl  CEl  Cil  CPl  CFl  CF-z  -Cf3 
Actifs/lOO  Ha  SA~  16,9 '  5,5  14  56,6  6,9  7,8  4,5 
% de  salariés dans 
la  population  4  17,6  21,3  42,7  19,4  18,9  25,6 
d'actifs agri co 1  es 
Le  graphique  1.0.4.  montre  d'autre part la dispersion  de  ces ratios 
dans  chacun  des  sous-groupes. 
Actifs  par  100  ha  SAU 




groupes  français et espagnol  à  faible  densité d'actifs des  autres  sous-
groupes,  où  le sous-groupe  portugais  se  détache  avec  une  densité moyenne 
{56,6  actifs/lOO  ha  SAU)  tout à  fait en  disproportion  avec  le  type  d'orien-
tation  de  la  production  existant dans  le sous-groupe. 
10.  Si  1 'on  fait exception  des  Landes  {F40),  qui  ont  10,6 actifs/lOO ha SAU, 
les  unités  géographiques  des  sous-groupes  français  et espagnol  ne  dépassent 










































































































































































































































































































































 Les  plus  faibles  densités  se  trouvent  dans  le département  français  du 
Cher  (F18)  et dans  la  province  espagnole  de  Soria  (environ  3 actifs/lOO  ha  SAU). 
Proportion  de  salariés dans  la  population  active 
11.  Le  caractère plus  ou  moins  familial  de  1•agriculture  dans  chaque  sous-
groupe  peut  être apprécié  par  1 •indice  de  pourcentage  des  salariés du 
taBleau  1  .• 0.4.  et par  le graphique  1.0.4. 
12.  Les  régions  grecques  se  différencient fortement  du  reste des  unités 
géographiques  du  groupe  par  leur faible  proportion  de  salariés  (environ 
4%  dans  les  deux  régions  du  groupe). 
13.  Les 
11distritos
11  portugais  avec  une  moyenne  de  42,7  %  de  salariés sur 
la population  active sont  les  unités  géographiques  qui  présentent  des  taux 
de  salariés qui  se  situent parmi  les  plus  élevés  du  groupe.  Des  taux  compa-
rables  ne  se  trouvent que  dans  les  départements  français  de  la  Région 
Parisienne  (FRP)  {53,7  %),  dans  l
1Aisne  {F02)  (45,5  %)  et dans  1 •oise  (F60) 
(41,2  %)  du  sous-groupe  CF4. 
14.  Le  sous-groupe  italien est très hétérogène  par  rapport a cet aspect. 
Ainsi,  tandis  que  Basilicata  {IBA)  a 31,6%  de  salariés dans  sa  population 
active, Molise  n•en  a que  11  %  environ. 
15.  Plus  hétérogène  encore  est le groupe  espagnol,  oa  1  •on  trouve  des 
niveaux  de  salariés proches  de  ceux  des  départements  français  a plus  grand 
taux  de  salari·és  (Valladolid  (EVA)  en  a environ  38  %)  et des  niveaux  proches 
de  ceux  des  régions  grecques  (Zamora  (EZA)  n•en  compte  que  7 %  dans  sa  popu-
lati·on  active). 
Structure  des  entrepreneurs  par  âge 
16.  Les.  histogrammes  du  graphique  1.0.5.  donnent  une  idée  de  1
1importance 




































































































































































































































































































































































































































































































































 On  constate qu'en  moyenne  les  régions  grecques  et les départements 
français  des  sous-groupes  CF1,  CF2  et CF4  ont  un  pourcentage  de  jeunes 
entrepreneurs  supérieur à  ceux  du  sous-groupe  français  CF3  et des 
"regioni"  italiennes.  Les  provinces  espagnoles  présentent_ en  moyenne 
les  proportions  les  plus  faibles. 
17.  Plus  significatif que  1 'indice des  jeunes  entrepreneurs est celui 
qui  constitue le pourcentage  d'entrepreneurs  de  plus  de  65  ans.  Cet 
indice montre  un  net détachement  des  provinces  espagnoles  par  rapport  au 
reste des  unités  géographiques  (en  moyenne  environ  23%  d'entrepreneurs 
ont  plus  de  65  ans  dans  le sous-groupe  espagnol). 
Dans  4 des  10  provinces  qui  forment  le sous-groupe  :  Zaragoza  (EZ), 
Soria  (ESO),  Huesca  {EHU)  et Lerida  (EL),  le  poids  des  entrepreneurs  de 
plus  de  65  ans  est de  1/4  ou  plus  du  total  des  entrepreneurs. 
18.  La  dis tri  bu ti  on  des  entrepreneurs  que  1 'on  observe  dans  1  es  "dis tri tos" 
portugais  est très spécifique,  étant donné  qu'un  pourcentage  rela-
tivement  fort de  jeunes  exploitants  y·  cotoie  un  poids  non  négligeable 
d'exploitants  de  plus  de  65  ans. 
19.  La  dispersion existante dans  les  unités  géographiques  de  différents 
sous-groupes  céréaliers peut être appréciée  dans  le  graphique  1.0.6. 
Importance  des  entrepreneurs  à  temps  partiel 
20.  Les  pourcentages  moyens  d'entrepreneurs  à  temps  partiel  dans  les  dif-
férents  sous-groupes  par  ordre  décroissant sont  :  pour  CF3  :  53,2  %,  pour 
CFl  50,4  %,  pour  CF4  :  47,6  %,  pour  CF2  :  40,7  %,  pour  CEl  :  39,4  %,  pour 
CPl  :  23,6  % et pour  CGl  et Cil  :  environ  19  %. 
21.  A la  vue  du  graphique  I.0.7., on  remarque  que  les  départements  français 
et une  grande  partie des  provinces  espagnoles  ont  un  pourcentage  d'entre-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1.0.2.  STRUCTURE  DU  FACTEUR  CAPITAL 
22.  Le  tableau  1.0.8.  ci-dessous  montre la moyenne  des  indices  de 
mécanisation  et des  consommations  intermédiaires  dans  les  sous-groupes 
céréaliers. 
Tableau  1.0.8.  :  Moyenne  des  indices  de  mécanisation  et des  consommations 
intermêdiaires  dans  les  sous-groupes  cêrêaliers 
~us- GRECE  ESPAGNE  ITALIE  PORTUGAL  FRANCE 
g~  Variable  CGl  CEl  Cil 
)  CPl  _(;Fl  CF2  CF3  CF4 
Tracteurs/  j 
.100  ha  SAU  1,9  1,7  2,1  1,7  5,4  5  3~5  3,3 
: 
'  Consomn.  interm. 
(UCE)/SAU  95,9  135,9  94,7  233,7  287,2  489,4  239,2  296,5 
' 
Moiss.batt./ 
100 ha céréa 1  es  0,4  0,6  0,4  0,1  0,9  2,3  1,6  1,7 
Tracteurs  par  100  ha  SAU 
23.  Le  tableau  1.0.8.  met  en  évidence  1 'existence d'un  niveau  de  mécani-
sation beaucoup  plus  élevé  dans  les  départements  français  que  dans  le 
reste des  unités  géographiques  des  autres  pays.  A l'intérièur des  dépar-
tements  français  on  observe  une  forte différenciation entre  les  deux  sous-
groupes·  les plus  mécanisés  (CF1  et CF2)  et les sous-groupes  CF3  et CF4. 
24.  Le  graphique  1.0.8.  permet  de  nuancer  cette appréciation  générale~  On 
peut  remarquer  : 
~ une  province  espagnole  :  Lerida  (EL)  avec  3,5  tracteurs par 
100  ha  SAU  a  un  niveau  de  mécanisation  comparable  à  celui  des  sous-groupes 














TSA  TRACTEURS 
100  HA.  SAU 
100 
GRAPHIQUE  1.0. 8 - DISTRIBUTION  DES  UNITES  GEOGR.&PHIQUES  DU  GROUPE 
CEREALIER  PAR  R.&PPCRT  AU  NOMME  DE  TRACTEURS  ET 
.&U  NIVEAU  DES  ë:ONSOMMATIONS  INTERMEDIAIRES PAR  S.&U 
A.t.B.  COISOMMA.fiOI  DITERMEDIAIBE 
HA.  ~AU 
200  300  400  500  600  TOO 
31 - la province  de  Alava  (EVI),  la  r~gion de  Molise  (IMO)  et le dis-
trito de  Lei ria  (PLE}  avec  apf)rox·imat~·vement 2,5 tracteurs/na SAU ont des 
indices  de  mécanisation  relativement plus  élevés  que  les  autres  unités 
géographiques  de  1 'Espagne  (sauf Lerida),  de  l'Italie et du  Portugal,  ainsi 
que  de  celles de  la  Grèce.  Ces  indices  néanmoins  ne  sont pas  comparables 
avec  ceux  des  départements  français  les  moins  mécanisés. 
Consommations  intermédiaires  par  ha  SAU 
25.  Convne  pour  la mécanisation,  le tableau  1.0.8. ·fait appara1tre  la 
supéri·orité  des  départements  français  sur 1  es  sous-groupes  des  autres  pays 
par  rapport  à  cet indice,  bien  que  dans  ce  cas  la  différenciation $Oi.tmoins 
nette que  pour  la mécanisation. 
26.  Le  graphi·que  1.0.8.  montre  que  les  conso1111lations  intermédiaires 
du  sous-groupe  portugais  (233,7  UCE/ha  SAU  de  moyenne)  et des  provinces 
espagnoles  de  Lerida  (EL),  Alava  (EVI)  et Valladolid  (EVA)  (232,1  UCE/ha  SAU, 
200,8  UCE/ha  SAU  et 196,1  UCE/ha  SAU)  sont comparables  a celles des  dépar-
tements  des  sous-groupes  CF1,  CF3  et CF4  qui  ont  les  consommations  intermé-
diai·res  les  plus  faibles  des  départements  français. 
Le  reste des  provinces  espagnoles,  les  régions  grecques  et les 
11regioni
11 
italiennes ont  les  consommations  intermédiaires  les  plus  faibles  du  groupe. 
Moissonneuses-batteuses  par  100  ha  de  céréales 
27.  Le  graphi·que  1.0.9. montre  la distributi:on  des  unitês  géographiques 
des  sous·-groupes  céréaliers pa-r  rapport  au  nombre  de. moissonneuses-batteuses par 
100  fta  de  céréales.  On  peut  noter  : 
- un  nfveau  plus  grand  ou  égal  a 1 m.b./100  ha  de  céréales se  trouve 
dans  la plupart des  départements  français  et dans  une  province  espagnole 
















Gr:aph; que  1.0~.9..  :  Uoi ssonneuses-batteuses  par  100  ha  de  céréa 1  es 
dans  les  unités  géographiques  du  groupe  céréalier 
Moissonneuses-batteuses/ 
~100 ha  SAU 
lo 
~  ..  F02 
F62  F59  F80 
F86 
F21 
fl7  F45 
F28  F60 
F16  FlO  FRP 
F37  Wla  F51 
f41  F89 
EVI  .F36 
~32 
EZ  F81  F47,F31 
EHU  EL  ~26 
'"EBU  F82 
ESG  ~so 
Gr1A  EZA  EPA,EVA  It10 
GTR  IBA  F40 
PCO 
PVI  PLE 
{; l:il  t:Ll  c l  c '1  CF1  CF2  CF3  CF4 
33 - entre 0,8 et plus  de  0,4 m.b./100  ha  SAU,on  trouve  les  départements 
français  du  Lot-et-Garonne  (F47),  Tarn  (F81),  Haute-Garonne  (F31),  Drôme  (F26), 
Tarn  et Garonne  (F82),  et les  provinces  espagnoles  de  Zaragoza  (EZ),  Lerida 
(EL),  Huesca  (EHU),  Burgos  (EBU),  Soria  (ESO),  et Segovia  (ESG)  ; 
- les plus  faibles  niveaux  de  moissonneuses-batteuses  ( ~  0,4 m.b./ 
100  ha  de  céréales)  apparaissent dans  les provinces  de  Palencia  (EPA), 
Zamora  (EZA)  et Valladolid  (EVA),  dans  les  régions  grecques  et italiennes, 
dans  le département  des  Landes  (F40)  et dans  le sous-groupe  portugais  où 
i'l  n  •y  a  pas  de  moissonneuses-batteuses  dans  les distritos de  Lei ria  (PLE} 
et vi·seu  (PVI). 
28.  Il  faut noter que  cet indice est d'interprétation très délicate, étant 
donné  que  les moissonneuses-batteuses  se  déplacent d'une  région  à  1 •autre 
pour  réaliser la  récolte. 
I.0.3.  RESULTATS  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION 
Productivités  moyennes  du  travail  et de  la  terre 
29.  Le  tableau  I.0.9.  donne  la  moyenne  des  prod·uctiv·ités  du  travail  et 
de  la  terre dans  chacun  des  sous-groupes  céréaliers. 
Tableau  I.0.9.  :  Moyenne.des  productivités  du·  trava-il ·et.·de  la terre 
dans  les sous-groupes  cérêaliers 
~ 
GRE CE  ESPAGNE  ITALIE  .PORTUGAL!  FRANCE 
CGl  CEl  -Cil  -cPT  CFl  CF2  CF3  e 
Product. fi· na 1  e 
(UCE}/acti f  2176 ,.e  6052,8  2957,4  1722,7  9324,3  14436;3  11627,6 
Product.finale 




783,~ Productivité  du  travail 
3_0.  Les:  sous-groupes  français,  dans  ce  critêre, ont  une  três  grande 
supériorité par  rapport au  sous-groupe  dès  autres  pays,  comme  on  peut 
le constater dans  le tableau  I.0.9. 
31.  A  partir  du  graphique  1.0.10,  on  constate  que  seulement  quelques 
provinces  espagnoles  ont une  productivité  du  travail  supérieure  aux  dépar-
tements  français  de  plus  faible  productivité. 
Ai"nsi  la province  espagnole  la  plus  performante  :Valladolid (EVA),  avec 
environ  9 740  UCE/actif,  a une  productivité supérieure a la  plupart des 
départements  français  du  sous-groupe  CF1,  mais  cette producti vi· té  repré-
sente  moins  de  la moitié  de  la productivité du  département a plus  haute 
productivité en  France  qui  est la Marne  (F51)  avec  19  661  UCE/actif. 
La  seconde  province  en  productivité  du  travail  :  Palencia  (EPA)  (environ 
7 500  UCE/actif)  ne  dépasse  que  le département  français a plus  faible 
productivité,  les  Landes  (F40)  qui  a aux  environs  de  7 400  UCE/actif). 
32.  Les  productivités  du  travail  en  Grêce,  Italie et Portugal  sont  três 
faibles.  De  l'ensemble  des  unités  géographiques  de  ces  trois pays,  seulement 
les deux  régions  italiennes et la  région  grecque  de  Macédoine  (GMA)  ont une 
productivité  du  travail  supérieure a la province  espagnole  de  plus  faible 
productivité  :  Zamora  (EZA). 
L'unité géographique  à  plus  faible productivité est le  ''distrito" de 
Viseu  (PVI)  (environ  1 559,7  UCE/actif),  dont  la productivité est 12  fois 
plus  petite que  celle du  département  français  le plus  performant. 
Productivité  de  la terre 
33.  La  supériorité des  sous-groupes  français  par  rapport a cet aspect 
est moins  nette que  dans  le cas  de  la productivité par  personne.  Quelques 
départements  seulement  des  sous-groupes  CF2  et CF4  ont  une  productivité 
de  la terre plus  forte que  celle que  l'on trouve  au  Portugal,  oa  la pro-
ductivité moyenne  du  sous-groupe  (environ  960  UCE/SAU)  se  place  juste 




















GRAPHIQUE  1.  0.10  - DISTRIBUTION  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  DU  GROUPE  CEREALIER  PAR 
RAPPORT  A  LA  PRODUCTIVITE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA  TERRE 
PRODUCTION  FINALE  AGRICOLE 
HA.  S.A.U.  (UCE/HA) 
•  F40 
CF1 
F82.  . 
AYP 
CF4 
J'02  "'<>  . 
PRODUCTION  FINALE  AGRICOLI  (UCE/PERSONJE) 
ACTIF  AGRICOLE 
• 
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36 34.  Les  productivités  les  plus  faibles  se  trouvent dans  la plus  grande 
partie des  provinces  espagnoles. 
35.  Deux  provinces  espagnoles,  Lerida  (EL)  et Alava  (EVI),  ont  des  pro-
ductivités plus  élevées  que  les  régions  grecques  et italiennes et que 
certains départements  français  des  sous-groupes  CF1,  CF3  et CF4. 
36.  La  productivité de  la terre du  sous-groupe  italien est légèrement 
supérieure  à  celle du  sous-groupe  grec  qui  ne  dépasse  que  les  productivités 
des  provinces  espagnoles  (à l'exception  de  celles de  Lerida  (EL),  Alava  (EVI) 
et Valladolid  (EVA)  et des  départements  français  du  sous-groupe  CF3  de  plus 
faible  productivité  (Indre  (F36)  et Cher  (F18)). 
Les  rendements  des  principales  cultures 
37.  Le  tableau  1.0.10.  ci-dessous  montre  la très  nette supériorité des 
sous-groupes  français  dans  la production  de  blé et d'orge.  En  ce  qui 
concerne  le mais,  les  rendements  grecs  et espagnols  semblent  comparables 
aux  rendements  français. 
Tableau  I.0.10.: Rendements  mo,ens  de  blé, orge  et mais  dans  les sous-
groupes  céréa  iers 
~ 
GRE CE  ESPAGNE  ITALIE  PORTUGAL  FRANCE 
e  CGl  CEl  Cil  CPl  CFl  CFZ  CF3 
Rendement  blé(Qx/Ha)  24,4  16,4  19,7  9,9  34,3  49,6  39,4 
Rendement  orge  (Qx/Ha  25,0  20,9  20,3  4,9  29,8  46,0  32,7 
Rendement  mais(Qx/Ha)  43,7  41,9  27,6  11,6  40,4  46,7  32,9 
Blé  et orge 
38.  Le  graphique  I.0.11.  confirme  les  conclusions  qui  peuvent  être obtenues 
à  partir des  moyennes  dans  les  sous-groupes. 
Aucune  unité  géographique  des  sous-groupes  :espagnol,  grec,  italien et 
portugais  n'atteint les  rendements  de  blé  du  département  français  à  plus 
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50 En  ce  qui  concerne  1 'orge,  seule  la province  de  Alava  (EVI)  a  un  ren-
dement  supérieur à  celui  de  quelques  départements  français.  Soria  (ESO), 
Thrace  (GTR)  et Macédoine  (GMA)  ont  des  rendements  comparables  au  départe-
ment  français  de  plus  faible  rendement  :  les Charentes  (F16)  (environ 
26  Qx/lia). 
39.  Tout  à  fait étonnants  sont les  faibles  rendements  du  blé et de  l'orge 
dans  les 
11distritos
11  portugais.  Ces  rendements  sont en  contradiction  avec 
la forte  productivité de  la terre enregistrée dans  ces  .. distritos  ... 
Outre  1  es  carences  poss i b  1  es  dans  1_' information  dont  nous  disposons,  ceci 
peut  s'expli-quer,  en  partie, par  le fait que  conune  nous  le voyons  ci-dessous, 
le  blé et 1 'orge occupent  une  faible  partie de  la SAU  dans  les 
11distritos  .. 
du  Portugal,  ceux-ci  possêdent  d'autre part une  orientation de  la production 
très spécifique par  rapport au  reste des  régions  classées  dans  ce  groupe 
céréalier. 
Mais 
40.  Du  graphique  1.0.12.  ressort que  malgré  la dispersion existante pour 
les  rendements  du  mais  dans  tous  les sous-groupes  céréaliers  (sauf dans 
celui  du  Portugal)  on  peut  considérer dans  une  première  approximation  que 
ces  rendements  sont comparables  en  Espagne,  France,  Grèce  et dans  la 
région  italienne de  Molise  (IMO).  Ce  phénomène  s'explique si  1 'on  tient 
compte  que,contrairement  à  ce  qui  se  passe  pour  la production  de  blé et 
d'orge,  1 'utilisation des  semences  sélectionnées  pour  la  production  de  mais 
est quasi  généralisée  dans  les quatre  pays  mentionnés  précédenunent. 
Il  est à  noter que  les unités  géographiques  les plus  performantes  pour  cette 
production  sont  les provinces  espagnoles  de  Lerida  (EL)  et de  Zaragoza  (EZ) 
avec  64,6  qx/Ha  et 62,7  Qx/Ha  respectivement. 
41.  Les  "distritos" portugais et  la  région  italienne de  Basilicata  (IBA) 
ont  des  rendements  extrêmement  faibles. 
Encore  ici,  le  rendement  du  mafs  au  Portugal  ne  correspond  pas  êi  sa  forte 
















































































































































































































































































































































































 ANNEXE  !.1.  CARACTERISTI8UES  MOYENNES  OU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  GLOBAL  DANS 
LEs  sous-GRO  PES  CEREALIERS  (  1)  · 
GROUPES  ET  SOUS-GROUPES  FRANCE  SPAGNE t  ITAl If:  GRECE  f"!!UU~ ~YENNE 
ASPECTS  ET  VARIABLES  CF4  CF2  CF3  CF!  CEl  Cil  CGl  CPl  pU GROUPE 
RESULTATS  AYP  Productivité du  travail  (UCE/Actif)  7373,1  14436,3  1627,6  9324,3  6052,8  2957,4  2176,6  1722,7  9514,7 
ECONOMIQUES  AYl  Productivi tê de  la  terre  (UCE/Ha)  783,2  1129,6  514,5  632,5  314,4  411,1  362,5  963:6  590,7 
REND01ENT  PHB  Rendement  du  b  1  ê  (Qx/Ha)  45,8  49,5  39,4  34,3  16,4  19,7  24,4  9,9  31,0 
"'  ...  DES  PHO  Rendement  de  1 'orge  "  42,7  46,0  32,  29,8  20,9  20,3  25,0  4,9  28,9  ::> 
0 
"  32,S  :;;  CULTURES  PHM  Rendement  du  maTs  47,2  46,7  40,4  41,9  27,6  43,7  11,6  38,6  ,.. 
if  RENDEMENT  PBL  Rendement  laitier  (li  tres  }lache)  2780  2831  2773  2508  2447  3267  1142  - 2578,9 
"'  ,_ 
DES  PBV  Rendement  viande  bovine  (kg/tête sacrifiée)  268  259  226  173  230  241  197  218  224,3  <  ,_ 
...J  ANIMAUX  POV  Rendement  viande  ovine  "  19,7  23,7  18,3  17,6  10,7  - 10,8  10,5  15,9  :::> 
"'  "  76,f  82,2  ...  PPV  Rendement  viande  porcine  74,1  75,1  81,3  113,0  65,8  58,3  78,3  "" 
... 
l,E  NBD  UGB  bovins  par STH  (UGS/Ha)  2,1  2,7  1,~ 
0,1  0,6  - - 1,4 
RELATIONS  NBF  UGB  bovins/surf. cult.  fourragères  "  3,9  9,0  1,  l,S  2,f  1,6  - - 2,9  ENTRE  UGB 
ET  STH  ET  NOC  UGB  ovi ns+capri ns/STH  "  0,  0,0  0,~  o.  0,1  0,3  0,3  17,4  1,4 
CULT.FOUR- NSF  UGB  bovi ns+ovi ns+eapri ns /STH+Cu 1t.  fourr. "  1,4  2,1  o.  l,C  O,E  0,5  - - 1,0  RAGERES 
wcc  Surface des  cêrêa  1  es/SATU  (~)  59,8  37,6  51,  41,0  41,1  40,1  32,2  44,9  45,9 
WQA  Surface cult.  industrielles/SATU  "  10,0  11,5  4,9  3,6  2  ,E  1,0  5,1  0,0  4,8 
WHF  Surface en  Hortic.et fleurs/SATU  "  1,3  5,6  0,  1,2  O,E  1,2  1,6  19,2  2,4 
GROUPES 
wxx  Surface en  cult.  fourragères/SATU  "  9,5·  9,7  18,  18,8  3,  14,6  5,9  0,4  11,0 
DE 
WRI  Surface  STH  dans  1  a  SATU  "  15,6  31,8  20,  23,8  23 ,!  26,1  49,0  1,8  22,2  z  CULTURES  s  WVI  Surface en  vigne  dans  la  SATU  "  0,7  0,0  2,  7,3  2  ,Ç  3,0  0,6  14,3  3,8  ,_ 
lS  WOL  Surface  en  oliviers dans  la  SATU  "  0,0  0,0  0,(  0,1  1,  8,1  0,7  6,6  1,1 
Q 
i  WYF  Surface en  fruits  frais  dans  1  a  SATU  "  0,9  1,5  0,  2,2  o.~  1,7  1,0  1,0  1,2 
"-
<  WJA  Surface en  jachêre dans  1  a  SATU  "  ...J  0,4  0,1  0,'  1,1  19,'  - 1,7  3,4  5,5 
... 
Q 
WSL  Surface  en  b  1  ê  dans  1  a  SA TU  (~)  31,1  21,2  14,1  14,f  30,7  21,0  3,7  z:  GROUPES  21,1  19,3 
Q  DE  WCH  Surface en  orge+avoi ne+sei gl e/SATU  "  16,3  15,5  19 ,s  10,1  24,f  7,2  8,1  12,4  16,5  ;::::  CEREALES 
~  WMA  Surface en  mats  dans  la  SATU  "  12,1  0,5  9,  14,g  1,  1,9  2,4  26,5  9,4 
~ 
""  BSA  Sovi ns  par  100  ha  SAU  (Têtes/lOO  ha)  43,3  111,7  40,  44,E  10,  16,3  32,6  48,3  37,3  ? 
Q 
BOS  Ovins  par  100  lia  SAU  "  16,3  8,5  31,  31,  68,  57,8  78,5  71,3  42,2 
"'  CHARGES  ... 
3 ,s  u 
D'ANIMAUX  BCS  Caprins  par 100  ha  SAU  0,2  0,4  6,  2,  12,7  48,1  40,1  8,0 
ëi 
:5  BPE  Porcins  par exp loi tati  on  (Têtes/expl.)  5,7  26,7  4,  4 ,s  6,  1,3  0,6  2,7  5,8 
BAE  Aviculture par exploitation  "  139,2  119,11  111,  106,2  35,  14,4  16,1  11,7  82,3 
ELEVAGE  BVB  Nb  de  vaches  laitières/Total  Bovins  (~)  33,2  44,51  29,  34,~  39,  28,1  40,6  18,8  34,0 
BOVIN  BVL  Nb  de  bovins<l2 mois/vache lait. (veaux,N.l.)  o.~  0,6  1,  o.  o,s  l,C  1,1  - 0,8 
NAT  PLU  Pluviométrie  (11111.)  649  734  675  i  811  485  718  555  615  649 
SIS  Surface  irriguêe/SAU  (%)  1,<  o.~  l,{  4,<  9,6  3,0  10,9  - 4,5 
SEl  Taille moyenne  des  exploit.  (Ha)  43,~  19 ,f  30 ,si  19,  21,(  6,3  8,8  1,6  23,7 
HO!  Surface  en  faire-valoir direct  (~)  36,1  24,f  45,~  71,  65,'  70,5  72,7  85,3  58,1 
z  TERRE  HFE  Surface  en  fermage  "  63,  75,  52,  Q  22,  18,  4,5  25,6  - 37,0  ;:::: 
LOR  Coeffi~ient de  Gini  0,5  0,4!  0,5  0,6E  lS  - 0,4  0,62  0,39  0,57  0,54 
Q 
i  OSP  Actifs  par  100  ha  SAU  (Actifs/lOOHa)  4,!  7,8  4,  6,  5,!  14,0  16,9  56,6  10,0  "- ...  OPA  Salariés agricoles/Pop.active agricole  (~)  34,  18,9  25,  19 •  17 ,E  21,3  4,0  42,7  23,7  Q 
"'  TRAVAIL  RET  Entrepreneurs < 45  ans  "  36,l  40,0  28,!  31,1  25,1  28,6  42,2  33,9  31,3  ""  :::>  J70  Entrepreneurs:> 65  ans  "  13 ,C  10,1  22,!  ...  17.  15.  19,9  16,3  20,2  17,2  ,_ 
u  JTP  Entrepreneurs  & temps  partiel  "  47'  40,7  53,<  39,4  ~  50,  19,6  19 '7  23,6  42,6 
TSA  Tracteurs/lOO  ha  SAU  (Tract. !lOOHa)  3,  5,0  3,~  5,  1,  2,1  1,9  1 '7  3,2 
CAPITAL  TMB  Moiss.batteuses/100  ha  cêrêales  (M.B./100  ha  1,  2,3  l,E  0,  O,E  0,4  0,4  0,1  1,1 
AIH  Conso11111. Interm./Ha  SAU  (UCE/Ha)  296,  489,4  239,<  287,  135 ·'  94,7  95,9  233,7  233,8 
DAP  Population  occupêe  agricult.et pêche  (%)  10,  6,5  14,;  22,  30,!  40,5  61,9  48,7  24,5 
DEVELOPPEMENT  DIP  Population  occupée  dans  1 'industrie  "  42,  48,0  38,(  32,  32,5  30,0  17,5  24,6  34,6 
GLOBAL  DSP  Population  occupée  co11111erce et services  "  47 ,c  45,5  47 ,e  46,  36,  29,6  20,5  26,7  41,0 
XPS  Densité  de  population  (pers ./Km2)  138,(  323,1  53,E  58,  32,3  67,9  46,9  96,7  81,3 
(1)- Un  tiret signifie donnée  non  disponible 
-La  moyenne  du  groupe  pour  chaque  variable a  êtê obtenue  en  considérant seulement  le  nombre  des  unitês  géographiques 
pour  lesquelles existent des  données. 
41 AllNEXE  1.2.  ORIENTATION  OE  LA  PRODUCTION  DANS  L~  GROUP~ CEREALIER  ( 1) 
~ 
CEREALES  JACHE- ~~~~~~IEL. icuu·uRES  HORTI-~  le  1  ,  RE  TOTAL  SUCRE  FOURRA-
CULTURE  V!GNE  riVIER  FRU.TS  Snt  BVB  BSA  BVL 
TOTAL  BLE 
üRij<.  MAIS  ET  FRAIS 
E 
m~~ 
RIE  GERES 
SOUS·  FLEURS 
SOus-GROUPE  CG1  32,2 
1 
21,0  8,1  2,4  1,7  5,1 
1 
1,2  5,9  1,6  0,6  0,7 
1 
1,0  49  40,6  32,6 jl,1 
THRACE  GTR  36,0  25,5  7,1  2,6  1,9  4,8  1,3  7,0  1,3  0,5  0,3  0.1  45,3  37,3  38,3 
IW:EOOINE  GMA  28,3  16.5  9,0  2,2  1,5  5,4 
1 
1,1  4,7  1,9  0,7  1,0  1,8  52,7  43,8  26,9 
SOUS-GROUPE  CEl  41,1  14,8  24,8  1,3  19,5  2,6 
1 
1,2  3,7  0,6  2,9  l,l  0,9  23,5  39,3  10,1 
LERIDA  EL  40,5  11,6  22,5  4,9  3,6  0,1  0,0  6,7  1,1  1,2  7,2  5,8  27,9  51,7  12,9 
ALAVA  EV!  39,5  15,1  23,8  0,6  9,6  1,6  1,6  6,3  1,0  6,5  0,1  0,0  30,2  56,9  15,9 
SORIA  ESO  40,9  24,3  16,6  0,1  24,7  0,3  1  0,3  1,8  0,1  0,5  0,0  0,1  30,9  45,2  3,8 
HUESCA  EHU  38,3  13,4  22,3  2,0  13,7  0,8  ! 0,0  5,7  0,6  1,1  1,8  1,2  34,3  30,2  10,8 
PALENCIA  EPA  46,8  15,1  31,6  0,0  21,9  1,4  1,4  5,1  0,3  0,9  0,0  0,1  17,8  45,8  10,1 
BURGOS  EBU  51,9  20,4  31,5  0,1  16,1  1,1  1,1  3,3  0,4  2,1  0,0  0,2  18,9  43,0  9,9 
SEGOVIA  ESG  34,9  10,4  24,5  0,0  24,5  7,5  1,4  0,9  0,7  1,1  0,0  0,0  27,5  27,7  ;4,6 
lAI«)  RA  EZA  29,0  12,9  15,7  0,4  29,0  5,2  1,7  2,7  0 .s  4,8  o.o  0,2  25,2  29,9  11,9 
ZARAGOZA  EZ  35,1  14,1  16,7  4,3  27,4  0,4  0,3  3,6  1,3  8,3  1,7  1,6  17,9  25,5  3,9 
VALLADOLID  EVA  54,2  10,8  43,1 
1 
0,4  24,5  7,1  3,8  3,3  0,4  2,5  0,0  0,1  4,4  37 ,D  _5,9 
e!S-GROUPE  CIl  40,1  30,7  7,2  1,9  - 1.0  0,6  14,6  1,2  3,0  8,1  1,7  25,1  28,1  16,3 
~l~~CATA 
Ill)  37,7  31,8  3,5  2,5  - 0,9  0,4  25,0  1,1  3,3  8,4  1,0  18,3  17,8  20,0 
!SA  42,5  29,6  10,9  1,2  - 1,1  0,7  4,1  1,3  2,6  7.7  2,3  33,9  38,5  12,5 
SOUS-GROUP!  CP1  44,9  3,7  12,4  25,5  3,4  0,0  0,0  0,4  19,2  14,3  6,5  1,0  1,8  18,8  48,3 
VISEU  PVI  45,5  2,4  15,6  27 .s  5.1  0,0  0,0  0,5  18,4  12,5  5,3  0,5  4,4  11,6  46,3 
COU'IIRA  PCO  52,0  3,6  10,2  31,5  1,8  0,0  0,0  0,4  22,1  8,7  5,8  0,2  0,3  29,1  58,2 
LEIRIA  PLE  37,4  5,1 i 
11,4  20,S  3,4  0,0  0,0  0,3  17,2  21,8  8,6  2,2  0,6  15,7  40,7 
SOUS-GROUPE  CFl  41,0  14,1  110,1 
1 
14,9  1,1  3,6  0,0  18,8  1,2  7,3  0,1  2,2  2J,8  34,S  44,8 
DROME  F26  33,8 
~~ 1  ::: 
8,6  0,9  s  ,l  0,0  12,6  1,8  7,5  0,6  7,0  29,0  44,5  15,8 
LANDES  F.:O  58,8 
1 
51,2  1,1  1,4  0,0  16,6  0,6  5,3  0,0  0,4  14,8  35,6  52,8 
TARN 4 Go\RONNE  FS2  40,5  15,2  8,1  15,2  0,9  2,5  0,0  17,4  2,3  6,7  0,0  6,5  22,6  36,4  43,3 
LOT l  ~RONNE F47  41,1  16,6  9,4 
1  14,0  1,2  4,1  0,0  15,6  3,9  4,9  0,0  4,2  23,0  31,8  62,1 
CHARENTE  F16  33,3  11,0  14,7  7,4  1,0  3,3  0,0  22,8  0,2  11,8  0,0  0,1  26,8  38,9  48,0 
CHARENTE  M.  F\7  37,3  14,4  15,9  6,9  0,6  3,1  0,0  23,6  0,4  12,3  0,0  0,1  21,8  42,9  55,0 
TARN  F91  31,5  12,8  9,0  7,4  0,6  2,3  0,0  24,0  0,6  7,0  0,0  0,4  32,8  29,0  40,3 
GERS  F32  46,5 
1 
17 .o  14,4  12,3  1,7  6,9 
1 
0,0  18,3  0,5  7,5  0,0  0,4  18,1  19,5  46,1 
Htl GARONNE  F3!  '"·0  1 
19,5  8,7  11,4  1,6  3,9  0,0  17,5  0,5  3,1  0,0  0,8  25,7  32,2  39,9 
1 
lsùUS-GROUPE  CF2  37 ,li  21,1  15,5  0,5  0,1  11,5  1  a,2  9,7  5,6  0,0  0,0  1,5  31,8  45,1  112,9 
MORO  F59  33,1  19,9  12,3  0,8  0,0  11,1 
1 
6,9  8,1  4,2  0,0  0,0  2,7  34,9  43,7  116,2 
PAS OE  CALAIS  F62  42,1  22,4  18,7  0,2  0,2  11,8  9,4  11,3  3,4  0,0  0,0  0,3  28,6  46,4  109,6 
SOUS-GROUPE  CF3  51,6  21,2 
119,9  9,2  0,5  4,9  1,0  18,7  0,9  2,0  0,0  0,5  20,2  28,9  43,9 
CHER  FIS  45,4  18,4  18,5  7,4  0,7  7,0  0,0  16,0  0,2  0,8  0,0  0,6  28,6  13,4  4S,9 
VIENNE  FS~  40,0  17,3  16,8  5,2  0,9  3,2  0,0  33,0  0,4  1,9  0,0  0,1  20,0  34,8  43,7 
CCTE  O'OR  F<l  42,3  15,5  1 24,2  1,7  0,6  6,1  0,9  12,4  0,5  2,0  0,0  0,2  35,2  18,2  82,0 
!NORE  F36  47,0  19,5  21,0  5,5  0,5  7,0  0,0  20,4  0,1  0,9  0,0  0,1  22,9  19,4  40,0 
IIIORE& LOIRE  F37  54,8  22,6  20,5  10,3  0,2  2,2  0,0  22,9  0,7  3,9  0,0  1,5  13,6  39,6  44,3 
LOIU CHER  FU  66,8 
1 
26,9  117,1  20,0  0,4  1,6  0,0  11,6  2,0  4,0  0,0  0,4  12,3  38,6  23,8 
LOIRET  F45  65,2  1  28,2  21,1  14,3  0,5  7.1  5,8  14,5  2,4  0,3  0,0  0,7  8,5  38,2  27,4 
SOUS-GROUPE  CF4  59,8  31,1  16,3  12,1  0,4  10,0  8,4  9,5  1,3  0,7  0,0  0,9  15,6  33,2  43,3 
AISNE  F02  47,0  28,a  9,9  8,3  0,1  16,6  16,0  6,2  1,7  0,2  0,0  0,6  25,5  32,8  53,4  am:  F60  S2,5  31,1  10,0  11,3  0,1  14,5  12,8  9,1  2,1  0,0  0,0  1,2  19,9  34,8  59,9 
R.PARIS1E.~NE FRP  73,1  38,4  12,7  21,9  0,1  9,8  8,1  4,8  2,5  0,0  0,0  1,0  6,8"  24,6  17,4 
l'lARME  FSl  58,4  29,0 
1  ~:l 
s.s  1,0  12,1  10,5  11.2  0,1  3,4  0,0  0,1  12,2  29,9  33,1 
SOIK  F80  43,9  27,8  2,7  0,1  14,6  12,6  10,8  3,5  0,0  0,0  1,4  21,0  44,9  72,1 
EURE HOIR  F28  75,1  41,7  15,5  18,5  0,2  2,0  0,9  6,5  0,4  0,0  0,0  2,1  10,2  28,7  22,0 
AUBE  F10  65,9  27,3  25,9  12,5  0,9  7,7  5,2  10,8  0,2  1,0  0,0  0,1  12,4  35,9  3S,S 
YONNE  FS9  61,3  24,9  22,3  13,2  0,4  2,8  0,7  16,3  0,2  0,8  0,0  0,6  17,3  33,7  43,0 
MOYEN.,E  GROUPE 
1  CEREAliER  (HGC)  45,9  19,3  16,5  9,4  5,5  4,8  2,4  11,0  2,4  3,8  1,1  1,2  22,2  33,8  37 ,a 
(1)-Le  ti.-.t •-• signifie donnte  non  disponible. 
-La  moyenne  du  •roupe  pour  chaque  variable a ttt obtenue  en  eonsidtrant seul-nt le noonbrt  des  unites  gt'lgraphiquos 
pour  ltsqutllts tx  1sttnt dts donntes. 


















































BOS  BCS  BPE  BAE 
78,5  48,1  0,6  16,1 
83,0  53,8  0,6  12,6 
73,9  42,3  0,6  19,6 
68,2  2,2  6,9  35,4 
68,3  1,4  21,2  33,5 
55,7  1,9  4,7  28,4 
87,8  3,6  5,2  ~.s 
64,2  2,7  9,3  23,1 
57,7  0,5  2,1  19,5 
59,7  2,7  4,2  39,5 
59,7  1,0  10,6  16,7 
67,2  4,5  3,3  11,1 
81,4  3,4  3,9  18,6 
59,9  0,7  4,4  153,9 
57,8  12,7  1,3  14,4 
47,0  5,5  0,9  19,9 
68,5  19,8  1.7  8,3 
71,3  40,1  2,7  11,7 
83,4  37,8  1,6  11,7 
82,3  51,1  1,6  11,6 
48,2  31,4  4,8  11,9 
31,4  3,9  4,9  1C6,2 
61,9  17,4  4,6  233,6 
8,o  0,3  5,6  163,9 
29,0  1,7  2,7  60,0 
19,4  1,7  3,9  96,9 
32,2  7,5  a.:  72,3 
7,5  4,9  2,2  62,7 
92,9  0,7  5,8  59,6 
9,2  0,3  6,3'  120,4 
21,7  0,2  6,1  86,2 
8,5  0,4  25,i  119,1 
8,9  0,6  26,5  155,8 
8,1  0,3  26,9  82,4 
31,3  6,1  4,0  111,8 
22,9  6,9  5,2  59,4 
111,2  12,9  4,2  53,3 
21,2  0,3  4,3  46,0 
27,9  8,3  6,3  49,5 
15,5  6,5  3,6  66,8 
9,3  6,9  2,4  260.1 
11,0  :.1  1,9  247 .a 
16,3  0,2  5,7  139,2 
11,9  0,1  10,1  172,9 
17,3  0,2  5,3  167.2 
11,2  0,2  3,9  256,1 
20,3  0,0  2,3  39,4 
10,4  0,2  13.a  105,4 
11,5  0,1  2,3  184,5 
29,0  0,2  3,0  107,4 
18,8  0,5  ~.4  80,3 
42,2  8,0  5,8  82,3 AIINEXE  1.3.a.  :  CARACTERISTla';!ES  PLUVIOMETRIWES  ET  DU  FACTEUR  TERRE  DANS  LES  SOUS-GROUPES  ET  LES 





Surfaces selon 111  grands  1111dlls  d'utilisation  IIIIPOrtlnce  des  exploitations et dt la surface occuP•· par ce.lle-ei 
selon les tailles 
s  PLU  ISAT  1  SFT 1  CDT  CTT  SUP  SFP  1  SIS  SI2  11111  11112  IWWJ  W4  w~  ....  ~ llll  IZZ2  ZZ3  1  ZZ4  710:  -r,~ 
SO!§:RUPE CS1  555  64,5  Z9  93,5  6,5  69  31  10,9  24,:  15,4  57  21,1  5,3  1,2  0,1  2  38,6  34,2  1&,5  . 7,7  1.2 
Thrace  m  600  63,&  31:~  94,8  5,2  67,1  32,!  8,8  17 ·~  15,6  51:!  24,9  7,1  1,3  ' 
1,9  31,7  37,!1  u  7,4  ' 
Hac6dllnie  tiRA  50!1  65,4  26,  !12,3  7,8  70,!1  Z9,  12,!1  30;l  15,2  62,  17.2  3,4  1.  0,1  2  45,4  30,4  11,!1  7,!1  2,3 
' 
SDU$-&ROUPE  CEl  485  5t  24,5  83,!1  16,2  70,2.  Z9,  9,6  12,0  19,2  24,E  16,6  17,1  15,3  7,3  0,3  4,2  7,6 i 15,1  28  44,9 
Le rida  EL  388  4!1.  36,  85,1  14,9  57,6  42,  26,8  35,5  14,8  31:~  21,3  18:~ 
11  2,4  0,5  8,1  13,8 !  23,7  Z9,4  24,6  A  lava  EYI  844  43,6  34,  78,3  21,7  55,7  44,  1,7  2,  24,7  23,  14,6  16,  17,8  2,6  0,4  5,2  9,1 J20,6 44,9  19,9  Soria  ESO  572  46,2.  32;1  78,7  21,3  58.7  41.~  2,1  2,  31,7  16,  12,2  14:r  16,1  9,3  0.2  2,3  4,9  11,6  27,7  53,3  HUll  Cl  EIIU  531  49,8  41,  90,9  9,1  54;8  45,  18,3  u·:~  11,!1  24,  20.2  21,  14,9  7,7  0,1  3  6,6  13,3 20,8  56,2. 
Palencia  EPA  41!1  69,5  20,0 ·89,5  10,5  77,6  2.2,4  8,1  9:~ 
19  23,2  13,1  14,1  17,2  13,4  0,2  2,3  3,7  8  22  U,7  Burgos  ElU  563  55  23,8  78,9  21,1  69,9  30:~ 
3,5  4,  17,5  24,4  14,8  ~~~ 
18,7  8,6  0,2  3,3  5,6  12  30,9  48,1  Segovia  ESS  466  62.,9  25,1  87,9  12,1  71,5  28,  3,4  4;~  Z9,6  18,2  13,5  14,t  5,1  0,3  3,2  6,6  18,1 30,2.  41,6  Zuon  EZA  365  6!1,8  9,3  79,1  20,9  88,2  u;~  7,2  9:~ 
10  26,3 24,6  21,7  13,4  4  0,2  5,1  12.,6  21,3  28  32.,7  Zaragoza  El  339  64,7  U,2  77,9  .22,1  83,1  16,  14,8  . 19,  16,2  35,7 18,4  14,5  9,8  5,3  0,4  6,8  9,5  14,7 22.,1  46,4 
Valladolid  EVA  362  79,2  u  92,2  7,8  85,!1  14,  9,8  10;~  16,3  22,5  13  14,6  19,6  14,1  0,1  2,2  3,5 1  8  23,7  62.,5 
§!!U5-SIIOUPE  Cll1  718  65,2  16,9  82,1  17,9  79,4  20,1  3  3.0  19,1  46,5 20,6  8,7  3,6  1,6  1,6  17,7  20,4 11&J'  14,8  zg 
Molise  lill  597  64  15,E  79,6  20,4  80,4  1!1,1  1,9  1,9  14,4  4!1,3  23,3  9,2  3  0,8  1,5  21,6  25,7  19,9  14,5  16,8 
Bu11icata  IBA  838  66,4  18,3 ·84,7  15,3  78,4  21;1  4,2  4,1  23,7  43,7  17,8  8,2.  4,2  2,4  1,6  13,8  15  113,4 15  41,2. 
SOUS-GROUPE  CP1  615  26,8  39,4  66,2  33,8  40,6  59.~  - ..  43,6  43,1  12',4  0,7  0,2  8,9  34,5  34~3  7,5  14,8 
Viseu  PVI  781  2.6,4  40,1 ·66,5  33,6  3!1,7  60:l  - - 40,6  43  15,2.  o,t  0,3  7,7  32,6  38~6  9,7  11,5 
Coilllln  PCO  606  24,1  44,6 ·68,7  31,3  35,1  64,  - 1 - 47  41,8  10,5  0,5  o;2 10,6  37,2  32oB  6,2.  13,1 
Lei ria  PLE  456  2.9,8  33,6 .63,4  '36,6  47  53,1  - - 43,2  44,5  11,4  0,7  0,2  8,5  33,8  3lj6  6,5  1!1,7 
1 
sous-&ROUPE  en •  811  61,1  28,0  8!1,2  10,9  68,6  31.~  4,2  4,4  7,1  17,3 15,9  26.8  Z7,4  5,5  0,2  3,1  6,9  2.2,7  44,6  22.,5. 
Dn1lle  F26  998  42,3  40  . 82,3  17,7  51,4  48,6  6,7  7,3  11,7  22,9  18  25,5  18,2  3,7  0,4  4,2  9,4 125,6 37,7  22.,6 
Landes  F40  1926  23,7  69,5  93,1  6,9  25,4  74,6  7,9  8,5  4,6  25,6 26,1  2.9,3  12,8  1,6  0,2.  5,8  16,3  34,3  2.9,1  13.8 
Tam6Ga,_  F8Z  :687  70,6  18,5 .89,1  10,9  79,2  20;s  7,0  7,3  4,1  16,8 16,3  31,6  27 .s  3,8  0,1  2,7  7,1 1 27.1 46,9  16 
LoUSai"CIIIH  F47  715  65,4  24,2  8!1,7  10,3  73  27  8,8  8,9  4,3  16,1  18,3  31,5  26,4  3,5  0,2  2,6  8,3  27,4 46,4  15,1 
tharenu  n6  .757  67,4  21,2  88,6  11,5  76,1  23,9  0,6  0,6  6,7  15  13  24,!1  33,5  6,9  0,2  4,8  2  i 18,1 50,2  24,7 
Charente- M.  n1  727  6!1,2  1!1,3  88,5  11,5  78,2  21,8  0,5  0,6  13,7  18,2  13,1  20,4  27,4  7,2  0,4  2,6  5,3 1 16,5 47,1  28,1 
Tam  F8l  933  61,1  28,6  89,6  10,4  68,1  31,9  1,0  1,1  6,8  13  14,1  28,6  32,3  5,2  0,2  1,8'  5,5 i 2.2,1  50,5  20 
Sars  F32.  897  78,4  14,3  92,7  7  84,6  15;~  1,7  1,8  4,4  11,5  9,3  23,8  41,2  9,9  0,1  1,1  2,8 !  t::: 
51,3  30,4 
Hta-Saro- F31  ;fi59  72.,2  16,6 ,aa,7  11,3  81,3  18,7  3,2  3,7  7,5  16,!1  14,8  25,9  27,5  7,5  0,2  2,2  5,4  41,4  32 
1  1 
SOUS-GROUPE  êF2  734  77,7  8  85,8  1  14,3  90,6  9.~  0,2  0,2  6,8  16,5 12,8  27,2  31,5  5,4  0,2  2,3  5,1  21,5  49,4  21,7 
0,2  23:~  51,2  17,7  Nord  F59  637  74,2  8,6 i82,8  17,3  89,6  10,4  0.2  6,1  15  13,2  29  32.,2  4,4  0,2  2,2  5,4 
Pas-dt-Calais  F62.  830  81,2  7,4 ·88,7  11,3  91,6  8,4  0,1.  0,1  7,4  17;9  12.,3  25,3  30,8  6,3  0,2  2,4  4,8 i 19,  47,6  25,6 
SOU$-GROUPE  CF3  675  64,3  25,7  90  10  71,6  28,4  1,4  1,5  14,6  16,1  10  14,2  26,3  18,8  0,2  1,5  2,7 i  7,1  31,7  56,3 
Cher  na  675  68,6  20,!1  81,4  10,6  76,7  23,3  0,4  0,5  11,2  12,6  9,2  13,6  24,8  28,7  0,1  0,8  1,61  4,~  19,7  72,9 
Vienne  F86  645  71,5  19,2 .90,7  9,3  78,9  21.1  0,3  0,3  17,1  17,6  8,5  13,7  29,9  13,3  0,3  1,7  2,61  8;l  41,3  45,6 
C6te  d'Or  F21  739  53,1  42  95,0  5  55,8  44,2  0,4  0,5  15,9  17,9  9,3  9,6  20,1  27,1  0,2  1,4  1,91  4,  20,4  71,9 
1ndre  F36  723  71,8  16,9  88,7  11,3  80,9  1!1,1  0,4  0,4  10,4  12,5  11  17,7  27,9  20,4  0,1  1,1  2,5 1 8,  '27,9  60,3 
Indre Haire  F37  670  62,8  26,4 81,1  10,9  70,4  21,6  1,3  1,3  21,1  19,8 10,2  13,7  24,1  11,1  0,5  2,4  3,8 110,  40,5  42,5 
Loir •a.r  F41  573  68,7  31,3 89,9  10,1  65,3  34,8  2,6  2,8  9,7  17,3  13  18,2  27,7  14,1  0,2  1,8  3,!1  10,  37,1  46 
La1ret  F45  600  63,8  23,5  87,3  12,7  73,1  26,9  4,5  4,7  17  14,9  8,9  12.,8  Z9,3  17,1  0,3  1,3  2,3 !  6,2  34,7  54,6 
SOUS•&ROUPE  CF4  649  ~7.8  20,7 88,5  11,5  76,5  23,5  1,2  I,2  11,3  15,4  6,7  9,7  27,5  29,4  0,1  0,9  'l 
3,~  2.2,4  72 
Aisne  FD2  668  70,6  18,1  88,7  11,3  79,6  20,5  0,5  0,6  6,7  13,3  8  15,3  29,5  27,3  0,1  0,7  1,2  ":; 
20,2  72,9 
Oise  F60  671  68,1  23,0  !11,1  8,9  74,8  25,2  0,5  0,5  9,5  12.,5  6,1  9,3  30,3  32.,3  0,1  0,6  ~:: 
2,  20,9  74,7 
R.  Paris1- FRP  585  &3,2  23,1 76,2  23,8  6!1,7  30,3  1,5  1,5  15,5  18  7,7  8,4  1!1,8  30,8  0,1  1  2;,  14,4  80,7  Marne  F51  598  68,3  20,3 88,6  11,4  77,1  22,9  0,2  0,2  27,3  24,6  4,9  4  13,3  25,9  0,4  1,7  1  1  1,  14  81,2  s- F80  763  81,8  8,7 90,5  9,6  90,4  9,6  0,2  0,2  7,3  13,5  6,7  13,7  38,5  20,2  0,1  1,1 
1:i  ~':  38,1  53 
Eure 6Lo1r  F28  567  80,8  12,8 93,6  6,4  86,3  13,7  5,9  ,6,1  3,4  14,7  7,3  10,5  31,9  32,3  ' 
0,8  1,  3,  24,4  70 
A  à  no  695  5!1,8  28,6  88,5  11,6  67,6  32.,4  0,3  0,3  8,7  14,4  6,5  7,2  26,6  35,5  0,1  0,8  1  ~-:  20,3  75,6 
Yonne  FB!I  643  60,1  30,7 90,9  9,2  66,2  33,8  0,4  0,4  12.,1  12,3  6,3  9,3  2!1,8  30,2  0,1  o.a  1,l  3,  26,5_  67,9 
Moyenne  Groupe  649  61,1  24,9 86,1  14  70,5  29,5  4,5  ;5,9  15,4  23,4 13,5  16,7  20,4  11,7  1  7,2  7,2 1 U,  29  41,2 
c:trtalitr (MGC)  (3)  1131  (3)  (3)  (3) 
(1)  Lt tiret •-• signifie donn6e  non  disponible. 
(2)  La  signification dts sigles se trouve en  AnntxeW. 
(3)  La  .oyenne du  troupe dll  cette variable ne  tient pas  çGIIPta  des  "d1stritos" portugais. 
43 Annexe  I. 3.a  (suite)  (1) 
:s:: 
Taille moyenne 
Modes  de 
Coeff. de Girri  Moree 11 ement  faire-valoir 
S  s  roues  SEA  SEl  SE2  IraN  ILOR  Mtl5  IMP~  IMPI'  l11nr  IIF"f'  11411 
SOUS-GROUPE  CGl  - 8,8  4,1  - 0,39  52,2  47,9  6,9  72,7  25,6  1,7 
Thrace  GTR  - 8,9  4,4  - 0,41  45,7  54,3  7,6  76,7  20,5  2,8 
Macédonie  Gf1A  - 8,7  3,7  - 0,38  58,6  41,4  6,2  ~8,7 30,7  0,6 
SOUS-GROUPE  CEl  33,5  21  17,5  0,75  0,66  - - 22,5  1)5,5  18,1  16,4 
Lerida  EL  27,4  14,7  11  0,78  0,60  - - 5,6  71,4  3,7  24,9 
A  lava  EVI  30,9  14  11,6  0,76  0,62  - - 16,3  27,1  17,5  55,4 
Soria  ESO  44,8  22,8  17,8  0,77  0,70  - - 41,2  70,1  ~1,3  8,6 
Huesca  EHU  49,5  26,6  21,7  0,77  0,69  - - 8,7 81,6  5,6  12,9 
Palencia  EPA  38,2  28,7  24,9  0,75  0,68  - - 27,4  ~~,7 23,9  9,4 
Burgos  EBU  36,2  21,2  18,9  0,75  0,66  - - 41,1  0,2  26,5  13,3 
Segovia  ESG  28  18,1  14,7  0,74  0,69  - - 27,2  70,2  ~6,4  3,5 
Zamora  EZA  23,6  17,9  14  0,69  0,59  - - 34,3  64,7  16,5  18,8 
aragoza  EZ  25,1  18  13,6  0,79  0,69  - - 9,6  73  13,3  13,8 
~alladolid  EVA  31,6  28,3  26,3  0,70  0,66  - - 13,8 170,3  25,9  3,9 
SOUS-GROUPE  Cil  8,4  6,3  6,2  0,66  0,62  73,2  26,8  - 70,5  4,5  25 
~olise  II'D  7,2  5,4  5,1  0,59  0,54  57,7  42,3  - 69,7  2,7  27,6 
~asili  ca ta  IBA  9,5  7,2  7,3  0,73  0,70  88,8  11,3  - 71,3  6,2  22,5 
GOUS-GROUPE  CP1  2,4  1,6  1,8  0,57  0,57  51,7  48,2  8,3  85,3  14,7 
Viseu  PVI  2,6  1,6  1,9  0,57  0,56  51,1  48,9  9  81,1  18,9 
Coimbra  PCO  2,1  1,4  1,6  0,56  0,56  50,4  49,5  8  85,2  14,8 
Lei ria  PLE  2,5  1,7  2  0,59  0,59  53,7  46,3  8  89,7  10,3 
SOUS-GROUPE  CFl  22,4  19,1  18,2  0,44  0,46  - - - 71,9  22,9  5,2 
Drôme  F26  21,4  15,3  14,2  0,49  0,54  - - - 74,4  23,3  2,4 
Landes  F40  18,1  13  12  0,41  0,46  - - - 56,4  30,6  13 
Tarn & Garonne  F82  21,1  17,8  17,2  0,42  0,42  - - - 84,6  12,3  3,1 
Lot & Garonne  F47  20,4  16,9  16,7  0,41  0,42  - - - 78,2  18,1  3,8 
Charente  Fl6  23,8  20,6  20,4  0,44  0,44  - - - 68,6  27,4  4 
Charente  M.  F17  20,5  18,9  18,3  0,50  0,52  - - - 60,4  36,3  3,3 
Tarn  F81  23,9  20,1  19,2  0,41  0,43  - - - 75,7  17,5  6,8 
Gers  F32  29,6  25,9  25,2  0,40  0,41  - - - 80,4  16,3  3,3 
Hte-Garonne  F31  23  23,3  20,2  0,49  0,50  - - - 68,3  24,3  7,4 
SOUS-GROUPE  CF2  19,4  19,8  19  0,45  0,45  - - - 24,8  75,3  0,0 
Nord  F59  18,9  19,2  18,5  0,43  0,42  - - - 23,6  76,4  0,0. 
Pas-de-Calais  F62  19,9  20,4  19,4  0,47  0,47  - - - 25,9  74,1  q,o 
SOUS-GROUPE  CF3  33,4  30,5  29,1  0,55  0,55  - - - 45,2  52,8  1,9 
Cher  F18  47,5  45  41,5  0,55  0,53  - - - 41,3'55,9  2,9 
Vienne  F86  26,7  24,6  24  0,56  0,56  - - - 50,2  45,5  4,3 
Côte  d'Or  F21  37,8  35  34,1  0,57  0,56  - - - 48,2  51,3  0,4 
Indre  F36  36,1  33,5  32,2  0,56  0,54  - - - 51,4  44,2  4,4 
Indre & Loi re  F37  22,7  20,2  19,6  0,58  0,60  - - - 47,4  51,5  1,1 
Loir & Cher  •41  31  26  24,4  0,51  0,53  - - - 44,1  55,4  0,5 
Loi ret  F45  32,3  29  27,7  0,53  0,56  - - - 34,1  65,9  0,0 
SOUS-GROUPE  CF4  44,7  43,4  42,5  0,55  0,51  - - - 36  63,8  0,1 
Aisne  F02  49,9  48,9  47,5  0,58  0,54  - - - 32,9  67,1  0 
Oise  F60  52  51,2  49,8  0,54  0,50  - - - 26,3  73,7  0 
R.Parisienne  FRP  48,7  45,2  46,3  0,62  0,57  - - - 29.,9  70,0  0 
Marne  F51  35,2  34  33,7  0,68  0,65  - - - 47  52,3  0,8 
So11111e  F80  34,3  34,9  33,3  0,48  0,47  - - - 28,9  71,1  0 
Eure & Loir  F28  46,5  45,4  44,5  0,49  0,46  - - - 30,3  69,7  0 
Aube  FlO  48,6  46,4  46  0,50  0,46  - - - 47,1  52,9  0,1 
Yonne  F89  42,2  41,1  38,7  0,49  0,48  - - - 46  53,9  0,1 
Moyenne  Groupe  28,3  23,7  22  0,57  0,54  SB,O  42,0  17,5  58,1 37,0  7.0 
céréalier  (MGC)  (3)  (3)  (  3)  (3)  1131  14)  141 
(1)  Le  tiret "-"  signifie donnée  non  disponible. 
(2)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexeVI. 
(3)  La  moyenne  du  groupe  a  été obtenue  en  considérant seulement  le nombre  d'unités  géographiques. 
pour  lesquelles existent des  données. 
(4)  La  moyenne  du  groupe  pour  cette variable ne  tient pas  compte  des  "distritos" portugais. 
44 ANNEXE  !.3.b.  :  CARACTERISTIQUES  DES  FACTEURS  TRAVAIL  ET  CAPITAL  DANS  LE  GROUPE  CEREALIER 
~2) 
s 
SOUS-GROUPE  CG! 
Thrace  GTR 
l'lacêdoine  GMA 
SOUS-GROUPE  CEl 
Le rida  EL 
A  lava  EVI 
Soria  ESO 
huesca  EHU 
Palencia  EPA 
durgos  EBU 
Segovia  ESG 
Zamora  EZA 
Zaragoza  EZ 
Valladolid  EVA 
SOU5-GROUPE  Cil 
Molise  !Jill 
Basilicate  IBA 
SOUS-GROUPE  CP! 
Viseu  PVI 
Coimbra  PCO 
Lei ria  PLE 
SOUS-GROUPE  CF! 
oreme  1'26 
Landes  F40 
Tarn &  Garonne  F82 
Lot &  Garonne  F47 
Charente  F16 
Charente  M.  F17 
Tarn  F81 
Gers  F32 
hte-Garonne  F31 
SOUS-GROUPE  CF2 
Nord  F59 
Pas -de-Ca 1  ais  F62 
SOUS-GROUPE  CF3 
Cher  Fl8 
Vienne  F86 
!COte  d'Or  F21 
Ina re  F36 
!nore &  Loi re  F37 
Loir et Cher  F41 
Loi ret  F45 
SOUS-GROUPE  CF4 
~Jsne  F02 
ise  F60 




~~re & Loir  F28 
ube  FlO 
Yonne  F89 
Moyenne  Groupe 
cêrêalier  (HGC) 
TRAVAIL  .. 
J35  J44  J65 _l J70  JTP  JTC  1 OEA  OEF  OPA  OSP  osz  TSA  TS2  TPA 
42,2  41,5  116,3  19,7  80,4  49,6  46,5  4  16,9  36,6  1,9  4,1  11,1 
45,1  40,6  14,3  16,5  83,5  47,5  48,4  4,1  18,3  36,7  1,8  3,5  9,6 
39,3  42,4  18,3  22,8  77,2  51,7  44,5  3,9  15,6  36,5  2  4,6  12,6 
5,8  19,4  52,2  22,6  39,4  60,6  47,9  34,5  17,6  5,5  6,7  1,7  2,1  31,7 
4,54  16,4  53,8  25,3  28,9  71,1  54  29,3  16,7  7,8  10,4  3,5  4,6  44,6 
4,7  18,5  53,5  23,4  36,9  63,1  54,3  37,5  8,2  8,6  10,4  2,8  3,4  32,6 
5,3  17,6  50,8  26,3  47,7  52,3  57  27,9  15  3,1  4  1  1,2  30,4 
4,6  17,5  52,9  25  37,3  62,7  50,5  34,3  15,1  4,2  5,2  1,6  1,9  35,8 
6,1  19,6  52,5  21,8  42,6  57,4  41,9  37,7  20,4  3,2  3,7  1,2  1,4  38,4 
6,6  20,4  54  19  36,1  63,9  47,3  44,4  8,4  6,6  7,4  1,4  1,6  21,7 
7  21,6  52,9  18,5  49,1  51  53,4  31,7.  14,9  4,3  5,4  1,3  1,6  29,7 
6,6  21,5  52,8  19,1  25,5  74,5  49,6  43,5  7  7,8  10  1  1,3  13,3 
6,2  20,1  48,2  25,5  45,1·  54,9  38,5  29  32,6  4,9  6,5  1,4  1,8  27,9 
6,8  20,6  50,2  22,4  45  55  32,7  29,6  37,7  4,1  4,4  1,7  1,9  42,6 
6,3  22,3  51,4  19,9  19,6  80,4  49,3  29,5  21,3  14  14,3  2.1  2,1  14,9 
5,8  21,1  52,2  20,9  14,4  85,6  54,3  34,8  10,9  16,1  16,8  2,5  2,6  15,7 
6,8  23,5  50,7  19  24,8  75,2  44,3  24,1  31,6  11,9  11,8  1,7  1,6  14 
13,1  20,8  45,8  20,2  23,6  76,4  46,7  10,6  42,7  56,6  48,3  1,7  1,4  3,1 
10,6  19,5  47,5  22,4  18,9  81,1  43,5  16,2  40,3  64,2  55,2  1  0,8  1,5 
14,2  20,4  44,5  20,9  28,1  71,9  47,4  7  45,7  56  46,8  1,7  1,4  3 
14,6  22,5  45,5  17,3  23,9  76,1  49,2.  8,5  42,3  49,5  43  2,3  2  4,8 
7,9  23,1  53,8  15,3  50,4  49,7  57,2  23,4  19,4  6,9  7,3  5,4  5,7  79,6 
8,4  21,3  52,1  18,2  60  40  62,6  17,4  20,0  6,6  7,2  5,9  6,4  89,2 
8,2  25,6  54,1  12,2  58,9  41,1  52,1  28,5  19,4  10,6  11,5  6,7  7,3  63,3 
7,9  22,8  54,4  15  46,2  53,8  53,6  27,8  18,6  8,2  8,5  6.1  6,3  74,1 
8,9  23,6  53,8  13,7  42,9  57,1  55,4  26,3  18,3  8,3  8,5  5,4  5,5  64,7 
7,5  23,1  54,5  14,9  48,4  51,6  53  20,5  26,4  6,5  6,5  4,7  '  4,8  72,8 
6,9  22,8  56  14,3  53,2  46,8  58,9  22  19,1  6,2  6,4  4,8  5  78,2 
7,1  23,8  53,5  15,6  43,9  56,1  59  26,7  14,4  5,8  6,1  5,4  5,6  92,2 
9,2  24  51,6  15,2  45,4  54,6  57,9  24,9  17,2  5,1  5,2  4,6  4,7  89,3 
6,8  20,7  53,9  18,5  54,2  45,7  62,7  16,2  21,1  4,9  5,7  4,6  5,3  92,6 
11,8  28,2  49,9  10,1  40:7  59,4  53  28,2  18,9  7.8  8,2  5  5,2  63,5 
12,0  29,0  48,9  10  38,8  61,2  52,3  27,1  20,7  8,3  8,7  5,5  5,8  66;4 
11,5  27,4  50,8  10,2  42,5  57,5  53,6  29,3  17,1  7,3  7,6  4,4  4,6  60,5 
7  21,9  54  17,1  53,2  46,8  53,3  21,1  25,6  4,5  4,8  3,5  3,6  76,8 
6,1  21,2  54,1  18,7  54  46  51,5  18,3  30,2  3,1  3,4  2,3  2,5  i3,6 
6,3  21,5  56  16,2  56,1  43,9  56  17,7  26,3  4,3  4,4  3,9  4  90,1 
8,2  22,7  53,6  15,5  56  44  55,5  21,2  23,3  3,9  4  2,9  3  75,7 
5,7  20,8  54,8  18,7  53,3  46,7  58,3  20,5  21,2  3,6  3,8  2,7  2,8  73,5 
7,2  21,4  53,5  17,9  56,6  43,4  48,3  25,8  25,9  6,4  6,6  4,1  4,3  64,7 
8,1  23,4  52,8  15,7  47,5  52,6  52,3  21,1  26,6  5,6  6  4,1  4,4  73,7 
7,3  22,2  53,1  17,4  49,2  50,8  51  23,2  25,8  4,8  5,1  4,2  4,4  86,2 
10,2  26  50,8  13  47,6  52,4  47  18,9  34,1  4,5  4,6  3,3  1 3,4 !  75 
10,8  27,5  49,6  12,2  43,8  56,2  38,2  16,3  45,5  4,6  4,8  3 ;Z  3,3  '69,3 
11,2  26,6  49,4  12,9  48,9  51,1  41,4  17,4  41,2  4,2  4,4  3,4  3,5  .79,8 
8,1  24,2  53,4  14,3  37,8  62,2  34,9  11,4  53,7  6,4  6,3  3,8  3,7  '58,8 
13,4  27,2  47,6  11.9  60  40  51,3  17,7  31  4,7  4,7  3,3  3,3  70,9 
10,6  28,2  50,4  10,8  45  55  47  26  27  5,1  5,4  3,8  4  74,7 
8,4  24,8  52,4  14,5  53  47  54,7  17,5  27,8  3,5  3,6  3,1  3,2  89 
10,5  25  51,1  13,4  45,3  54,7  54,3  22,8  22,9  3,8  3,8  3  3  79,4 
8,6  24,3  53  14,1  47,1  52,9  54,3  21.9  23,8  3,6  3,9  2,8  3  77,9 
~·2  1)  j2~  i~  j51,s  jl7  ,2  j42 ,6  j57,4  j5o,9  25,4  23,71  10  10,8 
1 
3,2  1 3,5  54,9 
(l)  La  moyenne  de  cette variable  ne  tient pas  ccmpte  des  rtg1ons·  grec~es 
(2)  La  signification des  sigles se trouve  en  Annexe VI, 
45 
CI.PITAL 
TM8  ACY  AIH  AI2  1  I:GF 
0,4  26,6!  95,9  209,8  117,1 
0,3  27,91  88,4  177,2  ll3,Z 
0,4  25,3  103,~  242,3  122,Z 
0,6  43,2  135,9  16ll,O  160,7 
0,7  42  232,1  310,9  141,9 
1,2  40,8  200,8  242,6  121,1 
0,5  47,9  85,2  109,1  139,9 
0,7  51,5  1~1.8 161,6  100,5 
0,4  37,3  90,3 '104  96,1 
0,6  40,8  113,6  133,9  131,3 
0,5  44,6  125,8  155,4  89,1 
0,4  34,3  68,5  88  54,7 
0,8  43,1  109,~  144,1  99,3 
0,4  49,7  196,1  210,6  133,0 
0,4  22,9  94,7  96,6  62,7 
0,4  24,4  109,4  114,2  54,6 
0,3  21,4  80  79  70,7 
0,1  . 24,3  233,7  200,0  70,4 
o.o  24,2  242,6  208,6  45,0 
0,2  24,3  218,0  182,2  77~ 
0,0  24,3  240,5  209,2  89,3 
O,i  44,9  287,2  303,4  233,3. 
0,7  54,8  425,7  461,3  210,8 
0,3  58,6  459,5  49?,1  447,2 
0,6  45,1  287,2  298,2  230,7 
0,8  42,3  300,1  304,6  266,7 
1,5  34,4  232  233,7  191,9 
1,8  37,6  261,5  271,6  259,3 
0,8  44  209,4  218,5  149,2 
1  46  224,4  230,8  185,4 
0,8  41  184,8  213,2  158,5 
2,3  43,5  489,4  513,7  295,1 
2,3  42,5  557,5  582,8  290,4 
2,3  44,6  421,3\444,6  299,7 
1,6  46,7  239,2  251,2  254,8 
1,4  45,4  189,8  206,3  203,3 
2  40,1  198,5  204,6  212,7 
1,9  40  195,3  201  200,8 
1,2  54,3  197,9  205,9  237 .o 
1,4  48,8  274,6  284,4  231,5 
1,3  54,3  301,4  322,1  354,8 
1,8  44,1  317,1  334,3  343,8 
1,7  38,4  296,5  303,9  348,0 
2,6  37,9  293,2  302,7  305,8 
1,6  38  286,2  296,4  310 tl 
1,5  35,6  416,7  412,8  397,7 
1,4  31,4  287,3  291  402,8 
2,3  39,8  335,4  351,9  332,6 
1,6  44,5  298,7  305,1  427,7 
1,5  39,0  249,9  253  356.1  1,3  41,1  204,7  218,5  251,4 
1,1 !  40,2  233 ,s  251,&  207,8 ANNEXE  I.J.c.  :  RESULTATS  ECONOMIQUES  OU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DU  ou  GROUPE  CEREALIER  (1) 
~  AYP  AVP  AYl  AY2 
SOUS-GROUPE  CG1  .2176,E  1603  362,5  795,8 
Thrace  GTR  . 1730,7  1247 ,!  316,5  634,7 
Macêdoine  GMA  2,622,5  1958;!  408,4  956,8 
SOUS-GROUPE  CEl  6052,8  3389,.  314,4  384,7 
lerida  El  7118,6  4126 ,E  552,3  739,6 
A  lava  Evr  5727,5  3392,  492,5  595 
Soria  ESO  5716,1  2977 :~  177,8  227,7 
Huesca  EHU  6059,6  2936:5  255,8  313,6 
Palencia  EPA  7524,9  4720 :! .  242,2  279 
Burgos  EBU  4435,1  2626:~ 293,3  328,3 
Segovia  ESG  6503  3602:3  281,9  348,3 
Zamora  EZA  2555,6  1679,7 199,9  256,6 
Zaragoza  EZ  5146,4  2929:; 253,5  334,5 
Valladolid  EVA  9740,8  4900,  394,6  423,9 
SOUS-GROUPE  Cil  2957,4  2282,5  411,1  418,5, 
Molise  Il«l  2782,1  2104,1  449  468,5  Basil ica ta  IBA  3132,6  2460,9  373,1.  368,4 
SOUS-GROUPE  CP1  1722.,7  1304,9  963~&  824,8  ·-
Viseu  PVI  1559,7  1181,6  000,6  860,5 
Coimbra  PCO  1604,8  1215,6  899,1  751,7 
lei  ria  PLE  2003,7  1517.,6  991,1  862,3 
SOUS-GROUPE  CFl  9324,3  5168,4  632,5  666,2 
DrOme  F26  11714,4 5295,8  776,9  841,9 
Landes  F40  7421,8  3074,9  784,5  852,1 
Tarn& Garonne  F82  7765,3  4262,9  636,7  661,1 
Lot &  Garonne  F47  8512,8  4915,4  710  720,7 
Charente  Fl6  10402,1 6826,5  674,8  679,8 
Charente  M.  F17  11273:4 7033,7  695,3  722,2 
Tarn  F81  8144,6  4558,8  475,5  496,3 
Gers  F32  9568,1  5169,6  488,2  502 
Hte-Garonne  F31  9116,4  5378  450,8  520 
SOUS-GROUPE  CF2  14436,3 8171,9  1129,6 1185,6 
Nord  F59  15822,2 9108,1  1313,7 1373,4 
Pas-de-~alais F62  13050,3 7235,6  945,5  99.7,8 
SOUS-GROUPE  CF3  11627,6 6263,4  514,5  539,9 
Cher  F18  13522,2 7381,5  417,9  454,4 
Vienne  F86  11505,6 6887,7  494,4  509,8 
C6te  d'Or  F21  12686,5 7611,9  488,3  502,5 
Indre  F36  10055,5 4597,1  364,6  379,3 
Indre &  loi re  F37  8782,1 4496,3  562,6  51}2~7 
Loir &Cher  F41  9950 :~ 4545,3  554·,8  592,9 
Loiret  F45  14890,2 8324  719  758 
SOUS-GROUPE  CF4  17373,1  0722,3  783,2  802 
Aisne  F02  16726,4  0396,2  774,8  800 
Oise  F60  17882,8  1084  752,9  779,6 
R.  Parisienne  FRP  18271  1770,2  171,2  1160,1 
Marne  F51  19661,3  3495,9  916  928 
Sollllle  F80  16465,4  9905,6  841,9  883,4 
Eure &  Loir  F28  19284,3  0698,3  670,8  685,3 
Aube  FlO  16892,9  0300,3  640,3  648,4 
Yonne  F89  13802,3  8127,6  497,9  531,4 
Moyenne  Groupe 
cêrêal fer  (MGC)  9514,7  5536,3  590,7  635,2 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en 
annexe VI, 
46 ANNEXEI.3.d.:RENDEMENJS  DES  CULTuRES  ET  QES  PRQQUCTIONS  ANIMALES  ET  RAPPORT  EN!RE  LA  STH  ET  CULTURES 
FQURRAGERES  AVEC  LES  ANIMAUX  (Groupe  cêrêalier)  (1) 
~ 
CEREALES  LAIT  VIANDE 
Qx/Ha  1974-76  litres  kg/tête sacrifiêe(74-76 
vaches  lait  NBO  NBF 
51  BLE  ORGE  MAIS(2)  1974-76  BOVIN  OVHl  PORCIN 
SOUS-GROUPE  CG1  24,4  25,0  43,7(24,4)  1 142  197  10,8  65,B  - -
Thrace  SIR  25,6  24,5  39,4(23,9)  874  207  11,3  66,3  - -
l·lacêdo1 ne  GI1A  23,2  25,2  48,0(24,9)  1 411  187  10,3  65,3  - -
SOUS-GROUPE  CEl  16,4  20,9  41,9(45,9)  2 447  230  10,7  82,2  0,4  2,8 
Ler1da  EL  21,7  18,8  64,6(66,ll  2 232  240  12,5  70,8  0,3  1,5 
A  lava  EVI  24,2  29,5  27 ,4(  - 2 058  228  9,9  88,1  0,5  2,2 
Soria  ESO  20,4  25,9  30,8(36,2)  2 551  188  11,3  89,0  0,1  1,7 
Huesca  EHU  15,4  22,6  41,2(41,3)  2 267  262  11,8  75,5  0,2  1,2 
Palencia  EPA  13,9  18,3  32,5~32,5)  2 079  236  8,8  79,3  0,4  1,6 
Burgos  ESU  16,7  18,4  36,4  49,8)  2 448  239  11,6  77,6  0,4  2,4 
Segovia  ESG  12,3  20,2  37,0(37,0)  2 540  204  11,1  93,2  0,4  11,4 
Zamora  EZA  10,5  16,3  38,6(40,7)  2 334  194  10,4  96,9  0,4  3,6 
Zaragoza  EZ  15,9  19,2  62,7(62,7!  2 676  281  12,0  74,2  0,1  0,7 
Valladolid  EVA  13,1  19,6  47,4(47,4  3 290  233  7,7  77,5  1,1  1,5 
SOU$-GROUPE  Cil  19,7  20,3  27,6  3 267  241  - 113  0,6  1,6 
Molise  Il«<  21,6  20,5  42,2  4 775  244  - 84,1  0,8  0,6 
Bas111cata  IBA  17,8  20,1  13,0  1 756  238  - 141,9  0,3  2,5 
SOUS-GROUPE  CP1  9,9  4,9  11,6  - 218  10,5  58,3  - -
Viseu  PVI  7,5  4,1  9,7  - 180  7,1  48,4  - -
Cofmbra  PCO  8,8  5,6  11,5  - 233  11,5  57,2  - -
Le1r1a  PLE  13,5  5,0  13,5  - 241  12,8  69,3  - -
SOUS-GROUPE  CFl  34,3  29,8  40,4  2 508  173  17,6  81,3  1,6  1,9 
Dr&ne  F26  31,7  29,6  47,9  2 398  180  15,7  76,4  0,4  1,0 
Landes  F40  33,1  29,2  51,5  2 201  164  13,8  83,5  3,0  2,7 
!am  &Garonne  F82  34,0  28,2  37,2  2 409  171  18,0  83,1  1,5  2,0 
Lot & Garonne  F47  38,0  30,5  43,0  2 286  129  18,5  78,6  2,1  2,9 
Charente  Fl6  32,5  25,9  32,6  2 696  215  17,1  79,1  1,4  1,7 
Charente  M.  Fl7  40,6  29,2  33,8  2 616  209  20,0  82,2  2,0  1,8 
Tarn  F81  32,3  29,9  37,6  2 895·  196  18,9  81,6  1;0  1,4 
Gers  F32  35,8  32,5  43,2  2 372  132  17,3  81,0  2,0  2,0 
Hte-Garonne  F31  30,7  32,9  37,1  2 704  168  19,5  85,9  1,3  1,9 
SOUS-GROUPE  CF2  49,6  46,0  46,7  2 831  259  23,7  75,1  2,7  9,0 
Nord  F59  49,9  46,3  50,0  2 984  280  23,8  73,2  2,5  10,4 
Pas-de-Ca lais  F62  49,2  45,6  43,3  2677  237  23,6  76,9  3,0  7,6 
SOUS-GROUPE  CF3  39,4  32,7  32,9  2 773  226  18,3  76,8  1,8  1,9 
Cher  Fl8  39,0  34,1  36,3  2 805  243  18,1  77,1  1,2  2,2 
Vienne  F86  37,2  27,8  28,6  2 785  172  17,1  74,7  1,8  1,1 
Côte  d'Or  F21  42,6  34,4  42,3  2 515  243  19,0  77,3  1,3  3,7 
Indre  F36  35,9  32,0  28,3  2 903  218  18,7  81,7  1,4  1,6 
Indre & Lof re  F37  37,3  32,0  26,0  2 788  228  18,0  77,7  2,5  1,5 
Loir &  Cher  F41  41,0  32,9  31,2  3 152  210  18,5  75,1  1,6  1,6 
Loiret  F45  42,6  36,0  37,8  2468  268  18,6  74,3  2,6  1,5 
SOUS-GROUPE  CF4  45,8  42,7  47,2  2 780  268  19,7  74,1  2,1  3,9 
Aisne  F02  47,3  49,5  50,5  3 156  246  21,2  75,1  2,0  8,0 
Oise  F60  46,9  43,8  47,6  2 647  274  19,6  74,5  2,4  5,9 
R.Par1s1enne  FRP  47,1  40,7  50,6  2 729  315  19,1  76,2  2,0  2,9 
M.! me  F51  46,7  46,7  49,3  2 762  255  19,0  71,4  2,0  2,2 
Sonme  F80  47,7  45,2  46,3  2 774  251  21,9  68,9  2,7  5,2 
Eure & Loir  F28  47,0  41,3  47,7  2 703  320  18,9  74,5  1,7  2,6 
Aube  FlO  45,2  38,1  51,0  2 816  226  19,5  73,6  2,3  2,6 
Yonne  F89  38,5  36,2  34,3  2 654  261  18,6  78,4  1,9  2,1 
Moyenne  Groupe 
eêrêa11er(HGCX3)  31,0  28,9  1  38,6  2 578,9  224,3  15,9  78,3  1,4  2,9 









































































































-Les chiffres entre parentlli!ses  du  groupe  CEl  tt  tt  •  de  la  culture de  mats  frrfguêe. 
(3)  La  moyenne  a êtê obtenue en  eonsidêrant·seulement le nombre  des  unftês  gêographfques  pour  lesquelles existent des  donnêes. 
(4)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexeVI. 
47 ANNEXE  I.4.  :  IMPORTANCE  DE  LA  POPULATION  OCCUPEE  PAR  SECTEUR  D'ACTIVITE  ET 
AUTRES  INDicATEURs  DE  DEVELOPPEMENT  DANS  LES  sous-GROUPES  ET 
LES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  ou  GROUPE  CEREALIER 
~ 
Population  occupêe  Autres 
s  DAP  DIP  DSP  XPS  XPP 
SOUS-GROUPE  CG!  61,9  17,5  20,5  46,9  4,4 
Thrace  GTR  74,1  10,3  15,6  33,4  3,3 
Macêdoine  GMA  49,8  24,3  25,4  55,3  5,4 
SOUS-GROUPE  CEl  30,8  32,5  36,7  32,3  10,3 
Lerida  EL  33  32,5  34,6  29  7,6 
A  lava  EVI  11,9  59  29,1  77,1  20,6 
Soria  ESO  36,6  26  37,4  10,2  7,1 
Huesca  EHU  36,6  29,1  34,3  13,8  6,6 
Palencia  EPA  28,2  29,7  42,1  23,3  10,4 
Burgos  EBU  35,7  30,2  34,1  24,6  6,8 
Segovia  ESG  34,2  26,2  39,7  22  8,1 
Zamora  EZA  56,3  14,6  29,2  22,1  4 
Zaragoza  EZ  18,6  40,5  40,9  46,4  14,6 
Va 11 adoli d  EVA  17,3  37,3  45,5  54,8  17,1 
SOUS-GROUPE  Cil  40,5  30  ----- 29,6  67,9  7,5 
Molise  IMO  41,4  27,9  30,6  74,3  7,2 
Basi 1  ica  ta  IBA  39,5  32  28,5  61,5  7,8 
SOUS-GROUPE  CP!  48,7  24,6  26,7  96,7  6,5 
Viseu  PVI  63,5  15,3  21,3  81,9  4,8 
Coimbra  PCO  40,3  26  33,7  101  7,5 
Lei ria  PLE  42,4  32,5  25,1  107,2  7,3 
SOUS-GROUPE  CFl  22  32,1  46  58,4  15,3 
Drôme  F26  13,6  39,3  47,2  54,8  19,6 
Landes  F40  22  31,3  46,7  30,7  12,3 
Tarn &  Garonne  F82  31,4  26,5  42,1  49,2  8,5 
Lot &Garonne  F47  26,8  28,4  44,7  54,2  9,9 
Charente  F16  19,9  40,3  39,8  56,5  12,9 
Charente  M.  F17  20,1  29,2  50,7  72  16,9 
Tarn  F81  16,8  41,4  41,9  58,5  16,4 
Gers  F32  39,2  19,6  41,1  27,8  6,9 
Hte-Garonne  F31  7,8  32,8  59,4  121,7  34,1 
SOUS-GROUPE  CF2  6,5  48  45,5  323,1  53,3 
Nord  F59  3,9  48,9  47,2  436,7  70,9 
Pas-de-Calais  F62  9  47,1  43,8  209,4  35,6 
SOUS-GROUPE  CF3  14,2  38  47,8  53,6  18,9 
Cher  F18  12,8  43,3  43,9  43,4  20,5 
Vienne  F86  16,5  33,9  49,6  50,6  16,5 
COte  d'Or  F21  9,8  35,5  54,7  51,7  25,3 
Indre  F36  18,5  37,7  43,8  35,8  13,7 
Indre & Loi re  F37  13,2  35,5  51,3  77,6  19,3 
Loir & Cher  F41  18,5  38,7  42,8  44  13,4 
Loiret  F45  10  41,4  48,6  72  23,4 
SOUS-GROUPE  CF4  10,3  42,7  47  138  43,1  . 
Aisne  F02  12,1  44  43,9  71,9  22 
Oise  F60  6,9  47,6  45,5  103,2  36 
R.  Parisienne  FRP  1,2  39,2  59,6  ~33,8  86 
Marne  F51  12,2  38  49,8  64,5  20,3 
So11111e  F80  12,9  41,9  45,2  86,9  20,8 
Eure & Loir  F28  11,9  44,5  43,6  56,5  20,1 
Aube  F10  11,3  49,2  39,4  47,2  20,8 
Yonne  F89  14  37,4  48,6  40,3  18,6 
Moyenne  Groupe 
Cêrêalier (MGC)  24,5  34,6  41  81,3  20,2 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexeVI. 
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49 II. 0.0  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TERRE 
1.  Le  tableau  II. 0.1.  ci-dessous  donne.  pour  chaque  sous-
groupe  STH-Céréales,laSEl  (S.A.U  moyenne  des  exploitations,  en 
considérant  comme  S.A.U  la  S.A.U  de  base  de  notre  analyse)  et 
la  SE2  (S.A.U  moyenne  des  exploitations  en  considérant  comme 
S.A.U  la S.A.U  des  différents  recensements  agricoles). 
Tableau  II.O.l.  :  TAILLE  MOYENNE  DES  EXPLOITATIONS  DANS  LES  SOUS-GROUPES 
DE  sTH-CEREALEs 
~ 
FRANCE  ITALIE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL  GRE CE 
s  JY•  :)(;1"1  !:i(;ll  !:i(;t'l  !)(;t.l  !:i(;t.Z  !:i(;t'Z  !:i(;!il 
Selon  la SAU  (SEl)  17,9  5,6  36,3  19,7  10,2  8,4 
Selon  la SAR  (SE2)  17,1  5,6  29,3  14,5  7,4  9,5 
A partir de  ce  tableau,on  peut  considérer  trois niveaux 
de  taille des  exploitations  :  un  a grande  taille,  oQ  pourrait 
être inclus  le  sous-groupe  portugais  SCP1,  un  autre  niveau  a 
taille moyenne,  oQ  se  trouveraient  le  sous-groupe  espagnol 
SCE1  et le sous-groupe  français  SCF1  et un  niveau  de  petite 
taille, oQ  seraient classés  le  reste des  sous-groupes. 
2.  Le  graphique  II.  0.1.  montre  la dispersion  existant 
pour  ce  critère, dans  les  différents sous-groupes. 
Il  est a noter  que  le distrito  de  Setubal  (PSE),  classé 
dans  le  sous-groupe  portugais  SCP2,  a  une  taille d'exploitation 
moyenne  comparable  a certaines  unités  géographiques  des  sous-
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51 Distribution des  exploitations et de  la surface selon  la taille 
3.  Les  tableaux  11.0.2.  et  11~0.3. montrent  les distributions par 
tailles, du  nombre  d•exploitations et de  leur surface. 
On  remarque,  dans  tous  les  sous-groupes,  sauf dans  le sous-groupe 
français  5CF1,  les  forts  pourcentages  des  exploitations de  moins  de 
cinq  hectares.  Dans  les sous-groupes  5CE2,  5CG1,  5C11  ce  pourcentage 
est supérieur  à  70  %. 
4.  Dans  le graphique  11.0.2., sont  représentées  les  courbes  de  Lorenz 
pour  chacun  des  sous-groupes  5TH-céréales,  où  1•on  peut  apprécier 
la forte concentration existant  dans  les deux  sous-groupes  portugais 
5CP2  et 5CP1,  et la  bonne  distribution de  la  terre existant  dans 
le sous-groupe  grec  5CG1  et dans  le sous-groupe  français  5CF1. 
5.  Dans  la dernière  colonne  du  tableau  11.0.3.,sont présentés 
les  indices  de  Gini  pour  chaque  sous-groupe.d•où  1•on  peut  tirer 
les mêmes  conclusions  qu•avec  les courbes  de  Lorenz. 
Le  graphique  11.0.1.  permet  d•apprécier  la concentration  de  la 
terre dans  chacune  des  unités géographiques  du  groupe  5TH-céréales. 
Dans  ce  graphique,on  observe  une  forte dispersion  dans  le sous-
groupe  portugais  5CP2,  où  1•on  trouve  le plus  fort indice de  Gini 
du  groupe(ù,88  à -5etubal (PSE))  et aussi  un  i·ndice  de  Gini  inférieur à 
1 •indice moyen  du  groupe  (0,66 à  Faro  (PFA)}. 
52 Tableau  11.0.2.  DISTRIBUTION,  EN  POURCENTAGES  MOYENS,  DES  EXPLOITATIONS 
PAR  TAILLE  DANs  LEs  soüs-GRùùPEs  DE  sTA-CEREALEs 
-1a111e~ 
Sous-_g_roupes  (1  1-5  5-20  20-50  )50 
s 
FRANCE  SCF1  4,0  16,5  52,7  22,2  4,6 
ITALIE  SCir  30,8  40,8  21,8  4,4  2,3 
PORTUGAL  SCP1  23,3  31,6  29,8  7,2  8,0 
SCE1  23,6  33,6  27,9  9,4  5,5 
ESPAGNE 
SCE2  31,4  41,1  20,4  4,7  2,4 
PORTUGAL  SCP2  28,4  39,6  25,1  4,4  2,6 
GRE CE  SCG1  20,3  53,5  24,1  1,9  0,2 
ESPAGNE  SCE3  23,9  41,7  28,3  4,7  1,4 
Tableau  11.0.3.  DISTRIBUTION,  EN  POURCENTAGES  MOYENS,  DE  LA  SAU  RECENSEE 
PAR  TAILLE  DANs  LES  soüs-GRùùPES  DE  sTA-CEREALES  ET 
INDICE  DE  GINI 
.(1  1 à  5  5 à  20  20  à  50  )  50  1na1ce ae 
Gini(LOR 
FRANCE  ·  SCF1  0,2  3,2  37,6  38,4  20,9  0,45 
ITALIE  SCI1  2,8  15,9  28,2  14,6  38,6  0,69 
PORTUGAL  SCP1  0,9  2,2  8,3  6,5  82,1  0,82 
SCE1  0,5  6,4  20,3  20,0  52,8  0,74 
ESPAGNE 
SCE2  1,8  13,1  26,3  18,9  40  0,74 
PORTUGAL  SCP2  1,1  8,1  21,8  12,4  56,5  0,77 
GRE CE  SCG1  2,2  32,1  49,5  12,9  3,1  0,48 
ESPAGNE  SCE3  1,3  14,8  36,6  19,2  28,1  0,66 
53 GRAPHIQUII  Il. o. 2  - COURBES  DE  L.ORENZ  DES  SOUS-GROUPES  STH-CEREAL.ES 
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54 6.  Il  est à  remarquer  que,dans  ce  groupe,  se  trouvent  les  trois 
uni'tés  géographi'ques  qui  ont  la concentration  de  la terre la plus 
forte  de  1 'ensemble  des  unités  géographiques  des  cinq  pays  étudiés. 
Ces  fortes concentrations  se  trouvent  dans  les  "distritos" portugais 
de  :  Setubal  (PSE),  qui  a  un  indice  de  Gini  de  0,88,  Portalegre  (PPE) 
et Evora  (PEV),  avec  des  indices  de  l'ordre de  0,86. 
A l'annexe  II.3.a.,on peut observer qu'à  Setubal  (PSE),  plus  de 
77  %  de  la terre est concentrée dans moins  de  4 %  des  exploitations; 
à  Portalegre  (PPE),moins  de  7 %des  exploitations dêtienn·ent  plus·  de 83  %de 
la terre et à  Evora  (PEV),moins  de  8%  des  exploitations occupent 
plus  de  87  %  de  la terre. 
Les  modes  de  faire-valoir 
7.  A l'observation  du  graphique  11.0.3.  (1),  nous  pouvons  constater 
la forte proportion  de  surface  en  faire-valoir direct dans  la plupart 
des  unités géographiques  du  groupe  STH-céréales. 
Les  sous-groupesfrançais  SCF1,  grec  SCG1  et espagnols  SCE1  et SCE2 
sont proches, du  point  de  vue  de  la distribution de  la surface selon 
les modes  de  faire-valoir.  Nous  observons  tout de  même  des  écarts 
importants  à 1 'intérieur de  ces  sous-groupes.  Ainsi  le sous-groupe 
espagnol  SCEl  possède  des  unités  telles que  Avila  (EAV),  Albacete  (EAB) 
et Ci'udad  Real  (ECR)  avec  80  %  environ de  la surface  en  faire-valoir 
direct.  Ce  pourcentage  n'est que  de  60-%  à  Salamanca  (ESA).  Des  écarts 
semblables  peuvent  être appréciés  dans  le sous-groupe  français  entre 
le département  du  Lot  (F46)  (81,3  %  de  la surface  en  faire-valoir 
direct) et celui  de  1 'Isère  (65,7  %). 
8.  Le  pourcentage  de  surface  en  fermage  représente  à  peu  près 
la dtfférence  à  100  du  pourcentage  en  faire-valoir direct dans  les 
sous-groupes  français  et grecs. 
(1)  Les  "distri'tos"  portugais  ne  se  trouvent  pas  sur ce  graphique 
étant donné  que  nous  n'avons  pas  d'information sur l'importance 
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56 Dans  les  sous-groupes  SCE3,  SCE2  et SCil~les "autres  modes  de 
faire-valoir  ..  sont  toujours  plus  importants  que  le  fennage  (cf 
annexe  II.3.a); il en  est de  même  dans  certaines  provinces  du 
sous-groupe  SCEl  ( Teruel  (ETE)  et Albacete  (EAB)). 
Notons  enfin  qu:e  la  proportion  de  surface  en  fer.mage 
est très  faible  dans  les  unités  géographiques  du  sous-groupe 
i ta  1  ien. 
II.  0.1.  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TRAVAIL 
Densité  d'actifs par  S.A.U  et main  d'oeuvre  salariée 
9.  Le  graphique  II. 0.4  représente  l'ensemble  des  unités 
géographiques  du  groupe  par  rapport  à  ces  deux  critères et 
le  tableau  II.  0.4  donne  les  coordonnées  des  centres  de  gra-
vité de  chaque  sous-groupe. 
Tableau  11.0.4.  :  MOYENNE  D'ACTIFS/SAU  ET  DU  POURCENTAGE  DE  MAIN-D'OEUVRE  SALARIEE 
DANS  LEs  soUs-GROUPES  DE  sTA-cEREALES 
~ 
FRANCE  ITALIE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL 
va  SCFl  ::,~u  :>~Pl  ::>~l:.l  ::>~l:.~  :>~t'~ 
Actifs/lOO  ha  SAU  6,9  13,1  6,9  5,7  11,3  15,7 
% des  salariés dans  la 
population  active agricole  10,9  30,4  83,0  38,1  59,8  64,6 
Densité  d'actifs par  S.A.U. 
10.  Si  l'on fait exception  du  sous-groupe  espagnol  SCEl, 
la  densité  d'actifs par  ha  S.A.U  est assez  homogène  à  l'inté-





Dans  ce  sous-groupe  espagno 1,  1  es  densités varient de  2  ,5 























































































































































































































































































































































































































































 11.  Les 
110istritos
11  du~ sous-groupe  SCP2  sont les  UG  du 
Portugal  à  plus  faible densité d'actifs; et les 
provinces  espagnoles  de  Teruel  (ETE)  et de  Guadalajara  (EGU) 
du  sous-groupe  SCE1  sont  les provinces  qui  ont  les plus  faibles 
nombres  d'actifs par  ha  de  l'ensemble  de  toutes  les provinces  espagnoles. 
Proportion  de  salariés dans  la population  active 
12.  Le  graphique  11.0.4 met  en  évidence  la nette différencia-
tion  par  rapport  à  ce  critère  entre, d'une  part, le  sous-groupe 
espagnol  SCE3,  le sous-groupe  grec et le sous-groupe  français, 
qui  ont  un  système  de  production  avec  main  d'oeuvre  presque  exclu-
sivement  familiale et ,d'autre part,  les  deux  sous-groupes  portu-. 
gais et le sous-groupe  espagnol  SCE2,  qui  ont  plus  de  50  %  de  main 
d'oeuvre  salariée dans  la population  active. 
Le  sous-groupe  italien  SCI1  occupe  une  position  intermédiaire 
entre  les  deux  blocs  mentionnés  ci-dessus.  Enfin,  le sous-groupe 
espagnol  SCE1  est très hétérogène  par  rapport  à  cette variable  : 
ainsi,Huelva  (EH)  a  une  proportion  de  salariés de  plus  de  65  % 
tandis  que  Teruel  (ETE),  qui  est dans  le même  sous-groupe, enregistre 
moins  de  10  %. 
Structure des  entrepreneurs  par  âge 
13.  Des  différents  sous-groupes,  ce  sont  le sous-groupe  fran-
çais  SCF1  et le  sous-groupe  grec  qui  ont  le plus  fort taux  de  jeunes 
entrepreneurs  et la plus  faible proportion  d'entrepreneurs  Agés  deplus  de 
65  ans  (cf :  graphique  11.0.5  ci-après). 
14.  Le  graphique  11.0.6  confirme  la différenciation entre 
les  unités  géographiques  du  sous-groupe ·français  SCF1  et celles 
des  autres  groupes(1). 
(1)  Les  données  dont  nous  disposons  pour  les  régions  grecques 
ne  nous  permettent  pas  d'avoir le pourcentage  d'entrepreneurs 
de  moins  de  35  ans.  Pour  cette raison,  le sous-groupe  SCG1  n'est 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 15.  Il faut  noter que  plus de  la moitié des provinces du  sous-groupe SCEl, 
une  région du sous-groupe  italien (Toscana ITO)  et deux "distritos" du 
sous-groupe portugais SCP2  (Castelo-Branco  FCB  et Faro PFA)  ont  un  taux 
d 1 entrepreneurs âgés de  pl  us de  65  ans  supérieur à  25%• 
Importance des entrepreneurs à temps  partiel 
16.  Le  graphique II.0·7· représente le pourcentage d'entrepreneurs à temps 
partiel dans les différentes u.a.  du groupe  STH-Céréales.  On  constate que, 
d'une façon générale,  les provinces espagnoles et les départements français 
présentent  un  taux d'entrepreneurs à  temps  partiel plus élevé que  les unités 

































































































































































































































































































 II.  0.2  STRUCTURE  DU  FACTEUR  CAPITAL 
17.  Dans  le  tableau  II.  0.8  ci-dessous,nous  pouvons  appré-
cier les  niveaux  de  capitalisation  (mécanisation  et consomma-
tions  intermédiaires)  que  présentent en  moyenne  les  sous-grou-
pes  5TH-Céréales. 
Tableau  II.0.8.  :  ~~YENNE DES  INDICES  DE  MECANISATION  ET  DE  CONSOMMATIONS 
INTERMEDIAIRES  OANS  lES  SoUs-GROUPES  DE  STA-CEREALES 
~ 
FRANCE  ITALIE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL  GRE CE. 
e  ::,t;t-.1  SCil  SCPl  ::,t;t..l  SCE2  :St;P~  :SCGl 
•Tracteurs/lOO  ha  SAU  5,3  4,5  0,6  1,0  0,7  1,0  1,6 
Consom.interm.{UCE)/SAU  215,6  195,8  41,8  85,7  64,5  72,4  110,7 
Moisson.-batt./lOOhl cêr  0,9  0,5  0,5  0,5  0,4  0,2  0;.4 
Tracteurs  par  100  ha  S.A.U. 
18.  Ce  tableau  illustre la nette  supériorité des  sous-groupes 
français  et italien  par  rapport  aux  autres  sous-groupes  en  ce  qui 
concerne  la quantité  de  tracteurs  par  unité  de  S.A.U. 
19.  L'Aveyron  qui  est,parmi  les  U.G  françaises  et italiennes. 
celle qui  présente  le  plus  faible  indice  de  traction  (avec  3,8 
tracteurs  par  100  ha  S.A.U),dépasse  três  largement  les  U.G  les plus 
mécanisées  des  autres  pays  (1)  (cf :  graphique  II.  0.8). 
(1)  La  province  espagnole  de  Navarra  (  ENA)  et la  région  grecque 


















G"""'HIQu• 11. o. a- QISJBIBUDON pEs UNITES GEOGRAPHIQUES  pu  GRoupe;  STH-CEREALES 
PAR  RAPpoRT  AU  NQMBBE  QE  TBACTEUBS  ET  AU  NIYEAU  QES 
CONSOMMATIONS  INTEBMEQIA!RES  PAR  SA  U 
T"ACTI:U  ... 
100  HA  SAU 
AIH 
HA  SAU 
100  200  300  400  500 
65 Consommations  intermédiaires  par  ha  S.A.U. 
20.  Le  tableau et le graphique  II.  0.8  nous  permettent 
d'apprécier à  nouveau  la différence existant entre  le taux 
de  dépenses  par  hectares  de  S.A.U  des  U.G  françaises  et ita-
liennes et celui  du  reste des  U.G.d~groupeSTH-Céréales.Parmi 
ces  dernières,seulela province  espagnole  de  Madrid  (EM)  a  un 
niveau  de  consommations  intermédiaires  qui  dépasse  celui  du 
département  de  l'Aveyron  (F12)  et de  la région  italienne de 
Toscana  ( ITO). 
21.  Notons  enfin . que  le sous-groupe  espagnol  SCE1  est  ce-
lui  qui  présente  la  plus  forte dispersion  dans  la quantité de 
dépenses  par  ha  S.A.U.  Cette  dispersion  varie  de  42,5  UCE/ha 
dans  la  province  de  Teruel  (ETE)  à  189,6/ha  dans  celle de  Madrid 
(EM). 
Moissonneuses-batteuses  par  100  ha  de  Céréales  (1) 
22.  Le  nombre  de  moissonneuses-batteuses  par  100  ha  de 
céréales  dans  les  U.G  de  ce  groupe  est illustré  dans  le gra-
phique  II.  0.9. 
Comme  nous  pouvons  le voir, seulement  deux  U.G  (les dépar-
tements  de  la Dordogne  (F24)  et de  l'Aveyron  (F12)  avec  1,2mb/100 
ha  céréales)  possèdent  plus  de  lmb/100  ha  de  céréales. 
23.  Avec  des  niveaux  inférieurs  à  0,4  mb/100  ha  céréales, 
on  trouve  cinq,  pro vi nees  espagnol es.  (2)  et .-deux. dis trttos 
portugais  (Faro{PFA)et Setubal(PSE)); .ces  derniers  avec  0,1 
mb./100  ha  céréales  sont  les  U.G  du  groupe  qui  comptent  le 
plus  faible  indice  de  M.B  par  unité  de  surface  céréalière. 
(l)Cet indice  doit être manié  avec  prêcaution  êtant donnê  que  les 
moissonneuses-batteuses  se  déplacent  d'une  région  à  l'autre pour 
faire  les  récoltes. 
(2)  Caceres(ECC),  Badajoz  (EBA), Salamanca  (ESA)  et Avila  (EAV.)  du 
sous-groupe  SCE1  et Leon  (ELE)  .du  sous-groupe  SCE3. 
66 1,4 ~ 
1,2 





Graphique  1!.0.9 - MOISSONNEUSES-BATTEUSES  PAR  100  Ha.  DE  CEREALES  DANS  LES 
UNITES  GEOGRAPHIQUES  DU  GROUPE  5TH-CEREALES 
Fl2  F24 
t-
ENA  EM 
F38 1-F46 
ITO  ~ETO 
IUM  PBE PPE-PEV 
EGU 
~EAB-ETE 
ILA  EH  ~ECR  EGR  PSE  GTH 
EBA  ESA-EAV  ELE 
1  ECC 
PFA  PCB 
SCFI  SCil  SCPl  SCEl  SCE2  SCP2  SCGl  SCE3 
67 Les  autres  U.G.  du  groupe  ont  un  nombre  de  mb/100  ha  céréales 
compris  entre 0,4 et o,a. 
II.  0.3  RESULTATS  DU  SYSTE~1E  DE  PRODUCTION 
Productivités moyennes  du  trava i 1 et de  1  a terre 
24.  Le  tableau  II.  0.9  montre  les  productivités moyennes 
du  travail  et de  la terre dans  les  sous-groupes  5TH-Céréales. 
Tableau  II.0.9.  :  MOYENNES  DE  LA  PRODUCTIVITE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA  TERRE 
DANs  LEs  soüs-6R00PES  DE  sTR-CEREALEs 
::~ 
FRANCE  ITALIE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL  GRE CE 
v  S(;fl  S(;ll  SCPl  SCI:.l  SCI:.~  SCP2  SCGl 
Productivité finale  7 416,6  5 550,7  2 488,1  4 156,6  2 337,4  1 900,3  2 796,0  (UCE/actif} 
Productivité finale  506,6  733,4  172,7  226,3  263,7  298,3  386,2  (UCE)/SAU 
Productivité  du  travail 
25.  les  plus  fortes  productivités  du  travail  sont obte-
nues  par  les  U.G  des  sous-gl"Oupes  français  et italien  . 
26.  Le  sous-groupe  espagnol  SCEL avec  une  productivité 
moyenne par a-ctif de 4.156,6 UCE, se  si tue  en  troisième  po si ti  on. 
Cette  moyenne  cache  la dispersion  à  l'intérieur de  ce  sous-groupe; 
les  valeurs  de  la  productivité du  travail varient  de  2.774,1  UCE/actif 
dans  la  province  de  Caceres  CECC)  â  5.745,  3  UCE/actif  dans  la  province 
















GRAP'HIQUC  Il.  0.10  - DIS'mi&UTION  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  DU  GROUPE 
STH-CERiALES  PAR  RAPPQRT  A  LA  p80QUCTtytTE  DU 
mAYAIL  ET  DE  LA  TERRE 
PRODUCTION  JI'INALC  ACII'UCOLC 
(UCE,/1-IA) 
HA.  SAU 
2  3000  4  5000  6  7000  8 
69 
AYP 
P'IIIODUCTION  ,.INALC  ACIIIIICOLC  (UCE/PcliiSONNC) 
ACTIJI'  AGIIIICOU 
9000  10  11000  12  13000 27.  Le  reste dessous-groupes  espagnolS,  les  deux  sous-
groupes  portugais et la région  grecque  de  Thessalie  (sous-groupe 
SCG1)  présentent des  productivités  du  travail  faibles.  Les  plus 
faibles  productivités correspondent  aux:distritos portugais  de 
Faro  (PFA)  et de  Castelo  Branco  avec  1.  674,3  et 1.  541,2  UCE/actifs 
respectivement  (1). 
Productivité  de  la terre 
28.  Le  sous-groupe  italien est celui  qui  présente  la plus 
forte  productivité  de  la terre.  En  effet,  comme  nous  pouvons 
le constater dans  le graphique  II.  0.10,  les  régions  italiennes 
sont  les  U.G  les plus  intensives  de  ce  groupe.  Seul, le départe-
ment  de  la Dordogne  (F24)  obtient  une  productivité  de  la terre 
comparable  à  celle de  la région  italienne la moins  intensive 
(Umbria  (IUM)). 
29.  Dans  le  sous-groupe  francais, le  plus  intensif après  1 'italien, 
nous  pouvons  faire  la différence entre les dépBrtements  du  Lot  (F46) 
et de  l'Aveyron  (F12~qui ont  une  productivité de  la terre plutôt 
moyenne,  ,et  les autres  départements  du  sous-groupe  oQ  cette 
productivité est forte. 
30.  Le  sous-groupe  SCE1,  et le sous-groupe  portugais  SCP1  ainsi 
que  la province  de  Granada  (sous-groupe  SCE2)  sont  ceux  qui  présen-
tent les  plus  faibles  productivités  de  la  terre. 
Nous  devons  signaler la f.orte  dispersion  qui  existe dans  le sous-groupe 
espagnol  SCE1  à  propos  de  cette productivité.  Les  provinces  de  Huelva 
(EH),  Navarra  (ENA)  et Madrid  (EM)  dépassent  largement  les autres 
provinces  du  sous-groupe  par  rapport  à  cet aspect.  Madrid  {EM)~la 
plus  intènsive  de  toutes,a une  productivité de  la terre comparable 
aux  départements  français  les moins  intensifs. 
(1)  Ces  deux  districts appartiennent  au  sous-groupe  portugais  SCP2. 
70 31.  Les  autres  sous-groupes  ont  des  productivités  de  la 
terre moyennes  avec  des  niveaux  qui  varient aux  alentours  de 
300  UCE/ha  S.A.U. 
Les  rendements  des  principales  cultures 
32.  Le  tableau  II.0.10 ci-dessous  montre  les  rendements 
moyens,dans  les  différents  sous- groupes,du  blé,de  l'orge et 
du  mais. 
Tableau  II.O.lO.  RENDEMENTS  MOYENS  DE  BLE,  ORGE  ET  MAIS  DANS  LES  SOUS-GROUPES 
DE  SIR-CEREALES 
FRANCE  ITALIE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL  GRE CE  ESPAGNE  ~  s  :SCfl  :SCll  :SCI-'1  ::,t;t.l  SCEZ  SCP2  SCGl  - SCE3 
Rendement  blê  (Qx/ha)  31,1  26,8  13,3  13,8  12,3  8,6 
Rendement  orge  (Qx/ha)  27,9  24,7  6,1  17,5  12,1  4,6 
Rendement  mats  (Qx/ha)  37,4  50,7  5,9  44,4  45,3  7,6 
Blé  et Orge 
33.  Aussi  bien  A partir du  tableau  II. 0.10  que  sur  la 
base  du  graphique  II. 0.11,on  constate  la supériorité des  uni-
tés ~raphiques françaises,  grecques  et italiennes sur  celles 
des  autres  pays,  en  ce  qui  concerne  les  rendements  du  blé; 
De  l'ensemble  des  unités  géographiques  espagnoles  et por-
tugaises,  c'est la province de Navarra(ENA)qui  a  le plus  fort 
rendement  (22,3  Qx/ha),  mais  elle n'atteint pas  le rendement 
le plus faible de  l'ensemble  des  U.G  grecques,  italiennes et 
françaises  (  celui  du  Lazio  (ILA)  :  26  Qx/ha). 
71 
27,4  11,8 
26,2  21,8 









































































































































































 34.  Une  di'fférenciation semblable,  quoiqu~ plus  nuancée, 
s•observe  en  ce  qui  concerne  les  rendements  pour  1•orge.  En  effet, 
dans  ce  cas,  la province  espagnole  de  Navarra  (ENA)  se  trouve  entre 
les  uni'tés  géographiques  à  plus  fort rendement;  par  ailleurs, 
trois autres  provinces  espagnoles  :  Madrid  {EM),  Albacete  (EAB) 
et Leon  (ELE)  ont  des  rendements  supérieurs  à  ceux  de  la  Umbria 
(IUM)  (21,3  Qx/ha),  qui  a  le plus  faible  rendement  de  1•ensemble 
des  uni'tés  géogrraphiques  grecques,  françaises  et italiennes. 
Mais 
35.  Le  tableau  11.0.10.  et le graphique  11.0.12.  ci-après 
mettent en  évidence  que,d•une  façon  générale,  les  rendements  de 
mais  les plus  importants  se  trouvent  dans  les  provinces  espagnoles 
et dans  les 
11regioni
11  italiennes. 
Il  faut noter  le remarquable  rendement  de  Madrid  (EM),  qui, 
proche  de  67  Qx/ha,  s;e .trouve  ainsi  le plus  élevé  de  ce  groupe  et du 
groupe  à  ori'enta ti  on  céréa 1  i ère·. 
Notons  enfin  les  très bas  rendements  des 
11distritos"  portugais 



























































































































































































































































































































 ANNEXE  l I.l. - CARACTERISTIQUES  t-«<YENNES  OU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  GLOBAL  DANS  LES  SOUS-GROUPES  STH-CEP.EALES  ( 1) 
GROUPES  ET  SOUS-GROUPES  FRANCE  ITALIE  ESPAGNE  GRECE  ESPAGNE  PORTUGAL  ESPAGNE  PORTUGAL  t-«!YENNE 
ASPECTS  ET  VARIABLES  , ~l.r 1  SCll  ~Ct.l  SCGl  SCF.l  SCPl  Sr:Fl  <;CP?  QU  ---- --· - ---- --· - GROUPE 
RESULTATS  AYP  Productivité du  trava;J  {UCE/Actif) 
ECONOMIQUES  AYl  Productivité de  la  terre.(_UCE/Ha) 
REN~~  PHB  Rendement  du  blê  (Qx/Ha) 
DES  PHO  Rendement  de  1 •  o  1'9e  • 




~~  DES 
ANIMAUX 
RaATIONS 
ENTRE  UGB 
ET  STH  ET 
CULT.FOUR-
RAGERES 
PBL  Rendement  laitier  (L itres/Vaclie) 
PBV  Rendement viande bovine(Kg/Ute sacrif. 
POV  Rendement  viande  ovine  " 
PPV  Rendroment  viande parei ne  " 
NBO  UGB  Sovi ns  par STH  (UGB/~a 
NBF  UGB  bovins/Surf .cult.  fourrag. 
NOC  UGB  ovins+caprins/STH 





























































































WCC  Surface en  céréales/SATU  (%)  23,0  24,3  22,9  25,1  20,6  31,3  23,1  30,7 
WQA  Surface cult.  industr./SATU  (:)  1,2  1,2  2,9  9,0  2,3  2,0  3,2  0,1 
z<  GROUPES  WHF  Surface enHorticult.+fleurs/SATU  0,4  2,4  1,5  1,3  0,5  1,6  1,5  2,6. 
S  DE  \lXX  Surfaceencult.  fourragéres/SATU  •  20,1  26,5  2,7  4,0  4,1  9,7  1,4  7,4 
ti  WRI  Surface  STH  dans  la sATU  •  48,6  17,4  32,6  51,5  37,3  5,5  24,5  5,9 
&  CULTURES  WVI  Surface en  vigne  dans  la  SATU  •  2,7  12,7  7,1  1,0  5,2  0,7  1,3  4,5 
:i  WOL  Surface en  oliviers dans  la SATU  •  0,0  12,7  5,4  2,6  0,0  10,0  14,0  .ô,7 
a..  WYF  Surface en fruits frais/SATU  •  0,9  0,6  0,5  0,7  0,4  0,4  0,9  2,4 
5  WJA  Surface en jachtre/SATU  •  0,6  - 21,6  2,1  22,9  36 .S  20,2  33,7 
4183,1 





















r-----~------------------------~---+-----r----~----+---~-----+----~----+---~  l:t  GROUPES  WBL  Surface en  b16  dans  la  SATU  (%)  7,4  18,5  9,1  16,6  8,9  17,5  6,7  11,5  à  DE  WCH  Surfaceenorge+avoine+saigle/SATU"  8,5  3,0  12,8  7,2  11,4  12,3  15,1  12,1 




~ ~-----r-----------------------------+-----r-----+----~------~----+-----~-----r-----+----~  ...  BSA  Bovins  par 100  ha  SAU  (Tttes/100  Ha)  58,8  33,5  10,2  10,9  22,1  10,6  2,5  14,0  23,0 
CiO  CHARGES  BOS  Ovins  par  100  ha  SAU  "  107,3  56,1  61,7  138,0  56,0  58,6  55,1  53,0  68,6 
9  D'AN!- BCS  Caprins/lOO  ha  SAU  "  4,8  2,0  9,9  45,7  6,0  10,5  18,2  18,3  10,7  = MAUX  BPE  Porcins/exploitation (ïêtes/Exploit.)  5,4  4,7  2,7  0,7  2,1  5,9  1,5  46,3  3,7 
~  BAE  Aviculture/exploitation  •  68,0  82,7  16,6  13,7  14,4  11,5  8,3  16,0  29,9 
S ra--EY-AGE---r 1 B_W  __  N_b_"_œ  __  v_a~--s--la_i_t·.-~-T-ota--1-bo_v_i-ns--(~-)--t--3-3-,6-r--1-9-,-1+---26-,-6~--4-9-,7-r--6-4-,4-+---19-,-84---5-0-,0-r--2-l-,-4+---2-8~,5 
:5  BOVIN  BVL  Nbre de bovinscl2mois/v. lait.(veaux/v.l.) 0,7  1,6  1,1  1,1  0,2  - 0,4  - 1,0 
NATURE  PLU  Pluviomttrie  (11111.)  815  786  470  451  528  379  402 
SIS  Surface  i rri  guêe/SAU  (%)  1,1  7,6  6 ,3  15,3  18 ,6  - 13,0 
~  SEl  Taille moyenne  des  exploitat.  (Ha)  17,9  5,6  19,7  9,3  10,7  36,3  10,2 
~  TERRE  HO!  Surface en  faire-valoir direct  (l:)  74,8  89,4  74,0  80,4  49,5  55,5  68,0 










0,6  ~  LOR  Coefficient de  Glni  "  0,4!  0,6.  0,74  0,48  0,66  0,82  0,74 
a..  r------r-----------------------------+-----r-----+-----4------r-----t-----4------r-----+----~ 
::t  ~~: ~~f!~.~a~g~~o~:s~~~p.ac~~~~~~~:~~)Ha)  1~:~  ~:~  3~:~  1 ~:~  t~  8~;g  ~~:~  ~!:~  3::~ 
~  TRAVAIL  RET  Entrepreneurs < 45  ans  •  32,2  24,5  23,4  39,7  24,3  25,2  29,0  24 ,8  26 ,2 
~  J70Ent"preneurs>65ans  •  14,1  22,1  26,4  15,7  24,5  22,2  20,8  24,2  22,8 
ti  JTP  Entrepreneurs  A teiiiPS  partiel  "  51,8  26,5  52,3  25,1  30,9  26,1  48,6  23,3  41,7 
~  r------r-----------------------------+----~-----+-----4------~----+-----4-----~-----+-----4 
CAPITAL  TSA  Tracteurs  /100  ha  SAU  (Tract./100 Ha)  5,3  4,5  1,0  1,6  1,4  0,6  0,7 
AIH  Consonnations  intennêd./Ha  SAU  (UCE/Ha)  215,6  195,8  85,7  110,7  106,1  41,8  64,5 
OEVaOPPDEN  DAP  Population occupée Agricult.+Pêche  {%)  23,1 
OIP  Population occupfe Industrie  •  33,8 
GLOBAL  OSP  Population occupée Conwnerce+Services"  43,1 
XPS  Densite  de  population  (Pers./Km2)  52,5 
12,9  34,1  58,7  44,5  57,1  42,7 
40,9  29,5  19,8  23,7  15,7  20,6 
46,2  36,3  22,0  31,8  27,2  36,7 
178,4  58,7  47,4  34,2  23,0  58,7 







- La  moyenne  du  groupe  pour chaque  variable a  êtê obtenue  en  considérant seulement  le nombre  des  unitês  gêographiques 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANilEXE  II.3.a.  - CARACTERISTIQUES  PLUVIOME1RIQUES  ET  DU  FACTEUR  TERRE  DANS  LES  SOUS-GROUPES  ET  LES  UNITES  GEOGRAPHIQUES 
oU  GROUPE  stR-tEREALES  (  1) 
~ 
lu- J  Surfaces se  lon  1  es  grande  modes  Importance  des  exploitations  et de  la  surface occupée  par 
io- d'utilisation  celles-ci  selon  les  tailles 
)  rnttriel 
ES  PLU  SAT  SFT  SPT  SIT  SUP  SFP  SIS  SI2  loW1  WW2  W3  WW4  lliiS  WW6  U1  ZZ2  ZZ3  ZZ4  us 
SOUS-GROUPE  SFl  815  49,0  35,0 84,0  16,0  58,4 41,6  1,1  1,2  4,0  16,5  21,4  31,3  22,2  4,6  0,2  3,2  10,1  27,5  38,4 
F46  LOT  801  45,2  40,5 85,6  14,4  52,8 47,3  0,9  1,0  5,7  14,6  20,7  33,0  21,7  4,3  0,2  2,6  9,5  28,9  38,a 
F24  OORDOGHE  801  45,7  43,5 89,2  10,8  51,2 48,8  2,1  2,2  1,7  16,6  24,8  33,2  20,9  2,8  0,1  3,3  12,1  30,9  39,9 
r38  ISERE  930  44,3  30,0  74,3  25.7  59,6 40,4  1,2  1,4  4,4  23,3  23,7  29,0  17,7  1,9  0,2  5,3  13,3  31,7  38,6 
F12  AVEYRON  730  61,1  26,0 87,0  13,0  70,2  29,8  0,3  0,3  4,2  11,6  16,5  29,9  28,6  9,3  0,1  1,4  5,3  18,5  36,2 
SOUS-GROUP~  786  51,2  29,9 81,1  18,9  63,3  36,7  7,6  7,6 30,8  40,8  13,2  8,6  4,4  2,3  2,8  15,9  13,0  15 .z  14,6 
lTOill'SCAIIA  730  46,3  37,7 83,9  16,1  55,2 44,9  6,0  6,1 28,0  40,1  14,8  9,0  5,1  3,0  2,0  12,9  12,6  14,5  16,6 
IUM  UMBRIA  820  50,1  30,7 80,8  19,2  62,0  38,0  6,6  6,7 26,0  36,3  15,9  12,6  6,3  2,9  1,8  11,5  13,6  19,6  17,3 
lLA  LAZIO.  807  57,1  21,3 78,4  21,5  72,8  27,2  10,1  10,1 38,3  46,1  8,8  4,1  1,7  1,0  4,5  23,4  12,8  11,4  9,8 
SOUS-GROUPE  SCP1  379  74,2  12,5 86,7  13,3  85,9 14,2  - - 23,3  31,6  29,8  7,2  8,0  0,9  2,2  8,3  6,5 
PPE  PORTALEGRE  382  80,7  14,8 95,5  4,5  84,5  15,5  - - 30,7  33,4  23,8  5,4  6,6  0,5  2,7  7,5  6,1 
PBE  BEJA  346  69,2  6,5  75,7  24,3  91,4  8,6  - - 12,7  30,5  36,8  10,3  9,8  1,9  2,2  10,9  9,3 
PEV  EVORA  410  72,6  16,3 89,0  11,0  81,7  18,3  - - 26,5  31,0  28,8  5,9  7,7  0,3  1,6  6,4  4,2 
SOUS-GROUPE  SCE1  470  60,8  26,7 87,5  12,5  69,4 30,6  6,3  8,7 23,6  33,6  15,7  12,2  9,4  5,5  0,5  6,4  8,1  12,2  20,0 
ECC~~~~  482  50,7  34,0 84,7  15,3  59,9 40,1  9,6  14,1 27,8  37,2  16,1  9,5  6,6  3,5  0,8  7,9  9,9  11,6  15,6 
EilA  BAOA.JOZ  474  69,5  23,3 92,8  7,3  74,9 25,1  7,0  8,5 20,1  33,9  17,6  12,7  9,4  6,3  0,4  5,1  7,2  10,3  16,8 
ESA  SAI.AMAHCA  420  68,4  23,6  92,1  7,9  74,3  25,7  4,3  5,1  20,8  28,5  15,0  14,7  13,6  7,4  0,3  4,1  5,9  H,7  23,4 
ECR  CIUOAD  REAL  399  69,1  21,7  90,9  9,1  76,1  23,9  4,9  6,0  17,5  35,3  16,1  13,0  11,5  6,6  0,3  4,9  6,4  10,2  19,7 
EAB  ALBACETE  353  69,7  17,8 87,5  12,5  79,7  :!0,3  4,4  5,9 18,6  33,4  17,1  12,8  9,1  9,0  0,3  4,0  5,7  8,4  13,2 
ETO  TOLEDO  375  75,3  11,6 86,9  13,1  86,6 13,4  5,2  6,2 14,4  35,5  17,1  14,2  11,7  7,0  0,3  5,0  6,6  11,1  19,9 
EGU  GUAOALAJARA  371  52,7  26,7 79,4  20,6  66,4 33,6  3,2  5,0 24,5  21,3  16,0  17,5  14,5  6,2  0,2  3,4  7,1  15,3  27,3 
ETE  TERUEL  397  66,4  24,7 91,1  8,9  72,9 27,1  3,8  7,8 23,8  27,2  18,3  15,1  10,6  5,0  0,4  5,9  10,4  16,9  25,8 
tJI  HUELVA  465  29,4  57,6 87,0  13,0  33,8 66,2  2,4  2,7 29,9  43,1  12,8  7,4  4,5  2,4  1,1  10,3  9,0  10,4  13,6 
EAV  AVILA  363  59,4  28,9 88,3  11,7  67.2  32,8  12,4  16,0 31,0  36,1  1J,7  10,0  6,3  2,9  1,1  9,6  10,5  15,2  20,6 
EM  foiADRID  468  55,7  20,5  76,1  23,9  73,1  26,9.  8,0  10,3  31,2  33,3  12,2  9,0  7,9  6,4  0,5  5,8  6,2  9,2  17,9 
ENA  NAVARRA  1077  63,9  29,5 93,4  6,6  68,4  31,6  10,0  16,7 24,1  38,2  16,4  10,6  7,7  2,9  0,8  10,9  12,7  16,2  25,8 
SOUS-GROUPE  SCE2 
4,712,4  ~R  GRJIIjJI!l)t  402  66,6  20,8 87,4  12,6  76,2 23,8  13,0  17,9 31,4  41,1  12,6  7,8  1,8  13,1  11,8  14,5  18,9 
SOUS-GROUPE  SCP2  419  43,3  22,1 65,4  34,6  68,1  31,9  - - 28,4  39,6  25,1  4,4  2,6  1,1  8,1  21,8  i 12,4 
PCB  ~E!J)  IIIWICC  498  47,2  26,7  73,9  26,1  63,8 36,2  - - 25,8  43,1  25,6  3,5  2,0  1,3  9,2  22,2  11,1 
PSE  SETUaAL  370  40,9  31,6  72,5  27,5  56,4 43,6  - - 40,9  33,4  17,8  4,3  3,6  1,0  4,2  9,5  7,6 
PFA  FARO  389  41,8  7,9 49,7  50,3  84,0  16,0  - - 18,4  42,2  32,0  5,3  2,2  1,1  10,8  33,7  18,6 
SOUS-GROUPE  SCG1  -
22,1 112,9  ::iTH  1  Mt.~)I\L  l t.  451  74,1  18,9  93,0  6,9  79,7  20,3  15,4  33,9 20,3  53,5  17 ,l  7,0  1,9  0,2  2,2  32,1  27,4 
SOUS-GROUPE  SCE 
ELEl.:EOtf  528  49,6  27,3  76,9  23,1  64,5  35,5  18,6  27,7 23,9  41,7  18,1  10,2  4,7  1,4  1,3  14,8  17,5  19,1  19,2 
Moyenne  Gro~p4 
STH-Cêrêa les  537  58,0  25,7 83,7  16,3  69,  30,7  6,8  9,6  22,2  33,6  16,4  14,6  9,3  4,5  1,0  8,1  10,6  16,3  19,5 
(MGSC)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 
( 1)  Le  tiret •-• signifie donnée  non  disponible. 
(2)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe 1li. 




































47,1 ANNEXE  11.3.a.  (Suite)  {1) 
~ 
Taille moyenne  ~oefficient  Morcellement  Modes  de  faire-
de  Gini  valoir 
SEA  SEl  SE2  GIN  LOR  MM5  MP5  MPE  HDI  HFE  HAU 
SOUS-GROUPE  SCFl  25,4  17,9  17,1  0,41  0,45  - - - 74,8  24,1  1,1 
F46  LOT  29,2  16,7  16,4  0,38 0,45  - - - 81,3  17,8  0,9 
F24  DORDOGNE  25,0  15,6  15,4  0,36  0,41  - - - 75,2  22,0  2,8 
F38  ISERE  16,0  15,4  13,1  0,41  0,45  - - - 65,7  33,8  0,5 
F12  AVEYRON  31,2  23,8  23,7  0,47  0,49  - - - 77,0  22,8  0,1 
. SOUS-GROUPE  SCil  9,6  5,6  5,6  0,76  0,69  88,6  11,4  - 89,4  3,1  7,5 
ITO  TOSCANA  11,1  5,9  5,9  0,77  0,70  89,3  10,7  - 90,8  3,0  6,1 
IUM  UMBRIA  11,7  6,8  6,8  0,75  0,67  88,3  11,6  - 90,3  2,7  7,0 
ILA  LAZIO  6,0  4,1  '4 t 1  0,76  0,70  88,2  11,8  - 87,1  3,5  9,4 
SOUS-GROUPE  SCPl  37,9  36,3  29,3  0,87  0,82  88,1  10,5  2,7  55,5  43,5 
PPE  PORTALEGRE  28,4  28,7  23,2  0,88  0,86  87,1  10,9  3,0  55,7  44,3 
PBE  BEJA  35,8  33,6  28,0  0,82  0,75  87,9  11,0  3,0  54,0  46,0 
PEV  EVORA  49,6  46,5  36,6  0,89  0,86  89,4  9,5  2,0  60,0  40,3 
SOUS-GROUPE  SCEl  30,3  19 '7  14,5  0,81  0,74  - - 11,8  74,0  16,7  9,3 
ECC  CACERES  30,4  16,6  11,3  0,85  0,78  - - 6,3  65,9  23,6  10,5 
EBA  BADAJOZ  28,2  20,6  17,1  0,81  0,75  - - 4,7  65,8  22,7  11,4 
ESA  SALAMANCA  28,7  21,2  17,8  0,76  0,72  - - 17,3  61,2  31,4  7,4 
ECR  CIUDAD  REAL  29,7  22,4  18,0  0,81  0  t 74  - - 6,4  79,2  14,4  6,5 
EAB  ALBACETE  37,4  28,0  21,2  0,81  0,76  - - 7,0  79,6  6,6  13,7 
ETO  TOLEDO  25,8  21,7  18,2  0,77  0,72  - - 9,8  77,9  16,9  5,3 
EGU  GUADALAJARA  44,2  24,8  15,9  0,78 0,69  - - 36,8  72,5  14,5  13,1 
ETE  TERUEL  37,7  25,9  12,5  0,80  0,69  - - 15,8  74,8  8,8  16,4 
EH  HUELVA  34,8  11,0  9,7  0,87  0,80  - - 3,7  78,1  16,0  5,9 
EAV  AVILA  18,1  11,7  9,1  0,81  0,75  - - 12,3  80,7  14,8  4,5 
EM  MADRID  26,4  17,6  13,7  0,80  0,78  - - 10,9  77,1  17,7  5,1 
ENA  NAVARRA  22,5  15,2  9,1  0,82  0,69  - - 11,0  75,0  13,1  11,9 
SOUS-GROUPE  SCE2 
EGR GRANADA  14,3  10,2  7,4  0,84  0,74  - - 3,3  68,0  12,9  19 '1 
SOUS-GROUPE  SCP2  11,2  8,4  9,5  0,79  0,77  79,2  20,1  4,3  76,2  23,8 
PCB  CASTELO  BRANCO  9,2  7,1  7,4  0,79  0,78  67,1  32,5  6,0  71,0  29,0 
PSE  SETUBAL  16,7  12,0  14,3  0,90  0,88  97,3  1,2  2,0  72,7  27,3 
PFA  FARO  7,8  6,2  6,9  0,67  0,66  73,3  26,5  5,0  84,9  15,1 
SOUS-GROUPE  SCGl 
GTH  THESSALIE  - 9,3  4,2  - 0,48  64,2  35,8  5,4  80,4  19,2  0,4 
SOUS-GROUPE  SCE3 
tTE  LEON  19,2  10,7  7,2  0,82  0,66  - - 26,7  49,5  12,7  37,8 
Moyenne  groupe 
5TH-Céréales  25,0  17,5  14,1  0,75  0,69  83,2  16,2  9,4  73,3  16,0  8,9 
(MBSC)  (3)  {3)  (3)  (3)  {3)  (4)  (4) 
( 1)  Le  tiret .. _  ..  signifie donnée  non  disponible. 
(2)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe VI. 
(3)  La  moyenne  du  groupe  a été obtenue  en  considérant seulement  le  nombre  d'unités 
géographiques  pour  lesquelles existent des  données. 
(4)  La  moyenne  du  groupe  pour  cette variable  ne  tient pas  compte  des  11distritos 11  portugais. 




~J~  ~"" 
~0~  ~/U  vil'  ' .; Il.  Ut.A  !  Ut.~  Ul'l\ 
sOUS  GROUPE  SCFl  8,7  23,5  53,7  14,1 51,8  48,2  64,0  25,2  10,9 
F46  Lot  8,6  23,8  53,3  14,2 50,6  49,4  62,6  29,5  7,9 
F24  DORDOGNE  7,0  22,9  55,9  14,3 48,6  51,4  56,1  30,0  13,9 
F38  ISERE  7,5  22,4  54,4  15,7 61,8  38,2  72,0  16,6  11,4 
F12  AVEYRON  11,7  24,8  51,3  12,2 46,3  53,8  65,1  24,6  10,3 
SO+IJ  GROUPE  SCil  5,2  19,3  53,4  22,1 26,5  73,5  48,0  21,6  30,4 
1  tosCANA  4,3  16,3  53,3  26,0 24,2  75,8  45,3  19,0  35,a 
IUM  UMBRIA  5,2  20,4  54,1  20,2 26,5  73,5  45,1  27,5  27,5 
ILA  LAZIO  6,2  21,1  52,7  20,0  28,a  71,2  53,7  18,4  27,9 
SOUS  GROUPE  SCP1  6,9  18,3  52,6  22,2 26,1  73,9  15,3  1,6  83,0 
P  PE  PORTAlE GRE  6,0  18,2  52,5  23,3 28,9  71,1  15,6  1,1  83,3 
PBE  BEJA  7,6  19,0  52,5  20,8 23,2  76,8  18,7  3,3  78,0 
PEV  EVORA  7,1  17,7  52,7  22,5 26,1  73,9  11,7  0,6  87,8 
SOUS  GROUPE  SCEl  5,4  18,0  50,2  26,4 52,3  47,7  33,7  28,3  38,1 
tet CAtEAEs  7,0  20,7  49,1  23,1 41,8  58,2  29,3  29,3  41,4 
EBA  BADAJOZ  7,0  19,6  19,5  23,8 50,3  49,7  25,1  20,5  54,4 
ESA  SALAMANCA  6,3  19,4  50,0  24,4 38,9  61,1  42,7  36,5  20,9 
ECR  CIUDAD  REAL  5,8  19,2  51,0  24,0: 65,9  34,1  21,9  28,5  49,6 
EAB  ALBACETE  5,4  19,8  51,3  23,5  59,2  40,8  17,9  30,3  51,a 
ETO  TOLEDO  4,9  18,0  51,3  25,9 54,1  45,9  23,2  19,1  57,8 
EGU  GUADALAJARA  4,1  15,2  50,4  30,3 51,6  4a,4  54,3  29,0  16,7 
ETE  TERUEL  5,0  19,0  48,6  27,5 45,9  54,1  62,5  30,0  7,5 
EH  HUELVA  5,3  16,8  50,3  27,5 54,3  45,7  15,6  16,4  68,0 
EAV  AVILA  4,4  16,5  50,0  29,1  54,7  45,3  44,0  29,0  27,1 
EH  MADRID  3,8  14,9  51,3  30,0 60,6  39,4  26,5  38,1  35,3 
ENA  NAVARRA  5,6  17,1  49,6  27,7 50,2  49,8  41,1  32,8  26,1 
SOUS GROUPE  SCE2 
t~" ~ltœ~  6,9  22,1  SO,Z  zo.a 48,6  51,4  20,2  20,0  59,a 
SO~S  GROUPE  SCP2  6,9  17,9  51,1  24,2 23,3  76,7  30,6  4,8  64,6 
Pc  CAS ftlo BRANco  7,$  17,5  49,0  25,9 23,1  76,9  34,1  6,3  59,6 
PSE  SETUBAL  1  ,a  zo,a  52,5  19,0 27,9  72,1  16,9  1,a  81,3 
PFA  FARO  5,4  15,3  51,7  27,6 1a,9  81,1  40,9  6,2  52,9 
SOUS GROUPE  SCG1 
~m fRtsSAliE  39,7  44,6  15,7 25,1  74,9  51,3  42,0  6,7 
SOUS GROUPE  SCE3  m LEbR  5,2  19,1  51,2  24,5  30,9  69,1  42,4  54,5  3,1 
Moyenne  Groupe  5,0  20,2  51,2  22,a 41,7  5a,3  37,7  22,9  39,4 
STH-Cêrtalts  (MGSC)  (1) 
(1)  La  moyenne  de  cette variable ne  tient pas  compte  des  rtgfons  grecques. 
(2)  La  s1gnff1cat1on des  sigles se  trouve en  Annexe'II. 
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Ul>l'  IUl>'  ll>l\  Ill' 
6,9  7,3  5,3  5,6 
7,3  7,4  5,6  5,7 
9,0  9,2  é ,4  6,5 
6,2  7,3  5,3  6,2 
5,2  5,2  3,8  3,8 
13,1  13,2  4,5  4,6 
12,7  12,a  4,7  4,8 
12,0  12,0  4,7  4,a 
14,7  14,7  4,1  4,1 
6,9  a,6  0,6  0,8 
7,1  a,8  0,5  0,7 
7,0  8,4  0,7  .0,9 
6,7  8,5  0,7  o,a 
5,7  7,6  1,0  1,3 
7,1 10,4  0,5  0,7 
6,5  7,9  0,8  1,0 
4,8  5,7  0,7  0,9 
4,4  5,4  1,0  1,3 
4,4  5,7  0,9  1,2 
5,0  6,0  1,5  1,a 
2,5  3,9  0,6  1,0 
2,7  5,6  0,6  1,3 
10,4  11,7  1,0  1,2 
7,1  9,1  0,8  1,1 
7,3  9,3  1,5  1,9 
5,9  9,9  1,6  2,6 
11,3  15,5  0,7  0,9 
15,7  14,0  1,0  0,8 
13,6  13,0  0,5  0,5 
15,6  13,1  1,2  1,0 
17 ,a 15,9  1,1  1,0 
13,8 30,5  1,6  3,5 
12,a  19,1  1,4  2,1 
8,6  10,4  2,0  2,3 
CAPITAL 
11'1\  11'111  A~T  A lM  A!Z  KGF 
76,6  0,9  43,0  215,6  228,2  135,2 
77,1  0,7  48,5  2D4,9  2D8,8  109,6 
70,8  1,2  40,3  255,2 259,1  126,2 
85,4  0,7  40,8 239,8 281,8  195,9 1 
73,0  1,2  42,6  162,5  163,1  109,2 
34,8  0,5  27,3  195,8  196,8  86,1 
37,0  0,6  26,2  177,3  17a,a  83,0 
39,6  0,5  33,7  213,5  215,0  82,0 
27,9  0,4  22,1  196,6  196,5  93,4 
9,6  0,5  24,2  41,8  51,7  21,2 
7 .a  0,5  24,2  41,1  50,8  16,4 
10,6  0,5  24,2  42,5  50,9  25,1 
10,3  0,5  24,2  41,9  53,4  22,1 
18,9  0,5  37,5  a5,7  116,1  63,4 
6,6  0,2  36,9  72,2  106,3  62,2 
12,2  0,3  28,4  57,7  69,6  56,8 
15,2  0,3  41,7  80,6  96,2  80,6 
24,2  0,4  30,5  57,4  71,5  37,7 
21,0  0,5  35,5  58;z  76,9  60,7 
30,0  0,6  38,5  94,2  112,5  43,41  25,2  0,5  47,2  62,5  97,2  73,4 
23,1  0,5  35,8  42,5  88,1  52.~ 
9,9  0,4  34,9  107,7  121,4 
56,al  11,9  0,3  38,0  87,9  113,2  44,0 
20,4  0,8  45,4  189,6  43,8  58,6 
26,4  0,8  36,9  11a,o  196,a  134,0 
6,0  0,4  24,5  64,5  aa,a  87,6 
6,4  0,2  24,3  72,4  64,0  29,51 
3,7  0,1  24,3  51,0  4a,7  21,4 
9,0  0,4  24,3  94,1  7a,7  37,ô 
6,6  0,1  24,2  72,0  64,6  29,41 
11,6  0,4  .28,7  110,7  ~44,4 134 .si 
1 
10,8  0,3  31,4  106,1  157,7  68,11 
25,5  0,5  33,4  110,a  133,4  71,5! 
1 
1 ANNEXE  II.3.c.  - RESULTATS  ECONOMIQUES  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION 
DO  GROUPE  sTH-CEREALES 
~ 
AYP  AVP  AYl  AY2 
s 
SOUS-GROUPE  SCFl  7416,6  4256,7  506,6  537,1 
F46  LOT  5822,1  2999,4  422,6  430,7 
F24  DORDOGNE  7009,5  4186,0  633,6  643,1 
F38  ISERE  9478,0  5614,7  588,2  691,3 
F12  AVEYRON  7356,9  4226,5  381,9  383,4 
SOUS-GROUPE  SCI 1  5550,7  4046,6  733,4  736,6 
ITO  TOSCANA  5322,9  3930,2  677,6  683,3 
IUM  UMBRIA  5293,2  3507,9  633,0  637,4 
ILA  LAZIO  6035,9  4701,6  889,5  889,1 
SOUS-GROUPE  SCP1  2488,1  1885,6  172,7  213,4 
PPE  PORTALEGRE  2387,9  1809,2  169,7  209,6 
PBE  BEJA  2493,5  1889,3  175,4  210 ~4 
PEV  EVORA  2585,1  1958,2  172,9  220,1 
SOUS-GROUPE  SCEl  4156,6  2569,7  226,3  306,2 
ECC  CACERES  2774,1  1750,9  195,8  288,2 
EBA  BADAJOZ  3110,5  2228,6  203,3  245,4 
ESA  SALAMANCA  4034,2  2350 ,6  193,1  230,5 
ECR  CIUDAD  REAL  4323,8  3005,6  188,2  234,4 
EAB  ALBACETE  3770 '1  2431,2  163,8  216,5 
ETO  TOLEDO  4851,9  2981,8  244,3  292,0 
EGU  GUADALAJARA  5241,3  2766,4  132,3  205,9 
ETE  TERUEL  4402,2  2826,7  118,7  246,1 
EH  HUELVA  2976,8  1937,0  308,4  347,5 
EAV  AVILA  3261,4  2021,0  231,0  297,8 
EM  MADRID  5745,3  3135,1  417,2  536,6 
ENA  NAVARRA  5387,6  3401,3  320,0  533,8 
SOUS-GROUPE  SCE2 
EGR  GRANADJi:  2337,4  1765,3  263,7  363,0 
SOUS-GROUPE  SCP2  1900,3  1439,3  298,3  264,0 
PCB  CASTELO  BRANCO  1541,2  1166,8  209,9  200,9 
PSE  SETUBAL  2485,4  1882,4  388,0  324,4 
PFA  FARO  1674,3  1268,6  297,1  266,7 
SOUS-GROUPE  SCG1 
GTFl  TH~SSALI~  2796,0  1995,0  386,2  853,2 
SOUS-GROUPE  SCE3 
ELE  LEON  2629,9  1804,0  337,8  502,0 
Moyenne  Groupe 
STH-Cêrêales  (MGSC)  4183,1  2697,9  337,7  399,4 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe'\IL 
80 6) 
ANNEXE  !!.3.d.  - RENDEMENT  DES  CULTURES  ET  DES  PRQQUCT!ONS  ANIMALES  ET  RAPfORT  ENTRE  LA  SJH  ET 
CULTURES  FOURRAGERES  AVEC  LES  ANIMAUX  (Groupe  STH-Céréales)(1) 
SOUS-'3ROUPE  SCFl 
F46  tot 
F24  DORDOGNE 
F38  ISERE 
Fl2  AVEYRON 
SOUS-GROUPE  SC Il 
îto  toscANA 
IUM  UMBRIA 
!LA  LAZIO 
SOUS-GROUPE  SCP1 
PBE  BEJA 
PPE  PORTALEGRE 
PEV  EVORA 
SO~ROUPE SCEl 
ECC  cAcERES 
EBA  SADAJOZ 
ESA  SALAMANCA 
ECR  CIUDAD  REAL 
EAB  ALBACETE 
ETO  TOLEDO 
EGU  GUADALAJARA 
ETE  TERUEL 
EH  HUELVA 
EAV  AVILA 
EM  MADRID 
EAA  NAVARRA 
SOUS GROUPE  SCE2 
ë:GR  GRANAOA 
SOUS GROUPE  SCP2 
PCB  cASTELo  BRANCO 
PSE  SETUBAL 
PFA  FARO 
SOUS GROUPE  SCG1 
GTH  THESSALIE 
~US  GROUPE  SCE3 
LE  LEoN 
Moyenne  Groupe 
























































































2  714 
3 351 









3  1D7 
3 261 
3  3DO 
1 930 
1 964 
5  104 
2 548 









27,4  26,2  32,9{19,6)  1 290 
11,8  21,8  3&,4(38,4)  2 010 
17,4  17,4  35,4  2 874,5 
(3) 






















































































































































1  0,2 

















174  10,4  61,7  - - 0,4 
221  11,4  93,6  0,5  4,7  0,2 
217,5  12,7 
(l) 
82,5  0,5 
C:n 
3,1  0,5 
'1L 




























- Les  chiffres entre parenthêses  des  groupes  SCEl,  SCE2  et SCE3  correspondent aux  rendements de  à cul ture  de  mals 
irriguée. 
(3)  La  moyenn•  a  êtê obtenue  en  considérant seulement  le  nombre  des  unitês  géographiques  pour  lesquelles 
existent des  données 
(4)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe,!. 
81 ANNEXE  11.4.  - IMPORTANCE  DE  LA  POPULATION  OCCUPEE  PAR  SECTEUR  D 1ACTIVITE 
ET  AUTRES  INDICATEURS  DE  DEVELOPPEMENT  DANS  LES  SOUS-GROUPES 




:s  UAP  Dl!-'  DSP 
SOUS-GROUPE  SCFl  23,1  33,8  43,1 
F46  LOT  31,0  25,9  43,1 
F24  DORDOGNE  27,1  31,0  42,0 
F38  ISERE  6,3  48,7  45,0 
F12  AVEYRON  28,1  29,7  42,1 
SOUS-GROUPE  SCil  12,9  40,9  46,2 
ITO  TOSCANA  10,6  47,4  42,0 
IUM  UMBRIA  18,5  42,5  38,9 
ILA  LAZIO  9,6  32,8  57,6 
SOUS-GROUPE  SCP1  57,1  15,7  27,2 
PPE  PORTALEGRE  57,9  15,1  27,0 
PBE  BEJA  63,5  12,1  24,4 
PEV  EVORA  50,0  19,8  30,3 
SOUS-GROUPE  SCE1  34,1  29,5  36,3 
ECC  CACERES  47,2  19,9  32,9 
EBA  BADAJOZ  46,3  18,3  35,4 
·ESA  SALAMANCA  32,9  25,.4  41,7 
ECR  CIUDAD  REAL  36,0  29,4  34,6 
EAB  ALBACETE  38,5  29,0  32,5 
ETO  TOLEDO  35,3  33,6  31,1 
EGU  GUADALAJARA  29,8  35,6  34,5 
ETE  TERUEL  42,8  28,1  29,1 
EH  HUELVA  29,7  32,1  38,3 
EAV  AVILA  48,3  18,7  33,0 
EM  MADRID  2,0  38,6  59,4 
ENA  NAVARRA  20,9  45,6  33,5 
SOUS-GROUPE  SCE2 
EGR  GRANADA  42,7  20,6  36,7 
SOUS-GROUPE  SCP2  37,4  30,7  31,8 
PCB  CASTELO  BRANCO  48,3  28,0  23,7 
PSE  SETUBAL  20,2  39,9  39,9 
PFA  FARO  43,8  24,3  31,8 
SOUS-GROUPE  SCG1 
GTH  THESSALIE  58,7  19,4  22,0 
SOUS-GROUPE  SCE3 
ELE  LEON  44,5  23,7  31,8 
Moyenne  Groupe 
STH-Cêrêales  (MGSC)  34,7  29,1  36,2 
{1)  La  signification des  sigles sa  trouva  en  Annexe~!. 
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AUTRES 
XPS  XPP 
52,5  17,1 
28,6  8,7 
40,5  9,8 
109,2  39,8 
31,7  10,0 
178,4  25,0 
155,1  26,0 
94,0  15,6 
286,1  33,5 
23,0  4,5 
24,7  4,3 
20,0  4,1 
24,1  5,0 
69,3  18,7 
21,5  6,0 
29,8  6,6 
28,5  8,7 
24,5  8,1 
22,3  7,4 
30,2  8,0 
11,5  8,6 
10,6  5,9 
39,7  13,0 
23,5  5,6 
543,4  134,4 
46,3  12,2 
58,7  7,8 
60,6  9,1 
37,9  5,9 
91,1  14,3 
52,9  7,1 
47,4  4,6 
34,2  5.4 
70,3  15,2 ANNEXE  III.O.  DESCRIPTION  DETAILLEE  DES  ASPECTS  :  TERRE,  TRAVAIL, 
CAPITAL  ET  RESULTATS  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DANS 
LES  sous-GROUPES  D'ELEVAGE  BOVIN 
Annexe  III.O.O  Structure  du  facteur  terre .......................  84 
Annexe  III.O.l  Structure  du  facteur  travail .....................  93. 
Annexe  III.0.2  Structure  du  facteur  capital •.................... 101 
Annexe  III.0.3  Résultats  du  système  de  prodution ................ 104 
83 III.  0.0  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TERRE 
Taille moyènne  des  exploitations 
1.  Dans  le  tableau  III.O.l,  ci-dessous,  on  peut  observer  l'im-
portance  de  la S.A.U  moyenne  par exploitation  (SEl)  (1)  et  1~ 
surface  moyenne  recensée  (SE2)  dans  les  sous-groupes  des  régions 
bovines. 
Tableau  111.0.1.  :  Taille moyenne  des  exploitations dans  les sous-groupes 
d1ê1evage  bov1n 
c::::::;:__ 
FRANCE  ITALIE  plus  G[RONA  ESPAGNE  PORTUGAL 
BFl  BEl  Bll  812  BEZ  BPl  Surface  moyen 
Selon  la SAU  (SEl)  11,7  9,5  4,9  5,4  3,0  1,0 
Selon  la  SAR  (SEZ)  10,8  5,8  4,8·  5,4  2,4  1,4 
FRANCE 
BF2  8F3 
20,6  16,5 
19,4  16,8 




entre  la  surface  moyenne  des  départements  français  et celle des  autres 
U.G  du  groupe.  Seule,l~  p~ovinee. espagnole  de  Gerona  arrive â 
avoir  une  S.A.U.  moyenne  d•exploitation  (9,5  ha)  comparable  à  celles 
des  départements  français  du  sous-groupe  BFl  (2). 
Aprês  les  sous-groupes  français  et Gerona,nous  trouvons  par 
ordre  décroissant  de  la  taille moyenne  d'exploitation,  les  sous-
groupes  italiens  (environ  5 ha), le  sous-groupe  espagnol  BE2 
(3ha)  et le sous-groupe  portugais  ;  ce  dernier,avecl hectare 
de  surface moyenne  d'exploitation,représente  la situation la  plus 
défavorable reTativement  à  cet aspect. 
(1)  Calculée  à partir de  la s.A.u.  que  nous  avons  considérêe  comme 
base  de  notre  analyse. 
(2)  Ce  sous-groupe  est celui  qui  présente  la plus  petite taille d'ex-
ploitation  (11,7  ha)  parmi  tous  les  sous-groupes  français~ 
84 
! Remarquons  d'autre part, que, exception faite de  Gerona,  il 
n'y a presque  pas  de  différence  entre  la taille moyenne  calculée 
à  partir de  la S.A.U.  et celle calculée  à  partir de  la S.A.R.  Dans 
tous  les cas  (sauf pour  le sous-groupe  portugais)  cette dernière 
taille moyenne  est plus  petite que  la première. 
2.  Dans  le graphique  111.0.1,  où  l'on  trouve  1  es  points 
régions  définis  par  leur taille moyenne  d'exploitation et leur 
coefficient de  Gini,  nous  pouvons  remarquer  la forte  dispersion 
de  la taille dans  les  trois-sous  groupes  français  à  plus  grande 
dimension  d'exploitation.  Ainsi,dans  le sous-groupe  BF2,la  taille 
moyenne  d'exploitation va de  12,3 ha dans la Haute-Savoie 
(F74)  à 28,9  ha  dans  le Cantal  (F15)  ;  dans  le sous-groupe  BF3; 
de  12,4  ha  dans  le Finistère  (F29)  à  23,2  ha  dans  1 'Orne  (F61)  ; 
enfin,  dans  le sous-groupe  BF4  qui  est celui  qui  présente  la 
plus  forte dispersion,  la taille moyenne  d'exploitation varie  de 
19,8  ha  dans  la Seine  (F76)  à  44,6  ha  dans  la Meuse  (F55)  (1). 
Notons enfi.n  que  1  e d.épartement  françai-s  ayant  1  a  pl us 
petite taille, le Bas-Rhin  (F67),  dépasse  par  rapport  à  ce  cri-
tère  l'ensemble  des  U.G  des  autres  pays. 
Dj)trib_ytîon  des-exploitations et des  surfaces  par  taille 
3.  Dans  le tableau  111.0.2 et 111.0.3  ci-après,  nous  pou-
vons  examiner  respectivement  1  'importance,  da~~ chaque  sous-groupe 
à orientation bovine,  des exploitations selon les· tailles et 
de  la surface  occupée  par  celle-ci. 











GRA,.Hr QuiE  Ill. O. 1  - DISTRIBUTION  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  OU  GROUPE  BOVIN 
PAR  RAPPORT  A  LA  TAILLE  MOYENNE  DES  EXPLOITATIONS 
(SELON  LA  SARl  ET  AU  COEFFICIENT  QE  GJNI 
LOR  - INDICI:  DIE  GINI 
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FRANCE  BFl 
ITALIE  BEl 
plus  Bil 
GERONA  Bl2 
ESPAGNE  BE2 
PORTUGAL  BP1 
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BF3 
BF4 
Distribution,  en  pourcentages  mohens,  des  exploitations  par  taille 
dans  les  sous-groupes  d'élevage  ov1n 
Surface  SAU  recensée 
<.1  1 - 5  5 - 20  20  - 50  '>  50 
16,1  30,3  36,0  15,4  2,3 
31,1  34,0  29,5  4,b  0,7 
20,7  46,0  29,2  3,1  ~.o 
24,7  42,5  26,8  4,6  1,5 
40,3  47,9  11,6  0,2  E. 
55,9  32,7  10,7  0,6  0,2 
4,1  14,8  45,5  29,7  6,9 
7,1  18,6  42,5  27,9  3,9 
7,7  17,2  24,8  27,6  22,7 
ar taille 
<1  1 - 5  5 - 20  20  - 50  >50 
0,8  7,6  37,4  40,5  13,7 
1,1  15,4  49,4  22,5  11,6 
1,8  19,9  42,4  13,2  22,7 
2,1  17,1  37,3  18,4  25,1 
8,6  51,4  32,0  2,1  5,9 
11,8  33,6  35,2  8,0  11,5 
0,1  2,6  30,6  45,9  20,8 
0,2  3,3  32,6  49,5  14,3 
0,1  1,8  10,3  30,3  57,6 
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0,50 4.  A la  vue  du  premier  tableau,on  peut  constater  la  forte 
importance  des  petites exploitations  dans  les  sous-groupes  espa-
gnols,  portugais  et italiens.  Presque  90  % des  exploitations 
ont  une  taille inférieure à  5 ha  dans  les  sous-groupes  de  la 
Peninsule  Ibérique  BE2  et BPI.  Ce  pourcentage  est à  peu  près 
semblable  dans  les  sous-groupes  italiens et dans  la Province  de 
Gerona  (aux  alentours  de  65  %).  Dans  les  sous-groupes  français 
(à  partda.ns  le  sous-groupe  BFl)  l'importance  des  exploitations 
de  moins  de  5 ha  ne  dépasse  jamais  26  % du.  total  de  celles-ci.-
Par  contre,  i 1 y a  une  très nette di f.fér.ence  entre 1  e  poids 
des  exploitations  de  plus  de  20  ha  dans  les  sous-groupes  fran-
çais  (1)  et ceux  des  autres  pays.  Signalons  la  très  faible  im-
portance  de  ces  exploitations  dans  le  sous-groupe  espagnol  BE2 
(0,2  %)  et portugais  (0,8  %)  •. Les  sous-groupes  italiens et la 
province  de  Gerona  (BEl),  avec  approximativement  5%  de  moyennes 
et grandes  exploitations,  se·situent par  rapport  à cet aspect 
dans  une  position  intermédiaire. 
5.  Le  deuxième  tableau  nous  montre  que,dans  l'ensemble  des 
sous-groupes  français  les  exploitations de pJus  de  5 ha  occupent 
presque  la  totalité de  la surface  (2).  Ce  même  type 
d'exploitation représente  dans  les  sous-groupes  italiens et dans 
1  a  province  de  Gerona  (BEl)  environ  81  % de  la  surface. 
(1)  L'importance  de  ce  type  d'exploitation varie considérablement 
dans  les sous-groupes  français.  Cette  variation  va  de  17,7%  dans 
le sous-groupe  BFl  jusqu'à 50,3  % dans  le  sous-groupe  BF4. 
(2)  91,6%  ;  97,3%  ;  96,4% et 98,2%  dans  les sous-groupes  BFl, 
BF2,  BF3  et BF4  respectivement. 
88 Quant  à 1 •autre  sous-groupe  espagnol  (BE2)  èt  celui  du  Por-
tugal  (8Pl),  les  pourcentages  de  la surface  des  exploitations occupée 
par  celles  de  taille supérieure à  5 ha  sont loin  de  ceux  que  présen-
tent le reste des  sous-groupes  (40% et 54,7%  respectivement). 
6.  L'observation  du  coefficient de  Gini  moyen  des  sous-groupes 
{dernière  colonne  du  tableau  111.0.3.}  nous  indique  à  quel  point 
la.surface des  exploitations se  trouve  concentrée  dans  ceux-ci.  Les 
deux  sous-groupes  italiens  {811  et 812),  celui  du  Portugal  {BPI)  et 
la province  de  Gerona  (BEl)  sont ceux  qui  présentent le plus  fort 
degré  de  concentration  de  la terre.  Une  vision  d'ensemble  des  diffé-
rences  concernant  ce  critère peut être observée  dans  l.e ·graphique 
111.0.2.  où  sont représentéesles  courbes  de  Lorenz  des  sous-groupes 
à  plus  faible et à  plus  fort indice  de  concentration. 
7.  Signalonsenfin qu•il  est fr.appant  d'observer·que,  en 
général,  les sous-groupes  de  très faible taille moyenne  d'exploi-
tati'on  (les sous-groupes  italiens et portugais)  ont  les  indices  de 
concentration  les  plus  élevés.  Par  contre,  les sous-groupes  français 
ayant  la plus  grande  dimension  d'exploitation  (8F2,  8F3  et 8F4)  sont 
ceux  qui  présentent le plus  faible degré  de  concentration  de  la 
terre. 
Les  modes  de  faire-valoir 
8.  Dans  le graphique  111.0.3.  {où  sont représentées  les  U.G. 
des  groupes  bovins  par  rapport  à  1 'importance  de  la surface  d'ex-
ploi'tation en  régime  de  faire-valoir direct et en  fermage)(!),  nous 
pouvons  distinguer d'une  façon  très  nette  les sous-groupes  français 
des  sous-groupes  des  autres  pays. 
(1)  Le  manque  de  données  sur la  surface  en  fermage  des 
11distritos
11 
portugais  nous  empêche  de  tirer des  conclusions  sur  les  U~G. 
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91 Les  premières  (situées  en  haut  et à  gauche  du  graphique)  se 
caractérisent par  une  forte  proportion  de  la surface des  exploi-
tations  en  fermage  (1).  Cette  proportion  varie considérablement 
entre les départements  appartenant  au  même  sous-groupe  (2).  Dans 
le sous-groupe  BF2,  qui  est celui  qui  présente  la plus  forte dis-
persi'on,  le pourcentage  de  la  surface  en  fermage  varie de  56,4  % 
dans  le·ooubs  (F25)  à  20,1%  dans  les  Pyrénées  Atlantiques  (F64). 
Remarquons  que  ce  dernier  pourcentage,  bien qu'il  soit le plus  faible 
de  tous  les départements  français,  n'est dépassé  que  par  une  seule 
U.G.  des  autres  pays  :  la  région  italienne de  Lombardia  (lLO). 
Signa 1  ons  enfin que, à l'exception  du  département  de  l'A  11 i er (  F03), 
dans  le reste des  départements  français, la surface des  exploitations 
se  trouve  dans  sa  presque tota  1  i té  ·en: faire-va  1  air di reet et en 
fermage  (  3) . 
9.  Dans  les deuxièmes  (placéesen bas  et à  droite du  graphique), 
il existe une  nette prédominance  de  la  surface en  faire-valoir direct 
par  rapport à  la surface  en  fermage.  D'autre  part, sauf en  ce  qui 
concerne  la province  de  Gerona  (EGE),  ces  sous-groupes  ont,  en 
moyenne,  une  partie  non  négligeable  de  la surface selon  les  "autres 
modes  de  faire-valoir". 
Ces  derniers  régimes  de  tenure  varient très fortement  à  l'in-
térieur des  U.G.  qui  composent  ces  sous-groupes.  Dans  le sous-groupe 
espagnol  BE2,  par exemple,  Guipuzcoa  (ESS)  avec  0,6  %  de  la surface 
des  exploi:tati'ons  en ··"autres .modes.  de  faire-valoir"  est loin de 
Santander  où  ce  pourcentage  dépasse  40  %. 
{1)  40%  ;  38,4%  ;  57,9  % ;  55%  pour  BF1,  BF2,  BF3  et BF4. 
(2)  Excepti'on  faite du  sous-groupe  BF1. 
(3)  Dans  l'Allier {F03),  l'importance des  "autres  modes  de  faire-
valoi'r11  représente  16  %  de  la surface des  exploitations. 
92 III.  0.1  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TRAVAIL 
Densité  d'actifs par  SAU  et main  d'oeuvre  salariée 
10.  La  moyenne  de  ces  aspects  dans  les sous-groupes  à  orientation 
bovine  est présentée dans  le  tableau  III.0.4.  ci-dessous. 
Tableau  III.0.4.  :  Moyenne  d'actifs/SAU et du  pourcentage  de  main-d'oeuvre  salariée dans  les 
sous-groupes  d'ê1evage  6ov1n 
~ 
FRANCE  ITAliE  +  GERON.~  ESPAGNE  PORTUGAL  FRANCE 
Bfl  BEl  811  812  BE2  BPl  BF2  BFJ  e 
Actifs/lOO  ha  SAU  7,1  15,4  14,7  16,8  52,4  99,0  6,5  8,4 
S de  salariés dans  la population 
active agricole  14,8  18,8  13,0  26,5  3,3  28,0  9,9  12,9 
D'autre  part,  dans  le  graphique  III.0.4 nous  pouvons  étudier 
la dispersion de  ces  indices  dans  les sous-groupes,  ainsi  que  les 
positions relatives de  ceux~ci·. par  rapport à ceux-là. 
Actifs  par  100  ha  de  SAU 
11.  Dans  le graphique  III.  0.4,on  peut  observer  1 'existence 
de  trois  niveaux  quant  à  l'importance  de  la main  d'oeuvre  dans 
la  SAU  des  U.G  du  groupe  bovin. 
Les  sous-groupes  français  situés en  bas  du  graphique  ont  une 
densité d'actifs par  100  ha  faible  (1)  et ils présentent  une  cer-
taine  homogénéité  par  rapport  à  ce  critêre. 
(1)  Entre  4,2  actifs/lOO  ha  SAU  dans  le  sous-groupe  BF4  et 8,4 




































































































































































































































































































































































































 Les  régions  italiennes  (sous-groupes  811  et 812)  et la pro-
vince  espagnole  de  Gerona  (sous-groupe  BEl),  avec  des  densités 
aux  ~lentôurs ·de  15  aètifs/100 ·ha  de  SAU·,  se  troûvent l 
un  niveau  intermédiaire. 
12.  Enfin,  les  UG  des  sous-groupes  espagnol  BE2  et por-
tugais  BPl,  situés en  haut  du  graphique  avec  en  moyenne  52,4  et 
99  acti'fs/100  ha  de  SAU  respectivement,  ont les  plus  fortes  densités 
d'actifs par  unité de  SAU  parmi  toutes  les  UG  de  ce  groupe. 
Proportion  de  salariés dans  la  population  active 
13.  Le  pourcentage  des  salariés dans  la  population  active agri-
cole  des  UG  de  ce  groupe  varie  très fortement  {cf.  graphique  111.0.4.). 
La  valeur  de  cet indice  dans  la  province  espagnole  de  Lugo  (ELU)  (1,6  %) 
contraste avec  celle du  "distrito"  portugais  de  Porto  (PPO)  (32,1  %)(1). 
14.  Les  sous-groupes  français  BF4,  italien 812  et portugais  BP1, 
avec  une  proportion  de  salariés qui  dépasse  en  moyenne  20  %,  se  diffé-
rencient clairement du  sous-groupe  espagnol  BE2  où  l'importance  de  la 
main  d'oeuvre  salariée dans  la population  active agricole est de 
3, 3 %. 
Dans 1  e res te  des  sous-groupes,  l'importance  de  cet aspect 
se  situe dans  une  position intermédiaire  (2). 
(1)  Le  premier  de  ces  deux  pourcentages  étant le plus  faible et le 
deuxi'ème  le plus  fort de  ceux  que  présentent  les  UG  du  groupe. 
(2)  Sous-groupes  français  BF1,  BF2  et BF3,  italien 811  et espagnol 
BEl  avec  environ  15  %  de  salariés dans  la population  active 
agri'cole. 
95. Structure des  entrepreneurs  par âge 
15.  Les  histogrammes  du  graphique  III.  0.5  donnent  une  idée 
de  l'importance  des  entrepreneurs  par  âge  dans  les  sous-groupes 
des  régions  bovines. 
Les  positions  relatives des  différentes  unités  géographiques 
de  ce  groupe  par  rapport  à  l'importance  des  entrepreneurs  de  moins 
de  35  ans  et de  plus  de  65  ans  peuvent  être observéesdans  le gra-
phique  III.0.6. 
16.  Ce  graphique  montre  la différence existant entre les sous-
groupes  français  ~t  les sous-groupes  espagnols  et italiens. 
Les  premiers  se  caractérisent par  un  faible  pourcentage 
d'entrepreneurs  âgés  et un  pourcentage  élevé  de  jeunes  entrepre-
neurs,  tandis  que  dans 1  es seconds- .se  produit  1  e  phénomène 
inverse. 
En  ce  qui  concerne  les  "distritos" portugais,  ils représentent 
un  cas  particulier avec  des  proportions  élevées  d'entrepreneurs 
de  plus  de  65  ans  et de  moins  de  35  ans. 
17.  Notons  finalement  que  dans  les  départements  français, 
1 'importance  d'entrepreneurs  de  plus  de  65  ans  ne  dépasse  jamais 
19  % tandis  que  ce  pourcentage  est supérieur dans  toutes  les 
autres  UG  du  groupe  à  l'exception de  .1 a  régi on  i ta  1  i enne  de 
Marche  (17,1  %)(1). 
(1)  Le  cas  le plus  extrême  est celui  de  la province  de  Lugo  (ELU) 
avec  3&,5  %  d'entrepreneurs  âgés  de  plus  de  65  ans  dans  le total 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Importance  des  entrepreneurs  à  temps  partiel 
18.  Le  graphique  III.B1 7 montre  que  les  sous-groupes  fran-
çais  sont  ceux  qui  présentent  les plus  forts  pourcentages  d•en-
trepreneurs  à  temps  partiel  dans  le total  des  entrepreneurs  (1) 
suivent en  importance  les  sous-groupes  espagnols  BEl  et BE2 
(avec  38,5  %  et +3:,9  %)  ;  ensuite  le  portugais  (avec  30,9  %) 
et enfin les .italiens  Bil et 812  (avec  20,6%  et 22,2  %  res-
pectivement). 
19.  La  dispersion  la plus  forte  se  trouve  dans  le sous-
groupe  espagnol  BE2  où la province de Vizcaya (ElU)  avec 58,5%  d'en-
trepreneurs  dans  cette situation est très éloignée  de  celle de 
Lugo  (ELU)  avec  seulement  18,4  % (2). 
(1)  71,0  % ;  48,1  % ; -46,8%  et 53,2  .%  so,nt  les moyennes  respectives 
des  sous-groupes  BFl,  BF2,  BF3  et BF4  pour  ce.  caractère. 
('2)  Lugo  (ELU),  après  la région  italienne de  Piemonte  (18,2  %) 
a  le pourcentage  le plus  faible  d•entrepreneurs  à  temps  partiel 





































































































































































































































































































































































































































































 III.  0.2  STRUCTURE  DU  FACTEUR  CAPITAL 
20.Le  graphique  III.  0.8  montre  la dispersion  des  variables  : 
Trateurs  par  lOO  ha  S.A.U  et Consommations  intermédiaires  par  ha, 
dans  les  différents  sous-groupes  d'orientation bovine.  Le  tableau 
III.  0.8  ci-dessous  donne  les  coordonnées  de  ces  deux  variables 
pour  les  centres  de  gravités  des  sous-groupes. 
Ta~leau 111.0.8.  :  Moyenne  des  indices  de  mécanisation  et des  consommations  intermédiaires 
dans  les  sous-groupes  d'ê1evage  bov1n 
-~~ 
FRANCE  ITALIE  +  GERONA  ESPAGNE  PORTU~L 
BFl  BEl  811  812  BE2  BPl  BF2  Variables 
Tracteurs/lOO  ha  SAU  7,2  3,5  7,9  9,8  2,0  2,5  4,1 
ConsOIIIII&tions intermêdi a"fo.res 
(UCE)/SAU  271,1  340,1  285,1  538,9  399,8  4"39 ,0  176,A 





21.  Ce  critêre présente  une  três  forte  dispersion  allant de 
11,8  tracteurs  par  100  ha  S.A.U  a Veneto  (IVE)  à  seulement  0,7 
a Santander  (ES). 
22.  Les  sous-groupes  qui  présentent  les  plus  forts  indices 
de  mécanisation  sont  les  deux  sous-groupes  italiens Bil  et BI2 
(en  moyenne,  7,9  et 9,8  tracteurs  par  100  ha  S.A.U  respectivement) 
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RAPPQRI  AIJ  NOMBRE  QE  TRACTEURS  ET  AU  NIVEAU  DES 
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TRACTIEURS 
100  HA.  SAY 
AIH 
CONSOMMATIONS INTIERMCOIAUU:S 
HA.  S.A.U. 
100  zoo  300  400  500  600  700 
102 23.  Les  sous-groupes  qui  ont  les plus  faibles  valeurs  pour 
ce  critère sont  le  portugais  (BPl  :  2,5  tracteurs par  100  ha  S.A.U) 
et 1•espagnol  (  BE2  :  2 tracteurs par  100  ha  S.A.U).  Il  faut  néan-
moins  noter  que  les  unités  géographiques  de  ces  sous-groupes 
présentent  une  certaine dispersion,  surtout dans  le sous-groupe 
espagnoloù,  à  côté  des  unités  géographiques  qui  ont  les  plus  fai-
bles  taux  de  mécanisation  du  groupe,on  trouve  la Coruna  (EC)  qui, 
avec  4,2  tracteurs  par  100  ha  S.A.U,  dépasse  1 •ensemble  des 
11distri-
tos ..  po-rtugais,  la plupart des  départements  du  sous-groupe  fran-
çais  BF4,  environ  la moitié  des  départements  de  BF2  et quelques-
uns  du  sous-groupe  BF3. 
Consommations  intermédiaires  par  ha  S.A.U. 
24.  Commepour  le critère précédent,  on  trouve  dans  ce  groupe 
une  très grande  hétérogénéité,  relativement aux  consommations 
intermédiaires  par  ha. 
Les  sous-groupes  à  plus  forts  niveaux  de  cette  variable, 
qui  ont  en moyenne  plus de  340  UCE  par ha s.A.U.  de  consom-
mations  intermédiaires  sont  le  sous-groupe  italien BI2,  le 
français  BF3,  le  portugais  BPl  et les espagnols  BEl  et BE2. 
Si.9nal ons~  <;ep~ndant, que  ce  critère présente une  très grande 
dispersion  dans  les  sous-groupes  BF3  et BE2,  où  1•on  trouve  les 
unités  géographiques  à  plus  fortes  consommations  intermédiaires 
du  groupe,  mais  aussi  des  unités  géographiques  dont  le niveau  de 
consommations intermédiaires  par ha  est dépassé  par  ceux  de  cer-
taines  U.G  appartenant  aux  sous-groupes  de  plus  faibles  niveaux. 
25.  I  1 est à  remarquer  qu •  une  reg1 on  i'ta  1  i en ne  :  Lomba rdi a  ( 1  LO) , 
deux  départements  français,  le  Finistère  (F29)  et les  Côtes-du 
Nord  (F22),  et deux  provinces  espagnoles,  Vizcaya  (EBI)  et Guipuz-
coa  (ESS),se  détachent  du  reste des  UG  du  groupe  par  leurs  fortes 
consommations  intermédiaires  qui  dépassent  les  600  UCE  par  ha  SAU. 
103 2b.  Les  sous-groupes  français  BF2  et BF4  présentent  les 
consommations  intermédiaires  par  ha  les  moins  importantes  du 
groupe. 
III.  0. 3  RESULTATS  DU  SYSTEt~E  DE  PRODUCTION 
Productivités  du  travail et de  la terre 
27.  Le  tableau  III.  0.9 montre  les  valeurs  de  la producti-
vité du  travail  et de  la terre pour  les  centres  de  gravités 
des  sous-groupes  à  orientation bovine. 
Tableau  III .0.9. 
- :::.ous-grour ~s  FRANCE  ITALIE  t  GEROI~  ESPAGNE  PORTUGAL  FRANCE 
Var1~  Bfl  BEl  Bil  812  BE2  BPl  BF2  Bf.3 
Production  finale 
(UCE)/actif  10927,6.  4506,4  5775,3  9436,1  2147,1  2058,9  7166,5  9373,0 
Production  ·fi  na le 
(UCE)/SAU  780,1  694,5  804,3  1518,8  1031,1  1810,9  449,7  786,.6 
28.  Il  est à  noter que  les  deux  sous-groupes  qui  ont  les  plus 
faibles  productivttés  du  travail  (le sous-groupe  portugais  BPl 
et l'espagnol  BEl)  occupent  respectivement  la première  et la troi-
sième  place  en  ce  qui  concerne  la productivité  de  la  terre.  Par 
contre,  le sous-groupe  qui  possêde  la plus  forte  productivité du 
travail  se  trouve  a l'avant-dernière place  en  ce  qui  concerne  la 
productivité de  la terre. 
Ceci  montre  la relation inverse  entre la productivité de  la 
terre et la productivité  du  travail, qui apparaît généralement  dans 




489,4 29.  La  dispersion  des  unités  géographiques  par  rapport  à 
ces  deux  critères peut  être appréciée  à  partir du  graphique  111.0.9 
La  productivité de  la  terre 
30.  Les  plus  forts  niveaux  des  productivités  de  la terre 
se  trouvent dans  les  sous-groupes  portugais  BPI,  italien BI2 
et espagnol  BE2.  Il  faut  néanmoins  remarquer  que, 
dans  ce  dernier sous-groupe,existe  une  forte dispersion  (cf. 
graphique  111.0.9~ainsi les  productivités  les plus  faibles 
du  sous-groupe  sont  dépassées  par  celles  de  1  •ensemble  des 
11régioni
11  du  sous-groupe  italien B11,  de  la province  de  Gerona 
(EGE)(sous-groupe  BEl)  et de  la  plupart des  départements  des 
sous-groupes  BFl  et BF3. 
31.  Les  productivités  de  la terre les moins  élevées  se  trouvent 
dans  1  es départements français  des  sous-groupes  BF2  et BF4. 
32.  Le  sous-groupe  BF3  présente  une  dispersion  assez  im-
portante.  On  trouve  dans  ce  même  sous-groupe  le département  du 
Fi ni stère  (  F29) qui , avec une  productivité  de  1  a  terre de  1390 ,3 
UCE  par  ha  SAU,est  proche  des  régions  italiennes du  sous-groupe 
B12, ainsi que  le département  de  la Saône  et Loire  (F71)  qui  a 
seulement  510,3  UCE  par  ha.  Ce  niveau  est .dépassé par certains 
départements  des  sous-groupes  BF2  et BF4. 
Productivité  du  travail 
33.  A partir du  graphique  111.0.9  on  constate la supériorité 
des  unités géographiques  françaises et italiennes sur les  UG 
espagnoles  et grecques  en  ce  qui  concerne  la productivité du  travail  (1). 
(1)  Seule,  la  provin~e espagnole  de  Gerona  (EGE),  qui  a la pro-
ductivité du  travail  la plus  forte parmi  l'ensemble  des  provinces 
espagnoles  et des 
11distritos
11  portugais,  dépasse  la productivité 
du  travail  de  l'U.G  de  plus  faible  productivité  de  1 •ensemble  des 




















GRAeH!9u'll!  0  9 .• DISTRIBUTION  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  pu  GROUPE  BOVIN 
~ 
~ 




F39 •  . 
F87 
106 
F52  . 
FSS 
AYP.  eeggusztqN  !I''NALf  &eerçpLI  {uc•/~EfltSONHI:) 
ACTII"  AGI ..  !COI..I 34.  On  remarque  1 'hétérogénéité  de  ce  groupe  par  rapport  â  ce 
critêre qui  est, dans  1  •unité  géographique  â  plus  faible productivité 
du  travail  (Viana  do  Castelo  PVC),  plus  de  quinze  fois  plus  petit que 
dans  l'U.G  qui  possêde  la valeur  la plus  élevée  (les  Ardennes  (FOS)). 
Rendements  laitiers et de  guelgues  cultures 
35.  Le  tableau  III.O.lO,  ci-dessous,  donne  la  moyenne  des 
rendements  laitiers, de  la  luzerne  foin  et  du  mais  fourrager 
dans  le sous-groupe  â  orientation bovine. 
Tableau  III. 0.10:  Rendements  moyens  des  vaches  laitières, de  la Luzerne,  et du  ~1ais  fourrager 
dans  les  sous-groupes  à or1entation  bov1ne 
!Sous-groupes 
FRAt~CE  ITALIE.+  GERONA  ESPAGNE 
Variables  BFl  BEl  Bll  812  BEZ 
Lait {1/V/an.) 
2 686  2 202  2  743  3 289  2 544 
Luzerne(Qx/hà)  76,1  ( 1)  74,3 (1)  66,1  (1)  88,7  (1)  105,1 
Mais  {Qx/ha)  492,2  226,2  501,6  478,4  375 
Fourrager 
(1)  Rendements  estimés  en  divisant par 4  les  rendements  en  vert:. 
(2)  Nous  ne  disposons  pas  de  données. 
Mais  fourrager 
PORTUGAL  FRANCE 
BP1  (2)  BF2  BF3 
2 709  2 612  -
68,1  70,9  -
355  333,4  -
36.  Les  sous-groupes  â  plus  forts  rendements  moyens  sont  les 
deux  sous-groupes  italiens Bil  et 8!2  et le sous-groupe  français  BFl. 
Le  sous-groupe  qui  présente  les  plus  faibles  rendements  est le 





401,1 37.  Le  graphique  III.  0.10  met  en  évidence  la grande  hété-
rogénéité  de  rendements  existant dans  les  différents sous-groupes. 
On  constate  que  certaines  provinces  espagnoles  du  sous-groupes 
BE2,  une  bonne  partie des  départements  de  BF4,  et quelques  départe-
ments  de  BF3,  ont  des  rendements  comparables  à  ceux  de  certaines 
U.G  des  sous-groupes  de  tête. 
La  province  de  Ore~se (EOR)  du  sous-groupe  espagnol  BE2  et 
le  département  des  Deux-Sèvres  du  sous-groupe  BF3  ont  les  rende-
ments  les  plus  faibles  du  groupe  (aux  environs  de  150  Qx  /ha) 
Luzerne 
38.  le tableau  III.  0.10  fait apparaître  à  la  tête des  sous-
groupes  en  ce  qui  concerne  le  rendement  de  la Luzerne,  le  sous-
groupe  espagnol  BE2.  Le  sous-groupe  italien BI1  semble  avoir en 
moyenne  les  rendements  les  plus  faibles  des  sous-groupes. 
39.  Le  graphique  III.  0.10  illustre la  grande  hétérogénéité 
de  rendements  existant dans  le  groupe. 
Les  provinces  espagnoles  de  Oviedo(  EOV),  Vizcaya  (EBI)  et 
Santander  (ES)  se  détachent  du  reste  des  U.G  du  groupe  par  leurs 
forts  rendements  (supérieurs  à  120  Qx/ha) 
Ce  sont quelques  départements  français  des  sous-groupes 
BF2,  BF3  et BF4  qui  ont  les  plus  faibles  rendements  (inférieurs 
à  60  Qx/ha). 
Rendements  laitiers 
40.  Parmi  les  sous-gro_upes  pour  lesquels  -nous  di'sposions  de 
données,  -1 es  deux  sous-groupes  espagnols  sont_ ceux qui , en  moyenne,  semb 1  ent 
avoir  les  rendements  laitiers les plus  faibles,  tandis  que  les  sous-



































































































































































































































 41.  Le  graphique  III.  0.11  montre  cependant.  que  1  es  moyennes 
du  tableau  III.  0.10  cachent  une  grande  dispersion  des  rendements 
dans  la plupart des  sous-groupes. 
Ainsi  de  très  forts  rendements  (supérieurs  à  3.500  litres par 
vachè)apparaissent  dans trd1s régions  italiennes  (Friuli-Venezia-
Giulia  IFV,  Lombardia  ILO,  et Veneto  IVE),  une  province  espagnole 
(Vizcaya  EBI)et  un  département français  (la Corrèze(F19)  ). 
Nous  trouvons  aussi  des  représentants  des  trois  pays  pour  les 
très faibles  rendements  (inférieurs  à  2000  1  i tres par  vache et par  an)  : 
la r:égion italienne du  Piemonte  (EPI), les  provinces  espagnoles  de 
Lugo(ELU)  et Orense  (EOR)  et le  département  français  du  Cantal  (F15). 
110 Graphique  III.O.ll •  RENDEMENTS  LAITIERS  DANS  LES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  DU  GROUPE  BOVIN 
Litrea/vachll 
Moyemae  T4-76 
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ANNEXE  III.  2  ORIENTATION  DE  LA  PRODUCTION  DANS  LE  GROUPE 
D'ELEVAGE  BOVIN  ( 1) 
Cll. TUllES  CJI. TUllES  HORTI-
UtOUSTR!ELLlS  FOURRA·  CULTURE 
VIGilE  OLIVIE~  FRUIT$  STH  a  va  8VL  ~os  BCS  !lA(  [ 
1 
TOTAL  SUCRE·  r.ERES  ~~RS 
RIE  1 
SOU5-GROUI't:  8Fl  28,1  11,6  12,5 
JI F68  HAUT-RHIN  37,4  14,1  15,3 
3S  F90  TERR.II'ELFORT  13,6  3,5  9,2 









2,6  0.7 
3.4  0,4 
0,2  0,0 













0,0  1,4 
0,0  0,9 
0,0  1,1 













0,6  15,3 
0,7  9,3 
0,5  23,3 








6,4  ~~~ 1  70,2 
Sllus-GROUPE  BEl 
17  EGE  GEROIIA  19,2  •.6 
SOUS·r.ROIIPE  811  29,4  13,9 
Il lltl  IWICJI(  25,7  21,4 
,;  IFV  rRill.~VOIEZIA· 
61ll.IA  32,8  ~.1 
1  !Pl  PIEIOITE  29,6  14,3 
SOUS-GROuPE  Bl2  28,3  14,6 
3  lLO  L-OlA  28,4 ';  12,9 
5  IVE  VOIETD  32 ,8  11.3 
8  IEII  EIIILIA-- 23,7  19,6 
sous-ra:nJ't  BEZ 
9  Ell  11ZCATA 
6  E55  QIIPUZCOA 
8  ES  SANTAIIOEA 
1  EOV  OVIEDO 
3  EOR  ORENSE 
Z ElU  LUOO 
4 EP  POIITEYEIIIIA 



















SOU5-QI)UI'(  BPI  44,4  0,9 
o  PiiY  AVEIRO  41,2  1,0 
1 "'I  POR70  •a,l  1,5 
8,5  4,2  2.B 
2,3  10,8 
2.2  z.o 
4,1  22,6 




































34,4  0,7 
32,3  0,6 
34,3  0,4 
0,1  0,0 
1,4  1,3 
3,2  3,0 
o,6  o.• 
0,5  0,5 
4,0  3,8 
1.1  1,1 
2,8  2.6 


















0,0  0,0 
0,0  0,0 





































0,6  43,5 
0,2  39,1 





































1,7  33.B  53,4  4A.O  0,5  6!1113  1,0  17,3 
3,6  25,Z  Z6,4  71,4 
1,1  10,2  6,1  54,2 
1.1  28.2  JB.a  67,3 
1,1  37,1  34,3  91,9 
z.1  13,3  1,1 
5,0  31.3  0,3 
0,1  1,2  0,7 



















22,9  42,2  145,9  0,5  5,1  1.3  8,4 
15,Z  39,0  113.B  0,7  2.9  0,3  2.4 










55.3  119,Z 
52.3  144,4 
50,4  126,7 
48,5  168,2 
64,1  107,1 
56,9  n.8 
54,7  101,7 
~:~  1!::! 
0,4  37 .z  1,6 
0,6  42,6  4.0 
0,1  108,4  10,0 
0,5  19,8  6,6 
0,3  11.1  2.9 
0,3  40,3  15,8 
0,4  24,1  5,4 
0,3  28.0  8,5 




























0,0  0,0 






1,5  32,6  171,K 
1,4  44,2  170,7 
0,3  27,2  155,8 
1,3  27,2  150,9 
2,8  11,1  209,9 
35,4  0,7 
35,4  1,0  f ~  :=oowm  !t~  g;~ 
~~~~-+--+--+--4-~---+--4---~-+--~--+---~-+--+--+~~~~~~~---
SOUS-r.ROuPE  BF2  16.0  4,4  1,6  3,5  0,4  0,4  0,1  15,0  0,2  0,5  0,0  0,6  66,0  39,5  1!8,3  1,2  50,1  2,3  5,8  43,3 
0,8  45,2 






0,9•  18,0  31,0 
0,6  59,2  18.4 
1,1  61,3  11,9 
1,1  44,5  29,6 





















~  ~~ =E  ~~::  ~:~  1~::  u  g:~  ~:i  g:~  ::~  g:~  g:~  g:g  g:~  ~~:~  ~::  :!:~  g:~  ~~::  g:~  ::~  ~~:~ 
~  ~  ~~AL  ~~:~  ~:~  g  g:~  g:~  g:g  .  g:g  :~:~  g:~  g:g  g:g  g:g  n:~  ~~:!  ~::~  g::  ~::~  ~:l  ;:1  ~:~  l2f ~~  ~~~-DOM(  14,0  3,5  10,0  0,1  0,6  0,1  0,0  11.6  0,1  0.1  o.o  1,8  70,8  51,8  97,3  0,5  16,1  0,3  3,5  55,7 
~  r&T  HAUTE·VIOIRE  n:~  ;:~  u  ~:~  g:~  ~:g  g:~  ~~:~  g:~  ~:~  g~  g:~  ~:~  ~~:~  '~~t:f  ~:1  1i:::  u  u  ~~:: 
~  n4  HAUTE-SAVOIE  10,0  4,8  4,0  1,1  0,0  0,3  0,0  16,7  0,3  0,2  0,0  1,2  10,2  57,3  1!0,7  0,4  10,6  1.9  7,1  J6,2 
1<;  rez  LOIRE  15,3  6,1  1,1  !,il  0,3  0,2  0,0  13,5  0,2  1,4  0,0  0,7  67,0  47,6  86,1  0,4  25,4  6,8  4,4  o7,8 
2.  Fl9  CORREZE  IZ,O  2,2  1,3  1,6  0,4  0,2  0,0  15.3  0,3  0.6  0,0  O,il  66,4  5,6  98,1  3,9  69,3  0,9  6.3  33.1 
l  F64  PTROIEES  ATLAN  .32,9  2,2  2,1  28,4  0,2  0,1  0,0  14,6  0,1  1.~  0,0  O,l  49,4  22,7  IZ,O  1.2  147,4  0,5  12.0  ;2,5 
~  ~~~  ~~LOIRE  lU  t:  t:  g;~  ~:~  g;~  g:~  JU  g::  g:~  g;~  g:!  ~::  s~:~  ~:~  t~  ~:~  tg::  !:;  ~:~ 
sous-r.ROuPE  ilf3 
!Ja 18  FF550l  ,_VEME 
!41111CHE 
3>  riZ  SARTHE 
~  ~:i  ~~~RE  ATLANTIQ. 
~ m  :l."W  tg:~ 
·s  FOl  AIR 
~  ~~  ~~~EVRES 
~~ FrZ9zz  FIN!STERE 
COTES  OU  MORO 
~· ~:  ~~~LAINE 

















































































































































































































































































































































































































































La  moyenne  du  groupe  pour  chaque  variable  a étê obtenue  en  considérant  seulement  le nombre 
des  unités  géographiques  pour  lesquelles  existent des  données 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANNEXE  III.3.a.  (suite)  (1) 
~~ 
TA ILLE  l'Il YENNE  co~~FH:wlT  t~RCaLEMENT  ~DE DE  FAIRE-VALOIR 
SEA  SEl  SE2  GIN  LOR  MHS  MPS  MPE  HO!  HFE  HAU  SOUS  GROUPES 
SOUS-GROUPE  BFl  12,0  11,7  10,8  0,52  0,56  - - - 59,7  40,0  0,3 
Haut-Rhin  F68  10,6  10,9  9,8  0,59  0,61  - - - 62,2  37,6  0,2  Territoire-de-Belfort  F90  15,4  14,9  13,4  0,48  0,55  - - - 57,8  41,6  0,6  Bas-Rhin  F67  9,9  9,2  9,3  0,49  0,51  - - - 59,1  40,8  0,0 
SOUS-GROUPE  BEl 
Geron a  EGE  21,7  9,5  5,8  0,75  0,63  - - 4,6  80,3  14,3  5,4 
SOUS-GROUPE  8  Il  7,5  4,9  4,8  0,65  0,60  71,2  28,8  - 75,3  4,9  19,9 
Marche  !MA  8,4  6,1  6,1  0,59  0,54  90,5  9,5  - 89,5  2,2  8,3  Fr1ui1-Venezia-G1ul1a  IFV  6,9  3,9  3,8  0,69  0,59  64,8  35,3  - 72,6  3,0  24,3  Piemonte  !Pl  7,2  4,6  4,8  0,68  0,66  58,4  41,6  - 63,7  9,4  26,9 
SOUS-GROUPE  BI2  7,6  5,4  5,4  0,66  0,63  86,4  i3,6  - 65,3  15,9  18,8 
LOIIIbardia  lLO  8,1  5,6  5,7  0,74  0,73  79,4  20,6  - 52,5  25,1  22,4  Veneto  IVE  5,3  3,8  3,a  0,66  0,61  91,7  8,3  - 68,3  10,4  21,3  Emilia-Romagne  lEM  9,3  6,9  6,8  0,59  0,56  88,3  11,7  - 75,0  12,2  12,8 
SOUS-GROUPE  BEZ  8,5  3,0  2,4  0,71  0,48  - - 13,3 
1 
71,2  6,8  22,0 
V1zcaya  EBl  7,5  2,0  2,0  0,69  0,53  - - 5,0  80,5  10,0  9,4  Guipuzcoa  ESS  12,8  3,6  3,6  0,60  0,51  - - 6,1 
1 
91,9  7,4  0,6  Santander  ES  10,9  3,9  3,4  0,81  0,58  - - 8,9  48,4  11,2  40,3  Oviedo  EOV  9,8  3,9  2,7  0,80  0,48  - - 9,2  66,5  5,0  28,5  Orense  EOR  7,6  2,5  2,1  0,75  0,50  - - 26,1  1  67,5  2,4  30,0  Lugo  ELU  10,3  4,1  2,9  0,65  0,40  - - 17,0 
1 
70,7  4,8  24,5  Pontevedra  EP  3,5  1,6  0,9  0,73  0,40  - - 17,4  72 ,l  3,7  24,2  La  Coruna  EC  5,2  2,0  1,6  0,62  0,42  - - 16,4  1  72,0  9,8  18,1 
1,0  1,4  0,62  '  SOUS-GROUPE  BP1  1,9  0,60  69,9  29,7  5,3  i  73,5  26,5 
Aveiro  PAV  1,9  0,9  1,5  0,63  0,63  60,6  39,4  7,0  1  86,2  13,8  Porto  PPO  1,9  1,1  1,5  0,65  0,63  87,3  12,5  3,0  1  59,3  40,8  Braga  PBR  2,2  1,2  1,6  0,60  0,58  78,1  20,3  4,0  1  68,6  31,4  1  Viana  do  Castelo  !'VC  1,5  0,9  1,1  0,58  0,56  53,6  46,4  7,0  1  79,8  20,2 
SOUS-GROUPE  BF2  22,8  20,6  19,4  0,40  0,42  - - - 1  59,9  38,4  1,7 
Jura  ·F39  21,3  23,1  20,0  0,41  0,42  - - -
1 
57,3  41,9  0,8  SaOne  F70  28,2  26,6  25,8  0,41"  0,44  - - - 57,8  41,7  0,5  Cantal  Fl5  33,9  30,6  28,9  0,40  0,42  - - -
1 
50,8  48,8  0,4  Ooubs  F25  26,3  26,7  25,1  0,32  0,32  - - - 43,1  56,4  0,5  Vosges  F88  18,9  19,4  17,6  0,49  0,52  - - - 64,2  35,5  0,4  Puy-de-06me  F63  18,2  16,8  15,5  0,43  0,46  - - - 68,9  30,3  0,8  Haute-Vienne  F87  26,5  21,8  22,1  0,43  0,45  - - - 64,6  28,2  7,1  Haute-Savoie  F74  14,5  14,1  12,3  0,44  0,48  - - - 51,4  47,6  0,9  Loire  F42  17,0  15,7  14,6  0,42  0,45  - - - 53,8  44,6  1,6  Corrèze  Fl9  23,3  15,1  15,4  0,35  0,39  - - - 75,1  24,3  0,5  Pyrénées  Atlantiques  F64  19,5  16,6  13,9  0,34  0,38  - - - 76,3  20,1  3,6  Haute-Loire  F43  19,9  16,8  16,4  0,35  0,36  - - - 51,9  48,0  0,1  Creuse  F23  28,3  24,1  24,0  0,35  0,37  - - - 63,4  31,3  5,2 
SOUS-GROUPE  8F3  18,1  16,5  16,8  0,43  0,44  - - - 40,6  57,9  1,5 
Mayenne  F53  19,9  19,1  18,9  0,37  0,38  - - - 32,9  62,2  5,0  Manche  FSO  13,3  13,9  12,9  0,43  0,43  - - - 37,4  62,6  0,0  Sarthe  F72  21,1  19,9  19,3  0,43  0,44  - - - 35,5  64,0  0,4  Loi re-Atlantique  F44  16,7  16,9  15,8  0,43  0,43  - - - 39,4  58",6  2,0  Orne  F6l  24,6  23,8  23,2  0,44  0,44  - - - 38,2  61,7  0,1  Maine-et-Loi re  F49  19,6  19,7  18,2  0,42  0,43  - - - 36,ô  61,6  1.8  SaOne-et-Loire  F71  21,2  20,8  19,7  0,51  0,52  - - - 39,7  55 ,l  s.z  Ain  FOl  17,8  17,3  15,9  0,46  0,47  - - - 48,8  50,7  0,5  Deux-Sèvres  F79  22,2  21,4  21,2  0,44  0,44  - - - 40,1  59,4  0,6  Vendée  F85  18,3  18,0  17,5  0,49  0,49  - - - 28,9  65,5  5,5  Finistêre  F29  14,4  12,8  12,4  0,41  0,42  - - - 61,9  38,0  0,0  COtes-du-Nord  F22  14,3  12,7  12,7  0,39  0,41  - - - 39,3  60,6  o;1  Ille-et-Vilaine  F35  14,0  13,0  13,2  0,39  0,41  - - - 37,7  62,1  0,1  Morbihan  F56  15,8  14,0  13,0  0,39  0,41  - - - 51,6'  48,3  0,0 
SOUS-GROUPE  BF4  33,9  33,5  32,0  0,51  0,50  - - - 43,0  55,0  2,2 
Meurthe-et-Moselle  F54  29,8  30,6  28,4  0,60  0,60  - - - 46,7  53,3  0,0  Moselle  F57  21,0  21,9  20,1  0,62  0,63  - - - 58,2  41,8  0,0  A  111er  F03  33,1  30,8  30,9  0,50  0,49  - - - 40,4  43,8  15 .s  Calvados  Fl4  23,3  23,9  22,4  0,49  0,49  - - - 34,3  65,6  0,1  Eure  F27  30,7  29,1  2C,6  0,55  0,55  - - - 35,0  65,0  0,0  Sei ne-Mari ti  me  F76  20,5  20,8  19,8  0,52  0,52  - - - 26,6  73,4  0,1  Nièvre  F58  43,3  43,4  39,5  0,50  0,49  - - - 38,5  57,8  3,7  Ardennes  FOS  46,1  46,3  44,0  0,44  0,41  - - - 45,6  53,3  0,1  Haute-Marne  F52  44,2  41,7  41,4  0,45  0,42  - - - 54,4  45,3- 0,2  Meuse  F55  46,9  46,Z  44,6  0,43  0,40  - - - 49,7  50,2  0,1 
Moyenne  Groupe  Bovin  (MGB)  18,1  16,1  15,2  0,52  0,49  75 ,3(3)  24,6(3  10,1 { z  56,3  38,4(4)  6,6(4) 
(l)  Le  tiret "·" signifie :  donnée  non  disponible. 
(2)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe VI. 
(3)  La  moyenne  du  groupe  a êté obtenue  en  considérant  seul~nt le  nombre  d'unités géographiques  pour  1esquei1es  existent 
des  données . 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANNEXE  III.3.C.  RESULTATS  ECONOMIQUES  DU  SYSTEI·1E  DE  PRODUCTION 
oU  GROUPE  D'ELEVAGE  BOVIN 
'Ull_  AYP  AVP 
SOUS-GROUPES 
SOUS-GROUPE  BF1  10  927,6  7 133,8 
Haut-Rhin  F68  11  813,4  7 707,1 
Territoire-de-Belfort  F90  9 968,2  6 528,9 
Bas-Rhin  F67  11  001,2  7 165,4 
SOUS-GROUPE  BEl 
Geron a  EGE  4 506,4  2 299,2 
SOUS-GROUPE  Bll  5 775,3  3 663,8 
Marche  H1A  4 097,1  2 844,0 
Friuli-Venezia-Giulia  IFV  7 526,9  4 393,9 
Piemonte  IPI  5  702,8  3 753,5 
SOUS-GROUPE  BI2  9 436,1  5 973,8 
Lombardia  lLO  12  227,9  6 997,4 
Veneto  IVE  8 028,6  5 351,1 
Emilia-Romagna  IEM  8 051,7  5 572,9 
SOUS-GROUPE  BE2  2 147,1  1 308,5 
Vizcaya  EBI  3 649,5  2 246,1 
Guipuzcoa  ESS  3 390,4  1 794,6 
Santander  ES  2 558,8  1 687,2 
Oviedo  EOV  1 945,8  1 331,5 
Orense  EOR  1 257,2  721,7 
Lugo  ELU  1 583,9  871,0 
Pontevedra  EP  1 299,6  840,7 
La  Coruiia  EC  1 491,8  975,3 
SOUS-GROUPE  BP1  2 058.9  1 559,8 
Aveiro  PAV  2 425,9  1 837,6 
Porto  PPO  2 885,8  2 186,1 
Braga  PBR  1 827,3  1 384,8 
Viana  do  Castelo  PVC  1 096,4  830,5 
SOUS-GROUPE  BF2  7 166,5  4 379,9 
Jura  F39  8 173,3  5 245,3 
Saône  F70  10  010,7  6 121,4 
Canta 1  Fl5  6 620,3  4 722,8 
Doubs  F25  9 684,5  6 234,2 
Vosges  F88  8 949,4  5 123,4 
Puy-de-Dôme  F63  7 048,8  4 622,5 
Haute-Vienne  F87  6 566,7  3 835,0 
Haute-Savoie  F74  6 841,8  3 593,5 
Loire  F42  6 588,9  3 926,2 
Corrêze  Fl9  4 809,1  3 161,4 
Pyrénées-Atlantiques  F64  7 724,5  4 390,8 
Haute-Loi re  F43  4 805,1  3 142,5 
Creuse  F23  5 341,5  2 819,1 
SOUS-GROUPE  BF3  9 373,0  5 102,8 
Mayenne  F53  8 581,1  4 960,0 
Manche  F50  6 636,4  4 054,7 
Sarthe  F72  9 027,1  4 770,8 
Loire-Atlantique  F44  8 152,0  4 550,8 
Orne  F61  8  196,2  4 590,5 
flaine-et-Loi re  F49  9 027,8  5 253,7 
Saône-et-Loi re  F71  9 167,6  5 448,2 
Ain  FOl  9 566,8  4 985,5 
Deux-Sêvres  F79  10  539,6  5 939,8 
Vendée  F85  10  685,7  5 511,4 
Finistêre  F29  11  696,9  5 757,0 
Côtes-du-Nord  F22  11  894,3  6 115,1 
Ille-et-Vil  ai ne  F35  8 946,7  4 805,8 
Morbihan  F56  9 103,0  4 696,6 
SOUS-GROUPE  BF4  12  007,0  7 484,2 
Meurthe-et-Moselle  F54  14  402,8  8 702,2 
Moselle  F57  13  949,2  9 122,2 
Allier  F03  9 251,9  5 240,8 
Calvados  Fl4  8 347,6  4 703,1 
Eure  F27  12  653,4  7 726,7 
Seine-Maritime  F76  10  840,1  6 425,4 
Niêvre  F58  10  859,3  6 974,8 
Ardennes  FOS  15  619,3  10  474,2 
Haute-Marne  F52  12  174,8  7 800,6 
Meuse  F55  11  972,0  7 672,0 
Moyenne  Groupe  Bovin  (11GB)  7 674,5  4 619,3 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexeVI. 
117 
AYl  AY2 
780,1  822,9 
812,6  1  903,7 
490,8  547,0 
1 036,8  1 017,9 
694,5  1 148,4 
804,3  798,9 
763,8  757,4 
778,3  805,4 
870,8  833,8 




1 516,9  1 540,5 
1 579,1  1 605,1 
1 031,1  1 279,5 
1 655,6  1 689,1 
1 332,2  1 349,8 
880,5  1 017,8 
715,4  1 031,2 
781,8  900,8 
671,9  958,0 
1 074,0  1 842,0 
1 137,7  1 447,4 
1 810,9  1 318,3 
1 892,9  1146,4 
1  954,5  1 509.8 
1 630,0  1 273,2 
1 766,1  1 343,9 
449,7  486,7 
426,9  499,3 
446,0  461,6 
341,7  363,0 
524,5  566,4 
490,2  542,4 
450,5  489,5 
398,6  394,1 
527,9  614,7 
481,2  518,2 
445,9  438,9 
592,2  706,7 
376,0  385,5 
344,5  346,9 
'  786,6  817,2 
727,9  733,4 
695,4  750,4 
641,2  660,5 
651,7  695,5 
539,7  553,8 
767,7  833,0 
510,3  540,3 
634,5  693,7 
600,7  608,4 
703,1  722,9 
1 390,3  1 439,9 
1 244,3  1 249,4 
988,0  970,9 
917,9  988,4 
489,4  514,5 
460,8  498,3 
445,0  484,8 
379,2  378,6 
545,1  580,0 
640,1  654,7 
712,3  751,0 
343,4  377,8 
549,3  579,6 
412,0  417,0 
407,1  423,2 
800,8  830,6 Anne.xt  t:LJd.l?enoements  des  ct.dtures  tt des  :Jroductions  animales  et raoQort  antre  h.  SiH  et  l!S  cultures  f~ur"ragéres 
avec  les  animaux  (groupe  3ovin)  ( 1) 
CULTURES  FOURRAGERES  i..AL.ï  VI,\iiOE  K'l...vi ande/ titiS  ~80  'IBF  IIOC  HSF 
•lm/ha  .'1  1974-1976  litres  sa<ri f.  :1  1974·!976  UGB  Ovi  UGB  • 
~ 
IJ!;S~ 1~  vac;nes  SfH  oa  • 1~  ~~  LUZERNE(4) 
~AIS  laitih  •  - FOURRAGER  ~ :974-i'  SOVHI  OVIN  PORC!~  s 
SOUS·r.ROUP€  SF!  76,1  492,2  z 686  243 
Haut  Rhin  FOS  57 .o  453,3  2  339  252 
Terr1to~re d_e  Stifor"t  r'90  98,J  550,0  2  477  Z!S 
Bas  Rhin  F57  63,0  473,3  z 74!  252 
SOUS-GROUPE  SEl 
Gerona  EGE  74,3  226,2  2  Z02  208 
SOUS·GROUPE  SI!  66,l  50!,6  2  743  2!9 
iotarcht  !MA  62,5  420,8  2623  223 
Fful1•Vonozia-Gi u  11a  !FV  50,4  6!5,7  3  779  212 
Pieanta  !PI  75,4  468,2  1 C28  222 
SOUS-GROUPE  812  83,7  478,4  3  289  !54 
L...,ardia  lLO  83,5  454,4  3 S23  186 
Veneto  IVE  96,0  473,5  2  432  l41 
Emil fa-ROIIaqna  lEI!  81,5  507,2  3  ô!J  136 
SOUS-GROUPE  BEZ  105,1  375,0  z 544  !99 
Vfzcaya  EBl  136,7  445,0  4  169  232 
Gu1puzc:oa  ESS  95,0  361,7  2874  ZS9 
Santander  ES  122,5  533,5  3 069  209 
Oviedo  EOV  162,0  552,8  2 643  226 
Orense  EOR  69,7  1SO,J  989  !51 
Lugo  ELU  68,6  305,0  1 687  178 
Pontevedra  E?  79,5  340,3  2  266  !56 
La  Corun'a  EC  106,5  31!,0  2 653  IBO 
SOUS-GROUPE  8P!  - - - 188 
Avti 1"0  ~AV  - - - 209 
Porto  •PO  - - - 213 
Braga  ?8R  - - - 152 
Viana  do  Castelo  PVC  - - .  176 
SOU5-GROUPE  SFZ  OS,!  355,0  2  709  181 
Jura  F!9  68,3  403,3  2  807  !57 
SaOne  F70  75,0  J9C,O  z 669  204 
Cantal  FIS  61,7  ~6.7  1 59!  [94 
Doubs  F25  73."3  4!8,3  2 900  195 
Vosges  F83  68,3  360,0  2 616  18! 
Puy-do•  Dame  F63  4a,7  36&.7  2  174  !90 
Haute  Vienne  F87  !Cl,3  403,3  2  815  !53 
Haue.  Savoie  F74  $1,7  383,3  2  907  203 
Loi,..  F42  49,3  313,3  2  309  183 
Corrtzo  Fl9  76,7  336,7  4  387  129 
Pyrtntes Atlantiques  F54  70,0  266,7  3096  180 
Haute  Loire  F4J  48,l  3511,0  2  403  !78 
Cnuse  F23  81,7  316,7  2  547  204 
SOUS-GROUPE  SFl  70,9  333,4  2  512  243 
Na yenne  F53  73,3  348,3  2  390  259 
~anche  FSO  76,7  460,0  Z H9  l111 
Sartne  i'72  61,7  310,0  2  356  lOO 
Loi,.. Atlantique  F44  61,3  253,3  2  560  212 
Orne  F61  54,0  350,0  2  393  280 
~4a1ne-et-Loire  F49  55,0  286,7  3004  281 
Sa4no-et·Loire  i'7!  65,0  300,0  2  382  245 
Ain  FOl  74,0  483,3  2 888  226 
Deux  Shres  i'79  71,7  140,0  2  224  291 
Vondte  F8S  5:0,0  243,3  2  7!5  289 
Fini ste,..  F29  80,0  366,7  2 975  218 
COtes  du  Nord  FZ2  60,0  400,0  2  835  210 
Ille et Vilaine  F!5  73,3  333,3  2  530  l63 
Mort>tnan  F56  76,7  393,3  2  713  220 
SOUS-GROUPE  BF4  74,9  401,!  2  576  252 
rleun:he  et Moselle  F54  54,7  423,3  2  592  240 
Mosella  F57  SJ,7  410,0  2  762  246 
A  111er  FOl  53,0  286,7  3  307  272 
C.lvados  Fl4  !08,3  3!6,7  2  461  255 
Eure  F27  86,7  447,8  2  352  273 
SeiN r-taritime  !'76  106,7  433,3  2541  270 
Mitvr"e  ~58  55,0  316,7  2  041  260 
Ardennes  FOS  105,0  483,3  2  44!  244 
Haue.  ~arne  FS2  57,7  476,7  2  682  217 
r-leusa  FSS  68,3  ·H6,7  2 482  244 
Moyenne  Groupe  Sov 1  n 
?i? 
360,5  z  559,3  m  (1·~8) 
! 2'  ,,, 
(l)  Un  tiret "·" signifie donnH  non  disponible. 
(Z)  L.a  '1tDyennt  1.  tté obtenue  t!"'  c:onsidfrant  seutement  le  nombre 
des  unftts  géoqraphtques  pour  lnq~o~ttles existant Iles  donnhl. 
{3)  l.a  signification  11es  sigles  se  trouve  en  Annexe VI· 
21,1  71.~ 
!9,7  72,3 
23,0  70,1 
zo.s  7!,2 









10,4  78,8 
8,5  77 .s 
!!,7  70,8 
!O,J  8!,6 
!3,2  79,1 
8,7  93,4 
9,6  78,6 
!!,2  72,9 
9,6  76,1 
9,9  60,1 
12 •. 3  60,1 
10,3  50,2 
7,7  ss.a 
9,1  53,4 
[6,8  60,8 
!7,7  75,4 
10,0  73,1 
17,5  86,7 
19,2  60,4 
!8,4  11,1 
15,4  02,4 
17.1  8!,1 
17,5  80,7 
!4,9  8!,2 
16,7  78,8 
!3,0  78,0 
15,7  88,6 
17,1  93,1 
!8,8  77 .a 
19,3  81,7 
!S,:!  :'S,7 
20,0  79,3 
18,9  79,1 
19,8  72,4 
18,8  72,7 
18,6  83,0 
16,5  80,3 
19,2  76,8 
!9,J  78,0 
\9,1  78,9 
18,4  77,2 
18,0  75 .s 
18,7  77,6 
19,7  72,2 
!9,8  69,8 
!9,9  sa.~ 
!8,1  77 ,ô 
18,7  76,6 
20,1  71,4 
20,8  69,1 
19,5  73,2 
20,0  68,1 
19,9  75,6 
:9,2  7!,4 
16,5  76,9 
"' 
(4)  .~enaements en  foin.  i'our  les  :.SG  tSPagnolts  tt tta11ennes,  lt rendement  en 
f'oin  1 ltl Obtenu  en  divisant le  rtndet~~nt en  ve!'"t  par  4. 
118 
l ...  6,8  0,0  l,.i. 
!,J  ; ,l  0,0  1,0 
1,0  9,8  0,0  0,9 
1,3  s.s  0,0  1,4 
1,1  1,2  o.z  0,7 
1,9  !,8  0,1  0,8 
2,4  0,3  0,2  0,6 
1,6  !,7  0,0  0,3 
1,7  2.8  0,0  !,1 
4,5  2,0  0,0  1,4 
4,0  2,2  0,0  !,4 
4,1  2.5  0,0  l,S 
5,J  !,4  0,1  1.1 
z.o  4,3  0,1  l.J 
Z,O  2,5  0,1  1,2 
1,3  3,7  0,2  1,1 
1,5  12,3  0,0  1,4 
!,0  7,3  0,0  0,9 
!,6  3,8  0,1  1,2 
!,6  3,0  0,1  1.1 
2,5  2,4  0,1  !,3 
.$ ,i  l,S  0,!  1,9 
- - '·'  -
1  - - 2,7  -
- - !5,7  -
- - 3,2  -
- - 4,8  -
!,1  5,3  0,1  0,9 
0,9  6,6  0,0  0,8 
1.0  7,7  0,0  0,9 
!,0  6,4  0,0  0,9 
1.1  7,2  0,0  1,0 
1,1  6,6  0,0  0,9 
1.0.  4,9  0,1  0,9 
1,3  3,0  0,3  1,1 
0,9  3,9  0,0  0,8 
!,!  5,3  0,0  0,9 
1,2  5,2  0,!  1,0 
1.1  3,8  0,3  !,! 
!,0  5,7  0,1  0,9 
1,5  2,4  0,!  i,O 
2,8  4,0  0,0  !,3 
2.2  4,6  0,0  !,5 
!,5  1,0  0,0  1,4 
1,7  4,5  o.o  1,2 
2,7  2,0  0,0  1.2 
!,6  8,2  0,0  !,3 
2,0  2,7  0,0  1,2 
1,1  7,2  0,0  1,0 
l,J  4,5  0,2  1,0 
i,9  2,6  0,2  1.2 
2,5  2,1  0,0  1,2 
7,4  t,a  0,0  1,4 
S,:'  2,1  0,0  !,6 
4,0  3,1  J,O  l,S 
3,6  2,J  0,0  1,4 
1,4  6,2  0,0  !,2 
!,2  7.1  0,0  1,1 
1,0  7,0  0,0  0,9 
!,2  3,0  0,1  !,0 
1,5  7,4  0,0  !,3 
1,3  5,9  0,0  !,4 
2,4  7,5  0,0  !,8 
!,0  3,S  O,l  0,8 
1,4  ~.4  0,0  1.2 
1 
1.2  4,6  0,0  1,0 
1,4  ; ,3  0,0  !,1  1 
2,0  ~·? 
O,S  0,6 
1  : '~  f?\ ANNEXE  III.  4.  IMPORTANCE  DE  LA  POPULATION  OCCUPEE  PAR  SECTEURS  D'ACTIVITES  ET  AUTRES  INDICATEURS 
DE  DEVELOPPEMENT  DANS  LES  SOUS-GROUPES  ET  LES  UNITES  GEOGRAPBîOOES  Ou  GROUPE  D'ELEVAGE  BOVIN 
~AR:~ 
POPULATION  OCCUPEE  AUTRES 
SOUS-GROUPES  DAP  DIP  DSP  XPS  XPP 
SOUS-GROUPE  BFl  4,0  49,9  46,1  191,2  69,1 
Haut-Rhin  F68  4,2  52,0  43,B  180,1  59,2 
Territoire-de-Belfort  F90  2,5  55,3  42,3  209,4  99,2 
Bas-Rhin  F67  5,3  42,5  52,2  184,0  48,8 
SOUS-GROUPE  BEl 
Gerona  EGE  18,2  44,5  37,3  74,6  12,5 
SOUS-GROUPE  Bil  13,5  47,7  38,8  160,3  23,8 
Marche  IMA  21,2  42,9  35,9  143,4  12,0 
Friuli-Venezia-Giulia  IFV  8,0  45,2  46,8  158,7  36,6 
Piemonte  IPI  11,4  55,0  33,6  178,8  22,7 
SOUS-GROUPE  BI2  11,5  50,2  38,4  260,5  32,1 
Lombardia  ILO  4,4  59,8  35,8  370,5  59,7 
Veneto  IVE  13,0  47,8  39,2  232,9  21,9 
Emilia  Romagna  IEH  16,9  43,0  40,(}  177,9  14,5 
SOUS-GROUPE  BE2  36,8  33,0  30,3  183,1  15,4 
Vizcaya  EBI  • 6,6  54,2  39,1  514,6  50,9 
Guipuzcoa  ESS  9,7  53,8  36,5  341,1  37,6 
Santander  ES  31,5  36,2  32,3  92,3  8,3 
Ovi·edo  EOV  31,1  37,7  31,1  103,6  8,5 
Orense  EOR  60,4  17,9  21,7  57,1  3,3 
Lugo  ELU  67,6  11,8  20,5  41,4  2,9 
Pontevedra  EP  43,8  27,7  28,4  182,7  6,0 
La  Coruna  EC  43,5  24,2  32,3  131,9  6,0 
SOUS-GROUPE  BPl  33,0  40,6  26,4  279,3  13,0 
Aveiro  PAV  26,5  47,4  26,1  201,3  11,5 
Porto  PPO  11,1  50~3  38,5  573,9  27,5 
Braga  PBR  31,3  46,0  22,7  223,2  9,0 
Viana  do  Castelo  PVC  63,1  18,6  18,3  118,8  4,2 
SOUS-GROUPE  BF2  17~1  40,8  42,1  64,4  20,0 
Jura  F39  13,0  46,7  40,3  47,6  19,5 
SaOne  F70  13,7  48,5  37,8  40,9  19,2 
Cantal  Fl5  33,1  23,2  43,6  28,9  8,4 
Doubs  F25  6,9  54,3  38,8  89,7  34,9 
Vosges  F88  8,5  53,7  37,7  67,4  28,5 
PuY·de-DOme  F63  11,9  43,1  45,0  72,4  20,5 
Haute-Vienne  F87  14,2  37,8  48,0  63,5  17,4 
Haute-Savoie  F74  7,1  44,8  48,1  93,1  32,7 
Loire  F42  7,3  52,0  40,8  156,3  35,0 
Corrêze  Fl9  24,8  32,4  42,8  40,9  10,5 
Pyrênêes-Atlantiques  F64  16,0  34,6  49,4  69,6  17,3 
Haute-Loire  F43  26,9  35,7  37,4  41,1  9,6 
Creuse  F23  39,1  23,7  37,2  26,3  6,6 
SOUS-GROUPE  BF3  22,0  34,6  43,5  79,0  12,9 
Mayenne  F53  33,4  31,8  34,7  50,2  6,8 
Manche  F50  31,1  28,7  40,2  75,2  8,1 
Sarthe  F72  16,8  38,1  45,1  78,9  14,8 
Loire-Atlantique  F44  12,2  38,C  49,8  133,9  22,2 
Orne  F61  24,9  36,7  38,4  47,9  9,4 
Maine-et-Loire  F49  19,4  38,7  41,9  87,7  12,9 
SaOne-et-Loire  F71  15,2  43,7  41,1  66,2  17,3 
Ain  FOl  13,5  41,7  44,8  65,3  17,2 
Oeux-Sêvres  F79  22,7  33,5  43,9  55,7  12,0 
Vendêe  F85  23,6  37,4  39,0  66,4  12,1 
Finistêre  F29  21,9  29,1  49,0  118,7  14,1 
COtes-du-Nord  F22  28,0  26,2  45,7  74,9  9,9 
Ille-et-Vilaine  F35  20,6  29,9  49,5  102,5  12,2 
Morbihan  F56  24,1  30,6  45,3  81,9  12,1 
SOUS-GROUPE  BF4  10,8  42,8  46,4  86,8  34,3 
1-leurthe-et-Mose 11 ~  F54  3,5  44,4  52,2  136,5  76,3 
Moselle  F57  3,1  50,5  46,4  160,6  89,6 
Allier  F03  15,2  38,2  46,6  51,6  17,5 
Calvados  Fl4  14,0  36,7  49,3  100,1  18,2 
Eure  F27  11,9  48,7  39,4  70,2  20,2 
Seine-Maritime  F76  6,8  41,8  51,5  186,7  38,2 
Niêvre  F58  15,1  37,9  47,0  36,2  18,3 
Ardennes  FOS  10,1  47,2  42,8  59,2  26,7 
Haute-Harne  F52  13,1  41,7  45,2  34,1  20,0 
Meuse  F55  14,7  41,5  43,8  32,6  18,1 
Moyenne  groupe  bovin  (MGB)  19,8  39,9  40,2  123,8  22,8 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexeYI. 
119 ANNEXE  IV.O.  DESCRIPTION  DETAILLEE  DES  ASPECTS:.  TERRE, 
TRAVAIL,  CAPITAL.ET  RESULTAts  DU  SYSTEME 
DE  PRODUCTioN  DANs  LES  sous-GROUPES  sTH-
BOVIN·FAIBLE 
Annexe  IV.O.O  Structure  du  facteur  terre ••••.•••••  122 
Annexe  IV.O.l  Structure  du  facteur  travail ••.•.•••  129 
Annexe  IV.0.2  Structure  du  facteur capital ••.•••••  137 
Annexe  IV.0.3  Rêsultats  du  système  de  production •.  139 
121 IV.  0.0  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TERRE 
1.  Le  tableau  IV.  0.1.  ci  dessous,  donne  la  taille moyenne  des 
exploitations dans  les  différents  sous-groupes  STH- Bovin  faible, 
compte  tenu  de  deux  types  de  surface  : 
- la S.A.U.  que  nous  avons  considérée  comme  base  de  notre  ana~ 
lyse  (tous  les  ratios  de  surface se  sont  référés.! celle-ci); 
- la  S.A.U.  recensée  (  SAR)  qui  a été utilisée pour  le  calcul 
des  coefficients  de  Gini. 
TABLEAU  IV.0.1.  TAILLE  MOYENNE  DES  EXPLOITATIONS  DANS  LES 
sous-GROUPES  sTR-sovtN  FAIBLE 
s  ~ 
GRE CE  FRANCE  ITALIE  FRANCE  ITALIE  FRANCE 
E  SBG1  SBF1  SBF2  SB Il  SBF3  SBI2  SBF4. 
Selon  la  SAU  10,0  11,6  15,2  6,1  14,3  11,6  53,7 
(SEl) 
Selon  la SAR  2,6  10,8  9,4  6,0  2,7  11,8  15,2 
(SE2) 
On  remarque  que,sauf  dans  les  sous-groupes  italiens SBI1  et 
SBI2  et dans  le  sous-groupe  français  SBFl,  la taille moyenne  est 
très  différente,selon que  1•on  considère  le S.A.U.  ou  le  S.A.R. 
Les  écarts  sont  surtout  importants  en  Grêce  et dans  les  sous-
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l..OR  - INDI CIE  Dt:  GINI 
0.8000  0.9000 L'écart en  Grèce  s'explique par  le fait que  la SAR  ne  contient 
pas  les  parcours  qui  représentent une  partie très  importante  de  la 
SAU. 
Les  différences  entre  la  SEl  et la  SE2  dans  1  es  sous-groupes 
français  SBF3  et SBF4  sont dues  à  ce  que  la  STH  considérée.dans 
la  SAU,  base  de  notre analyse  ( ~éfinie dans  1
1Annuaire  de  Statistique 
Agricole)  est beaucoup  plus  importante  que  la STH  prise en  compte 
par  le recensement  agricole  pour  la SAR. 
2.  L'annexe  IV.3.a.  et le graphique  IV.O.l.  montrent  comment,  les 
sous-groupes  étant composés  d'un  petit nombre  d'unités  géographiques, 
s·ont  assez  homogènes  par  rapport .A  la. taille moyenne  des  exp loi-
tati'ons.  Le  sous-groupe  re  plus  hétérogène  est SBF5  où  la  SE2  varie 
d'environ  16,5  ha  en  Ariège  (F09)  et dans  les  Hautes-Alpes  (FOS)  à 
39,1  ha  en  LozÈre  (F48).  Dans  ce  sous-groupe,  le SEl  va  de  28,2  ha 
en  Ariège  (F09)  à  52,1  dans  les Alpes  de  Haute-Provence  (F04). 
Di'stribution des  exploitations et de  la surface selon  la taille 
3.  Les  tableaux  IV.0.2.  et IV.0.3.  donnent  1a  distribution moyenne 
des  exploitations et de  la  SAR  par  taill~  d'exploitation dans  chacun 
des  sous-groupes. 
On  peut  remarquer 
- que, dans  le sous-groupe  grec, les  exploitations  de  plus  de  20  ha  ont 
une  importance  extrêmement  faible et celles  de  plus  de  50  ha  sont 
pratiquement  i'nexistantes  ; 
- le pofds  considérable  des  exploitations  de  moins  d'un  ha  (68,5  %) 
dans  le sous-groupe  français  SBF3  (qui  contient seulement  le dépar-
tement  des  Alpes-Maritimes  (F06)  ; 
- le fort pourcentage  de  terre occupée  par  les  exploitations  de 
plus  de  50  ha  dans  les  deux  sous-groupes  italiens  :  SBil  et SBI2, 
soi·t 59,4  % et 66,7  % respectivement. 
124 TABLEAU  IV.0.2.  DISTRIBUTION  EN  POURCENTAGES  MOYENS  DES  EXPLOITATIONS 
PAR  TAILLE  DANS  LES  SOUS-GROUPES  sfA-BOVIN  FAIBLE 
Surface  SAU  recensée 
~ 
<.1  1 à  5  5 à  20  20  à  50  >50 
s 
1 
GRE CE  SBG1  31,4  55,1  13,1  0,5  E 
SBF1  9,2  24,2  52,3  13,3  1,0 
FRANCE 
SBF2  10,7  31,2  48,0  8,9  1,1 
ITALIE  SBI1  29,2  42,7  19,7  5,5  2,9 
FRANCE  SBF3  68,5  23,2  6,4  1,2  0,7 
ITALIE  SBI2  24,3  40,5  23,4  5,9  5:,9 
SBF4  15,4  31,9  31,0  15,4  6,4 
FRANCE 
SBF5  6,1  16,7  40,1  25,1  12,1 
TABLEAU  IV.0.3.  DISTRIBUTION  EN  POURCENTAGES  MOYENS  DE  LA  SAU  RECENSEE 
PAR  TAILLE  DANS  LES  SOUS-GROUPES  sfA-BOVIN  FAIBLE  ET 
INDICE  DE  GINI 
~ 
Indice 
<1  1 à 5  5 à 20  20 à 50'  >50  de  Gi ni 
(LOR)  s 
GRE CE  SBG1  6,2  51,1  37,9  4,1  0,7  0,43 
SBF1  0,5  6,1  53,1  34,4  5,9  0,46 
FRANCE 
SBF2  0,6  9,6  52,4  25,8  11,6  0,50 
ITALIE  SBI1  1,8  11,5  16,2  11,1  59,4  0,77 
FRANCE  SBF3  10,3  17,3  22,0  13,2  37,2  0,77 
ITALIE  SBI2  0,8  7,0  14,3  11,3  66,7  0,78 
SBF4  0,5  5,2  22,0  30,4  41,9  0,65 
FRANCE 
SBFS  0,1  2,2  22,1  32,6  43,0  0,52 
·- -
12S 4.  Un  indicateur de  synthèse  de  la concentration dans  les sous-
groupes  ( i'ndice  de  G~ni) est présenté  dans  la dernière  colonne 
du  tableau  IV.0.3. 
On  constate  une  concentration assez  forte dans  les sous-groupes 
italiens et dans  le sous-groupe  français  SBF3. 
Une  très bonne  répartition de  la terre apparaît dans  les  sous-
groupes  français  SBF3,  SBFl  et SBF2  et surtoat dans  le sous-groupe 
grec  SBGl. 
Le  graphique  IV.O.l.  montre  que  1
1indice de  Gini  se  trouve  dans 
les  unités  géographiques  de  chaque  sous-groupe  proche  de  la  val~ur 
moyenne  du  sous-groupe. 
5.  Le  graphique  IV.0.2.,qui  présente  les courbes  de  Lorenz  des  sous-
groupes  à  plus  fort et à  plus  faible indice de  concentration  de  la 
terre, illustre les écarts  existan~  pour  cet aspect dans  le groupe 
STH-Bovin  faible. 
Les  modes  de  faire-valoir 
6.  Le  graphique  IV.0.3.  montre  la dispersion  des  unités  géographiques 
du  groupe  STH-bovin  faible  par  rapport  à  1
1importance  du  faire-valoir 
direct et du  fermage  dans  la surface  totale recensée. 
La  surface  en  faire-valoir direct représente  plus  de  90  %  de  la 
surface  to.tale  recensée  dans  la  région  italienne du  Trentino-Alto-
Adige  (ITA)  (sous-groupe  SBil)  et plus  de  80  %  dans  deux  régions 
grecques  :  reste de  la  Grèce  Centrale+ Eubée  (GGC)et  Epire (EGP), ainsi  que 










GRAPHIQUE  IV.02  COURBES  DE  LORENZ  A PLUS  FORT  ET  PLUS  FAIBLE  INDICE  DE 
GINI  DANS  LES  GROUPES  STH-BOVIN  FAIBLE 
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OIIIIKCT 7.  La  surface  en  fermage  est relativement  peu  importante  dans 
ce  groupe  atteignant  le  poids  le  plus  élevé  en  Corse  (FCR), 
(au~ environs de  36%  de  la surface  totale recensée). 
8.  Les  .. autres  modes  de  faire -valoir  ..  ont- que·lque  importance  dans 
le  sous-groupe  italien SBI2,  oa  ils  représentent environ  14  % 
de  la terre à  la Vallée  d•Aoste  (IVA)  et plus  de  33  %  en  Sardaigne 
( ISA). 
IV.  0.1  STRUCTURE  DU  FACTEUR  TRAVAIL 
o·e.ns.ité  d  •_a_ctî fs  par· ·h.a  SAU  et mai n~d  •  o~u)lre. sa 1  a  ri  ée 
9.  Le  tableau  IV.  0.4  ci-dessous  donne  la moyenne  de  ces 
deux  critères pour  les  différents  sous-groupes  S.T.H-Bovin  Faible. 
TABLEAU  IV.0.4.  MOYENNE  o•ACTIFS/SAU  ET  DU  POURCENTAGE  DE  MAIN 
D 
1  OEUVRE  SAlARIEE  DANS  LES  SOUS-GROUPES  STH--
BOVIN  FAIBLE 
~ 
GRE CE  FRANCE  ITALIE  FRANCE  ITALIE  FRANCE 
SBGl  SBFl  SBF2  SB Il  SBF3  SBI2  SBF4  SBF5  s 
Actifs/lOO  ha  SAU  10,4  11,6  5,6  10,6  8,8  5,4  3,2  2,8 
% de  salariés dans 
la  population  7,0  19,91  9,7  20,4  32,3  27,4  58,0  12,3 
a.ctive  agricole 
129 o•autre  part,  le graphique  IV.0.4.  montre  bien  comment  le 
crofs-ement  de  ces  deux  critères permet  de  différencier 1  es  sous-
groupes. 
Actffs  par  100  ha  5AU 
10.  Les  sous-groupes  peuvent  être classés  en  trois types, _selon 
ce  crftère : 
- sous-groupes  à  très faible densité d•actifs  (moins  de  4 par 
100  ha  5AU).  Dans  cette catégorie,  se  trouvent  les sous-groupes 
frança i's  5BF5  et 5BF4  ; 
- sous-groupes  à densité d•actifs supérieure  à  8  par  100  ha  5AU 
(allant jusqu•à  un  maximum  de  1 ~6). Cette classe comprend  les sous-
groupes  français  5BF1  et 5BF3,  le sous-groupe  grec  58G[  et le sous-
groupe  italien 5811  ; 
- les autres sous-groupes  :  5BF2  et 5812,  qui  possèdent  une 
densité d•actifs se  situant dans  des  valeurs  intermédiaires. 
11.  Il  est à  noter  que  1•on  trouve  dans  ce  groupe  les unités 
géographiques  qui  possèdent  les  plus  fraibles  densitésd•actifs  pour 
chacun  des  trois  pays  représentés  dans  1 •orientation 5TH-Bovin  faible. 
Proportion  de  salariés dans  la  population active 
12.  Comme  le montre  le graphique  IV.0.4.,  ce  groupe  est assez 
hétérogène  par  rapport à  1
1importance  de  salariés dans  la  population 
active. 
Bien  que  1•on  trouve,  dans  une  unité géographique,  un  grand  poids 
de  salari'és  (58%  des  actifs en  Corse  (FCR),  qui  est le plus  haut 
taux  de  salariés de  1•ensemble  des  départements  français),  on  peut 
considérer qu•il  existe une  faible proportion  de  cette catégorie de 























































































































































































































































































































































 En  effet,plus  de  50  % des  unités  du  groupe  ont moins  de  13,5  % 
de  salariés dans  la  population  active. 
Structure 4es  enttepreneurs  par  âge 
13.  Le  graphique  IV.  0.5  montre  les  histogrammes  concernant  les 
distributions moyennes  par  âg.e .  .des  chefs  d'exploitation dans  les 
sous-groupes  5TH-Bovin  faible. 
On  constate  un  poids  très important  des  entrepreneurs  de  plus 
de  65  ans  dans  le sous-groupe  français  SBF3  {Alpes  Maritimes  {F06) 
plus  de  28  % des  entrepreneurs)  et dans  le sous-groupe  italien 
SBI2  {presque  26  %). 
14.  Le  graphique  IV.  0. 6 pennet  d •  apprêci er 1  a di  .. spers ion 
des  unités  géographiques  du  groupe  par  rapport  aux  variables  : 
% d'entrepreneurs  de  moins  de  35  ans  et % d'entrepreneurs  de  plus 
de  65  ans  {1). 
On  retrouve  les  unités  géographiques  des  sous-groupes  SBF3 
et SBI2  avec  des  forts  taux  d'entrepreneurs  de  plus  de  65  ans, 
ainsi  que  le département  de  l'Ariège  {F09)  du  sous-groupe  SBFS. 
Notons,  à  partir de  1.' annexe  'IV. 3. b., 1  e·  très fort taux  d •  entre-
preneurs  de  plus  de  65  ans  dans  les  Iles de  la Mer  Egêe  {GIE).  Cette unité 
géographique  avec  plus  de  26  %  des  entrepreneurs  de  plus  de  65  ans, 
est  une  des·  régions-grecques.  a~ plu.s  fort  poids  d'entrep.reneurs 
âgés  {plus  de  26  %) • 
{1)  Nous  ne  disposons  pas  de  données  sur les entrepreneurs  de  moins 
de  as ans  en  Grèce.  Les  rêgi ons  grecques· ne s·ont  do_nc  pas  re-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Notons  que  le département  du  Rhône  {F69),  qui  présente le 
pourcentage  d'entrepreneurs  de  plus  de  65  ans .·le  plus  faible du 
groupe  {15,2  %),  est aussi  celui  qui  a  la plus  forte  proportion 
de  jeunes  entrepreneurs  (presque  11  %). 
Importance  des  entrepreneurs  à  temps  partiel 
15.  Le  graphique  IV.0.7.  montre  comment  les unités  géographiques 
de  ce  groupe  peuvent  être divisées  en  trois ensembles  par  rapport 
au  critère: pourcentage  d'entrepreneurs  à  temps  partiel. 
Le  premier  serait composé  de  la totalité des  départements 
français,  à  l'exception du  Rhône  (F69).  Tous  ces  départements 
ont un  pourcentage  d'entrepreneurs  à  temps  partiel  supérieur à  50  %. 
Un  second  serait constitué des  régions  italiennes à  très faible 
importance  du  temps  partiel.  En  effet, dans  ces  régions,  le pour-
centage  d'entrepreneurs  à  temps  partiel  est inférieur à  27,5  %. 
Enfin,  le troisième  ensemble  regrouperait les régions  grecques 
et le département  français  du  Rhône  {F69),  pour  lesquels  le taux 
d'entrepreneurs  à  temps  partiel  prend  des  valeurs  intermédiaires 








































































































































































































































































 IV.  0.2  STRUCTURE  DU  FACTEUR  CAPITAL 
16.  Le  tableau  IV.  0.8  ci-dessous  présente,.pour  chaque  sous-
groupe,  1  es  va 1  eurs moyennes du  nombre  de  tracteurs  par  100  ha  SAU 
et des  consommations  intermédiaires  par  ha  SAU. 
TABLEAU  IV.0.8.  MOYENNE  DES  INDICES  DE  MECANISATION  ET  DES 
coNsoMMATIONs  INTERMEDIAIRES  DANs  LEs  sous-
GROUPES  sTR-soVîN  FAIBLE 
~ 
GRE CE  FRANCE  ITALIE  FRANCE  ITALIE  FRANCE  s 
s  SBG1  SBFl  SBF2  SBI1  SBF3  SBI2  SBF4  SBF5 
Tracteurs/  0,8  5,8  3,5  3,7  0,6  0,8  0,5  1,8  100  ha  SAU 
Consorm~ations 
interm.  (UCE)/  62,1 
SAU  1 
300,4  154,4  145,2  149,3  79,3  60,0  80,1 
Le  graphique  IV.  0.8  permet d'apprécier  la variation  de  ces 
deux  critères dans  les  unités  géographiques  du  groupe  S.T.H-Bovin 
faible. 
Iracte~/100 ha-SAU 
17.  Dans  le  groupe  existe  une  grande  hétérogénéité  par  rapport 
à  ce  critère de  mécanisation,  qui  varie  de  5,8  tracteurs  par  100  ha 
SAU  (dans le Rhône  (F69:)  : sous-groupe SBFl) à 0,4  dans  1  a  régi on  grecque 
d'Epire  (EGP). 
18.  Les  départements  des  sous-groupes SBF3,  SBF4  et SBF5  sont 
les  moins  mécanisés  de  l'ensemble  des  départements  français.  L~·  nombre  de 
tracteurs  pour  100  ha  SAU  des  régions  grecques  du  sous-groupe  SBG1 
sont  les  plus  faibles  de  la Grêce,et  les  niveaux  les  plus 
bas  de  l'Italie se  trouvent  dans  les 
11regioni
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CON.OMMATI ON  INTE"MCOI Al "C 
HA  SAU 
400  500  600 Consommations  intermédiaires  par  100  ha 
19.  Le  graphique  IV.0.8.  met  en  évidence  qu'en  général, 
dans  ce  groupe,  ce  sont  les  sous-groupes  les  plus  mécanisés  qui enre-
~istrent  les niveaux  les  plus  élevés  des  consommations  intermédiaires. 
s;·  l'on fait exception  du  sous-groupe  SBF1  (.RhOne  (F69)),  qui  a 
aux  environs  de  300  UCE/ha  SAU  de  consommations  intermédiaires, 
les valeurs  de  cette variable  dans  les autres sous-groupes  sont  três 
basses  ne  dépassant  pas  les  100  UCE/ha  SAU  dans  les  sous-groupes 
français  SBF4  et SBF5,  dans  le sous-groupe  grec  SBG2  et dans  le 
sous-groupe  i·tal ien  SBI2. 
C'est d'ailleurs dans  ces  quatre  sous-groupes  que  se  trouvent 
les  UG  à  plus  faibles  consommations  intermédiaires  de  la  France, 
la  Grêce e.t.  de  l'Italie res.pectivement. 
IV.0.3.  RESULTATS  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION 
20.  Le  tableau  IV.0.9.  ci-dessous  montre  les valeurs  moyennes 
de  la  productivité  du  travai.l  et de  la terre dans  les  différents 
sous-groupes. 
TABLEAU  IV.0.9.  MOYENNES  DE  LA  PRODUCTIVITE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA 
TERRE  bANs  lES  soüs-GROÜPES  sTR-sovtN  FAIBlE 
~ 
GRECE  FRANCE  ITALIE  FRANCE  ITALIE  FRANCE 
SBG1  SBF1  SBF2  SBI1  SBF3  SBI2  SBF4  SBF5  s 
~~ 
Productivi tê  2358,3  6722,3  6365,8  4292,9  8312,4  4439,7  5430:,8  7046,1  finale  (UCE)/  . 
actif 
Productivité 
finale  (UCE)/  247,8  781,4  358,3  457,2  732,3  233,7  173,6  186 .~ 
SAU 
139 D'autre  part,  le graphique  IV.0.9.  illustre la dispersion  de 
ces  deux  variables  dans  le groupe  STH-bovin  faible. 
Productivité de  la terre 
21.  Le  graphique  IV.0.9.  illustre le fort écart existant entre la 
productivfté de  la terre des  sous-groupes  SBFl  ('Rhône  (F69))  et 
SBF3  {Alpes  Maritimes  (F06)),  qui  dépasserrt  730  UCE/ha  SAU.-et.celles des 
autres  unttés géographiques  du·  groupe. 
22.  Il est à  noter  que  les départements  français  des  sous-groupes 
SBF4  et SBF5  ont  les  plus  faibles  productivités  de  la terre de  tous 
les départements  français.  Les 
11regioni
11  du  sous.;.groupe  SBI2  ont les 
plus  bas  niveaux  de  1 •ensemble  des  régions  italiennes  pour  cette 
productivité et qu'en  Grèce,  les  plus  basses  productivités  de  la 
terre se  trouvent  dans  deux  régions  du  sous-groupe  SBG1  :  les  Iles 
de  la  Mer  Egée  (GIE)  et 1 'Epire  (GEP). 
Productivité  du  travail 
23.  D'une  façon  générale,  les départements  français  sont les 
uni tés géographi-ques  du  groupe  qui  ont  1  e-s  pl us  fortes  productivités 
du  trava i 1. 
24.  La  région  italienne à  plus  forte  productivité du  travail, 
la Sardaigne  (ISA),  qui  a aux  environs  de  5 300  UCE/actif,  ne  dépasse 
que  le département  français  à  plus  faible  productivité, 
la Lozère  (F48)  (4  320  UCE/actif). 
25.  Les  régions  grecques  sont les  unités  géographiques  les  plus 
défavorisées  du  groupe  avec  des  productions  finales  par  actif qui 













G"APHtQUir  IV.0.9- ptsmtBUTJON  DES  UNITES  GIQGRAfHIQUES  py GROUpE  SIH-BO\{IN  FAIBLE 
PAR  RAPPQBI  A  LA  psocYÇTtytn:  pu  TBAYAtL  ET  pE  hA  TERRE 
HA.SAU  (UCE/HA) 
-OOUCTI ON  I"INAL.K  AGRI COL.& 
65? 
~,.F_bs  __  s_a_FJ_  ... 
AVP 
-OOUCTION  ..  INAL.K  AGRICOU 
ACTIP  AG"ICOU 
tooo  2  3000  4  5000  6  7000  8  9000  to  11000  12  13000  14  15000 
141 ANNEXE  IV .1.  - CARACTERISTIQUES  M)YENNES  OU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  GLOBAL  DANS  LES 
soUs-GAO OPES  bt  STR-80ViN  F'XtBLE  {  1) 
GROUPES  ET  SOUs-GROUPES  FRANCE  ITALIE  GRECE  f(IYENNE  DU 
ASPECTS  ET  VARIABLES  ~~)~~-~.3~~~"t·~:~--~)~~t~-r~)~~~~~~-,r-~~)~~4~?r~ll,~,~-~)~1~-r,)~~~r-,-r~s~BGZr-~  ~UPE(2 
RESULTATS  AYP  Produc:t1v1t6  du  travail  (UCE/actif) 
ECONOMIQUES  AYl  Productivite de  la Urre (UCE/ha) 
8312,4  7046,1  6722,3  636:5,8  5430,8  4439,7  4292,9  2358,3  561,1  5499,6 
732,3  186,4  1a1,4  358,3  173,6  233,7  457,2  247 .a  885,1  323,5 
RENDEMENT  =: DES  CUL TURE:S 
;~  ~gDEMEHT 
~i  ANI*UX 
PHI..  Rendalllent  de  la  luzerne  (QX/ha) 
PtiM  Rendement du afs fourrager (Qx/ha) 
57  64  54  72  103  63  73  93  35  72,5 
306  30a  443  494  350  - 123  146  198  312,6 
RELATIONS 
ENTRE  UGB 
ET  S'nt  ET 
CULT.FOURR. 
!  GROUPES 
;:  DE 
~ CIA.TURES 
~ 
PBL  Rende•nt laitier (litres/vache) 
PBV  RendeMnt viande bov. (kg/tate sacr.) 
POV  Rendaaent viande ovine  • 
PPV  "  "  porcine  " 
N80  UGB  bovins  par STH  (UGB/ha) 
riBF  UGB  bovins/Surf. cult.  fourr. )(UGB/ha) 
HOC  UGB  ovins+e~rins/STH  • 
NSF  UGB  bov. +Ov. +eapr  ./STH+e. fourr. " 
2447  2202  2338  2188  1527  2134  2307  1843  2968  2111,8 
225  197  214  176  95  340  191  186  243  205,1 





0 ,2  1,0  0,5  0 ,1  0,3  0 ,4  - - 0 ,3 
2 .2  6 ,4  6 ,a  a  ,6  14 ,3  13 ,6  - - 6 .a 
0,1  0,1  0,1  o.o  0,1  0,0  0,3  0,5  0,1 







Surface  en  clrtales/SATU  (S)  <:  0,7  9,a  21,2  U,a  0,3  4,1  1,5  7,4  4,5  a,o 
Surface cult.fndustr./SATU  0,4  1,1  2,3  0,5  0,0  0,1  0.0  1,3  0,0  o,a 
*  WYF 
WJA 
Surface  en  hort1cult.et fleurs/SATU  "  3,4  0,2  1,3  •0,2  0,3  ·o,7  0,2  1,3  13,4  0,7 
Surface en  cult.fourr./SATU  •  1,7  a,3  7,a  4,9  0,7  2,9  2,6  3,9  6,4  4,9 
Surface  STH  dans  la  SATU  •  a5,a  77,9  50,5  75,0  az,a  a5,8  84,2  69,7  56,4  76,3 
Surface en vigne/SATU  •  0,9  0,5  11,6  4,0  6,7  2,7  3,6  1,3  1,4  2,9 
Surface en oliviers/SATU  •  3,a  0,1  0,0  0,0  2,2  1,5  0,1  6,5  3,9  1,a 
Surface en  fruits  frais/SATU  •  0,7  0,7  3,3  1,6  0,3  0,6  6,a  0,1  0,7  1,2 
Surface  en  jachtre/SATU  •  1,6  0,9  0,5  0,4  0,6  - - 5,9  10,a  1,9 
~-r------------r-------------------------------------------------~----~r------+-----~------+-----~--------+------+---------~-----r--------~  !  GR0
0
UEPES  W8L  Surface en  bli/SATU  <:  0,1  4,2  11,1  3,1  0,1  3,0  0,2  3,5  0,8  3,4 
- WCH  Surfaceenorge+evoine+seigle/SATU  0,6  3,9  5,1  2,9  0,1  1,1  1,1  2,6  3,6  2,5  S  CEREALES  IliA  Surface en 1111fs/SATU  •  0,0  0,0  4,8  5,2  0,2  0,0  0,2  1,2  0,1  1,9 
~ 
~  CHARGES  ~  g:~~=~{Jgoh:aSA~U  (Ute~/
100ha)  4t~  ~~:~  ~;:~  ~:~  2~:~  ~~:~  ~:=  lO;:g  1~~3  ~~:~ 
ô  D'ANIMAUX  BCS  Caprins/lOO  ha  SAU  "  2,5  2,a  10,6  a,O  a,4  9,5  1,6  55,7  110,0  15,3 
~  BPE  Porcins/exploitation (Utes/expl.)  0,2  3,2  1,a  4,5  3,4  1,3  0,9  0,7  0,1  2,3 
lj  BAE  Aviculture/exp  loi tatfon  83,1  52,9  46,7  41,9  20,3  73,4  70,0  40,8  10,0  56,3 
s~---------r----------------------------------------+---------r-------+------+------~-----~------+-------r-------~------~-----------~  !!  aEVAGE  BVB  ~bre vaches  lait./total  bovins  (~)  50,9  35,5  64,5  47,1  2,7  33,6  46,4  4-1,3  57,a 
BOVIN  BVL  Nbre bovfns<l2nafs/v.laft. (veaux/v.l.)  0,7  0,6  0,2  0,5  7,4  0,7  0,3  1,2  1,0 
39,9 
1,1 
NAT.  PLU  Pluvi0111tr1e (•.)  862  741  013  1019  737  497  782  775  394  783 
SIS  Surf.  frrigu ..  /SAU  (S)  3,9  3,1  O,a  2,3  1,9  13,5  10,3  6,2  13,6  5,1 
!  SEl  Taille 110yenne  des  exploit.  (ha)  14,3  41,3  11,6  15,2  53,7  11,6  6,1  10,0  0,3  21,8 
- TERRE  HDI  Surf.  en  faire valoir direct  <:>  72,9  70,3  59,0  77,1  62,4  60,3  90,2  81,2  - 72,6  w  HFE  Surface en  fermage  26,2  2a ,2  34,0  22,0  36,3  16,0  0 ,a  17,4  - 22,5 
i!5  LOR  Coefficient de  Gfni  - 0,77  0,52  0,46  0,50  0,65  0,7a  0,77  0,43  0,6  0,57 
~~----------+--------------------------------------4--------~----4-------+-----+------~-----~-----~------~-------+---------~  OSP  Actifs/lOO ha  SAU  (actifs/lOO ha)  a,a  2,a  11,6  5,6  3,2  5,4  10,6  10,4  157,a  6,5 
~  OPA  Salariés agric./pop.actfve agric.  <:>  32,3  12,3  19,9  9,7  5a,o  27,4  20,4  7,0  23,3  17 .a 
"'  TRAVAIL  RET  Entrepreneurs < 45  ans  19 ,3  26,4  34,4  26 ,3  25,0  23,7  27,8  32,3  29,5  27,7 
!  J70  Entrepreneurs> 65  ans  •  28,1  20,1  15,2  20,1  23,2  25,8  22,4  21,7  19,0  21,6 
ï=  JTP  Entrepreneurs  l  tenlps  partiel  •  60,9  59,0  46,1  68,9  90,6  21,1  27,1  37,0  74,9  51,3 
~~---------~-------------------------------------~--------~-----+------+------~-----~-----~--------~------~------+--------~  TSA  Tracteurs/lOO  ha  SAU  (tract./100 ha)  0,6  1,8  5,8  3,5  0,5  o,a  3,7  0,8  1,0  2,0  CAPITAL  AIH  Consonn.inUnntdiaires/ha  SAU  (UCE/ha)  149,3  80,1  300,4  154,4  60,0  79,3  145,2  62,1  237,6  111,4 
DEVaOPPEMEMT 
GLOBAL 
DAP  Population occupee  agr1cult.+piche  (S) 
DIP  Population occupee  ds  l'industrie  • 
DSP  Population occupee  COII!IIrci"!'Services  • 
XPS  Densité de  population  (pers./lcll2) 





20,4  3,6  13,8  20,3  17,0  16,2  52,3  0,9  22,4 
27,8  43,4  37,9  2s.a  36,6  36,o  22.2  44,2  31,2 
51,8  53 .o  4a,3  53,9  46,3  47,8  25,6  54,9  46,4 
19,0  439,7  4a,A  26,1  49,7  63,6  40,0  5935,1  72,5 
- La  IIO)'enne  du  groupe  pour  chaque  variable a itl obUnue  en  considérant  seulet~~ent le nOIIIbre  des  unitts 
géographiques  pour  lesquelles ex1sUnt des  clonntes. 
(2)  La  110yenne  du  groupe  a  itê obtenue sans  tenir compte  de  la  region  d'Athtnes. 
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~ 
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~  w:5t:!l  Vl  .....  -1 
::;;VI 
--1  ....  VI VI  ::c  ~  cr;  -1  ~  VI  .....  .....  ...,  ::c  ~ 
.....  0::  1-U..  z:  ;:  ~~  ....:  ~ 
<.!la ....  i 
<.)  ._,...,  -1 :::1  ex  ~  :::0:  ~  >:  ~  ~ 
Q..  ~  -1  CX>u.J  ::§  ~ 
:::.ex  B~ 
01- -1  a:l  Oc:e<n  ,_,...,  ::Cu.J  >  0  u..u..  VI  a:l  a:l  a:l  a:l  a:l  a:l  CQ 
SOUS-GROUPE  SBGl  7,4  3,5  2,6  1,2  5,9  1,3  0,0  3,9  1,3  1,3  6,5  0,1  69,7  41,3  6,0  1,2  105,3  55,7  0,7  40,8 
RESTE DE  LA  GRECE c  + 
EUBEE  GGC  12,6  7,9  3,3  1,2  6,9  2,7  0,1  4,4  1,7  1,8  6,5  0,1 60,7  40,5  4,4  1,2  96,5 62,6  1,0  76,9 
EPIRE  GEP  3,9  0,7  0,8  2,3  4,7  0,8  0,0  4,6  1,0  0,2  2,7  0,1  79,0  47,0  5,9  1,1  155.4  57,8  0,8  27,0 
ILES DE  LA  MER  EGEE  GIE  5,7  1,8  3,6  0,1  6,0  0,3  0,0  2,6  1,3  1,9  10,4  0,2 69,5  36,5  7,8  1,3  63,9 46,6  0,4  18,6 
SOUS~OUPE SBFl 
RHONr  F69  21,2  1,1  5,1  4,8  0,5  2,3  0,0  7,8  1,3  11,6  0,0  3,3 50,5  64,5  56,6  0,2  15,3 10,6  1,8  46,7 
SOUS~OUPE SBF2  11,8  3,1  2,9  5,2  0,4  0,5  0,0  4,9  0,2  4,0  0,0  1,6 75,0  47,1  38,8  0,5  38,2  8,0  4,5  41,9 
SAVOIE  F73  3,5  1,2  0,6  1,7  0,0  0,1  0,0  3,8  0,1  1,4  0,0  0,5 90,0  57,9  44,8  0,5  14,4  3,4  2,3  33,1 
ARDECHE  F07  7,4  2,7  3,7  0,6  0,7  0,7  0,0  3,3  0,3  9,~  0,1  4,0  71,4  62,8 22,0  0,2  41,9  19,9  1,0  28,2 
HAUTES  PYRENEES  F65  24,4  5,4  4,3  13,3  0,6  0,6  0,0  7,7  0,1  1.~  0,0  0,2 63,7  20,6 49,7  0,9  58.4  0,7 10,3  64,3 
SOUS-GROUPE  SB11 
TRENTINO-AETO  A[liGE  ITA  1,5  0,2  1,1  0,2  - 0,0  0,0  2,6  0,2  3,E  0,1  6,8 84,2  46,4 44,8  0,3  7,8  1,6  0,9  70,0 
GROUPE  SBF3 
ALPES  MAIUTif,;ES  F06  0,7  0,1  0,6  0,0  1,6  0,4  0,0  1,7  3,4  0  .~  3,8  0,7 85,8  50,9  4,8  O,i  42,3  2,5  0,2  83,1 
SOUS-GROUPE  SBI2  4,1  3,0  1'  1  0,0  - 0,1  0,1  2,9  0,7  2,  1,5  0,6 85,8  33,6  29,8  o.;  82 :~  9,5  1,3  73,4 
VALLEE  D'AoSTE  IVA  0,3  0,1  0,2  o.o  - 0,0  0,0  1,2  o.o  1,(  0,0  0,8 96,1  34,1  42,3 
0:1 
5,  3,0  0,2  112,1 
SARDAIGNE  ISA  8,0  5,9  1,9  0,1  - 0,2  0,2  4,7  1,3  4,!  3,0  0,3 75,5  33,0  17,3  o.  159 ~(  16,0  2.4  35,0 
SOUS-GROUPE  SBF4 
CORSE  FCR  0,3  0,1  0,1  0,2  0,6  0,0  0,0  0,7  0,3  6,  2,2  0,3  82,8  2,7  6,9  7  .~  27  .~  8,4  3,4  20,3 
SOUS- GROUPE  SBF5  9,8  4,2  3,9  1,5  0,9  1,1  0,0  8,3  0,2  0,!  0,1  0,7 77,9  35,5  21,5  O,E  79,,  2,8  3,2  52,9 
HAUTES  ALPES  FOS  5,6  2,3  3,3  0,0  0,3  0,4  0,0  8,9  0,1  O,f  0,0  1,0 82,7  50~9  14,6  0,4  102,(  5,0  3,8  43,2 
LOZERE  F48  5,9  1,5  4,0  0,0  0,8  0,0  0,0  6,5  0,0  0,  0,0  o,;  85,6  21 :!  31,7 
0  :~ 
66,  2,7  2,3  18.1 
ALPES HTE-PROVENCE  F04  13,4  7.6  5,0  0,9  2,0  3,3  0,0  6  ~~  0,4  0,9  0,5  1,1  70,6  42 ~ 1  4,2  0,  98,  2,7  2,7  89,8 
ARIEGE  F09  14,1  5,3  3,1  5,0  0,4  0,8  0,0  10,7  0,1  O,f  0,0  0,3  72,6  26:<  35,6  0,8  52,  0,6  3.8  60.5 
SOUS- GROUPE  SBG2 
REGiijR  D  '~TRERé.s  GRA  4,5  0,8  3,6  0,1  10,8  0,0  0,0  6  .~  13,4  1,4  3,9  0,7  56,4  57,8  5,8  1,0  183,  llD,C  0,1  10,0 
MOYENNE  GROUPE  STH-BF  8,0  3,4  2,5  1,9  1,9  0,8  0,0  4,9  0,7  2,9  1,8  1,2  76,3  39.~  24,9  1,1  62,<  15,  2,3  56,3 
(2 
(1)  - Le  tiret "-" signifie donnée  non  disponible. 
- La  moyenne  du  groupe  pour  chaque  variable a  été obtenue en  considérant seulement le nombre  des  unités  géographiques 
pour  lesquelles existent des  données. 
- La  signification des  sigles se  trouve en  annexeVI. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEXE  IV.3.a.  (Suite)  (1) 
~ 
TAILLE  COEFFICIENT  K)RCELLEMENT  MODES  DE  FAIRE-
)  K)YENNE  DE  GINI  VALOIR 
s  SEA  SEl  SE2  GIN  LOR  MM5  MP5  MPE  HDI 
~~~~-GROUPE SBGl  - 10,0  2,6  - 0,43  65,1  34,9  5,9  81,2 
R  TE  DE  LA  GRECE 
+  EUBEE  GGC  - 10,5  3,4  - 0,47  63,3  36,7  6,1  85,4 
EPIRE  GEP  - 10,6  2,0  - 0,34  tl,6  28,4  4,7  80,6 
ILES  GIE  - 8,8  2,4  - 0,48  60,4  39,6  6,9  77,6 
SOUS-GROUPE  SBF1 
RR~~E  F69  12,7  11,6  10,8  0,44  0,46  - - - 59,0 
SOUS-GROUPE  SBF2  13,4  15,2  9,4  0,43  0,50  - - - 77,1 
SAVOIE  F73  10,6  15,4  8,2  0,47  0,52  - - - 73,0 
ARDECHE  F07  16,3  13,2  9,1  0,42  0,55  - - - 75,4 
HAUTES  PYRENEES  F65  13,3  16,9  11,0  0,40  0,41  - - - 82,8 
SOUS-GROUPE  SBI1 
TRENTINO ALTOADIGJTA  14,8  6,1  6,0  0,84  0,77  63,9  36,1  - 90,2 
SOUS-GROUPE  SBF3 
ALPES  MA~ITIMES  F06  5,3  14,3  2,7  0,62  0,77  - - - 72,9 
SOUS-GROUPE  SBI2  18,0  11,6  11,8  0,82  0,78  62,0  38,0  - 60,3 
VAL  D'AOSTE  IVA  17,7  8,8  8,8  0,82  0,78  45,6  54,4  - 63,9 
SARDAIGNE  , ISA  ;18,2  14,3  14,8  0,81  0,78  78,5  21,5  - 56,8 
SOUS-GROUPE  SBF4 
CORSE  FCR  19,8  53,7  15,2  0,57  0,65  - - - 62,4 
SOUS-GROUPE  SBF5  35,1  41,3  25,5  0,47  0,52  - - - 70,3 
HAUTES  ALPES  FOS  22,8  44,2  16,6  0,44  0,50  - - - 80,9 
LOZERE  F48  48,8  40,8  39,1  0,46  0,49  - - - 65,9 
ALPES HrE PROVENCE  F04  46,6  52,1  29,5  0,53  0,60  - - - 69,6 
ARIEGE  F09  22,3  28,2  16,6  0,47  0,51  - - - 64,9 
SOUS-GROUPE  SBG2 
REGION  D
1 ATHE~tS  - 0,3  2,1  - 0,61  86,2  13,8  3,2  -
MOYENNE  GROUPE  20,7  21,8  12,3  0,56  0,57  63,9  36,1  5,9  72,6 
(4)  ,  STH-BF  (3)  {3)  (  3)  (  3)  (3)  (3) 
(1)  Le  tiret .. _  ..  signifie donnée  non  disponible 
(2)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe~. 
(3)  La  moyenne  du  groupe  a été obtenue  en  considérant seulement le nombre 
d•unités  géographi~ues pour  lesquelles existent des  données. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANNEXE  IV.3.c.  :  RESULTATS  ECONOMIQUES  DU  SYSTEME  DE  PRODUCTION  DU  GROUPE 
STH-BOVIN  FAIBLE 
~  s 
AYP  AVP  AY1  AY2 
SOUS  GROUPE  SBGl  2358,3  1773,6  247,8  956,1 
RESTE  GRECE  + EUBEE  GGC  3184,8  2332,5  346,9  1058,6 
EPIRE  GEP  2046,1  1473,3  223,1  1159,0 
ILES  DE  LA  MER  EGEE  GIE  1843,9  1515,0  173,4  650,4 
SOUS  GROUPE  SBFl 
RHONE  F69  6722,3  4137,7  781,4  837,9 
SOUS GROUPE  SBF2  6365,8  3626,7  358,3  578,8 
SAVOIE  F73  5963,3  3508,7  312,7  593,5 
ARDECHE  F07  6228,4  3442,3  352,6  512,4 
HAUTES  PYRENEES  F65  6905,8  3929,0  409,7  630,6 
SOUS GROUPE  SBI 1 
TRENfrRD-~CTO ~DIGE  ITA  4292,9  2929,5  457,2  462,0 
SOUS GROUPE  SBF3 
ALPES  ~~ITIRES  F06  8312,4  6617,8  732,3  3904,6 
SOUS GROUPE  SBI2  4439,7  2964,8  233,7  229,4 
VAL  D'AosTE  IVA  3586,4  2122,6  214,3  214,2 
SARDAIGNE  ISA  5292,9  3807,0  253,0  244,6 
SOUS GROUPE  SBF4 
CORS~  FCR  5430,8  3553,9  173,6  617,0 
SOUS GROUPE  SBFS  7046,1  4020,3  186,4  341,9 
HAUTES  ALPES  F05  7227'k7  3914 '1  170,4  454,6 
LOZERE  F48  4.320,4  2362,0  128,2  134,6 
ALPES HAUTE  PROVENCE  F04  10493,8  6216,8  222,3  395,4 
ARIEGE  F09  6142,3  3588,5  224,6  383,0 
SOUS GROUPE  SBG2 
REGIOR  D'ATRERES  GRA  561,1  410,5  885,1  132,0 
MOYENNE  GROUPE  STH-BF  (  2)  5499,6  3465,7  323,5  765,8 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  AnnexelŒ. 
{2)  La  moyenne  a été calculée sans  tenir compte  de  la région  d'Athènes. 
147 ' 
ANNEXE  IV.J.d.  :  RENDEMENTS  DES  CULTURES  ET  DES  PRODUCTIONS  ANIMALES  ET 
RAPPORT  ENTRE  LA  STH  ET  CULTURES  FOURRAGERES  AVEC  LES 
ANI~tAUX (.Groupe  STH-Bovin  faible)(!) 
CULTURES  LAIT  VIANDE 
RENDEMENTS  (3)  FOURRAGE RES  1  i tres  Kg 
_Q_x/Ha  1974-76  tête sacri!  v.  lait.  NBO  NBF  NOC  (1974-76)  sous- MAIS 
GROUPES  LUZER- FOUR- 1974-76 
NE(4)  RAGE  BOVIN  OVIN 
SOUS-GROUPE  SBG1  93  146  1843  186  10,7  - - 0,3 
RESTE  DE  LA GRECE 
+ EUBEE  GGC  115  163  2558  219  10,6  - - 0,3 
EPIRE  GEP  69  114  1526  149  10,7  - - 0,3 
ILES DE  LA  MER  EGEE  GIE  95  161  1446  191  10,8  - - 0,2 
SOUS-GROUPE  SBFl 
RHBNE  F69  54  443  2338  214  15,9  1,0  6,4  0,1 
SOUS<iROUPE  SBF2  72  494  2188  176  17,8  0,5  6,8  0,1 
SAVOIE  F73  58  510  2195  188  16,7  0,4  9,3  0,0 
ARDECHE  F07  80  443  1787  170  14,9  0,3  5,8  0,1 
HAUTES-PYRENEES  F65  77  530  2581  170  21,8  0,7  5,4  0,1 
SOUSGROUPE  SBI1 
TRENT! NO  ALTo ADIGE  ITA  73  409  2307  191  - 0,4  13,6  0,0 
SOUSGROUPE  SBF3 
ALPES-MARITIMËS  F06  57  306  2447  225  16,0  0,0  2,1  0,1 
SOU$-GROUPE  SBI2  63  573  2134  340  - 0,3  14,3  0,1 
VAL  D'AOSTE  IVA  42  444  2753  329  - 0,3  25,4  0,0 
SARDAIGNE  ISA  83  702  1515  352  - 0,2  3,1  0,2 
SOUs-GROUPE  SBF4 
CORSE  FCR  103  350  1527  95  5,9  0,1  8,6  0,0 
SOUs-GROUPE  SBF5  64  308  2202  197  18,3  0,2  2,2  0,1 
HAUTES-ALPES  FOS  73  380  2185  196  17,1  0,1  1,3  0,1 
LOZERE  F48  63  186  2202  135  19,2  0,3  4,1  0,1 
ALPES  DE  HTE PROVENCE  F04  53  317  1894  268  18,7  0,0  0,5  0,1 
ARIEGE  F09  65  350  2528  190  18,1  0,4  2,7  0,1 
SOUS-GROUPE  SBG2 
REGION  D
1ATHENES  GRA  35  198  2968  243  10,0  - -.  0,5 
MOYENNE  GROUPE 























0~4  (  ) 
(1}  Un  tiret  .. _  ..  signifie donnée  non  disponible.  · 
(2)  La  moyenne  a  été obtenue  en  considérant seulement  le nombre  des unités géographiques 
pour  lesquelles existent des  données. 
(3}  La  signification des  sigles  se  trouve  en  Annexe~. 
(4)  ~endements en  foin.  Pour  les  Uü  italiennes le  rendement  en  foin  a été 
obtenu  en  divisant le rendement  en  vert oar 4. 
(5)  La  moyenne  a été calculée sans  tenir compte  de  la régjon  d'Athènes. 
148 ANNEXE  IV.4.- IMPORTANCE  DE  LA  POPULATION  OCCUPEE-PAR  SECTEUR  D'ACTIVITES 
ET  AUTRES  INDICATEURS  DE  DEVELOPPEMENT  DANS  LES  SOUS-GROUPES 
ET  LES  UNITES  GEOGRAPHIQUES  Dû  GROUPE  STA-BOVIN  FAIBLE 
~ 
POPULATION  OCCUPEE  AUTRES 
DAP  DIP  DSP  XPS  XPP  s 
SOUs-GROUPE  SBG1  52,3  22,2  25,6  40,0  5,7 
RESTE  GRECE  C. + EUBEE  GGC  51,3  26,4  22,3  40,5  5,4 
EPIRE  GEP  59,0  18,6  22,4  33,7  4,8 
ILES  DE  LA  MER  EGEE  GIE  46,5  21,5  32,0  45,8  6,7 
SOUs-GROUPE  SBF1 
RHaNE  F69  3,6  43,4  53,0  439,7  65,3 
SOUS-GROUPE  SBF2  13,8  37,9  48,3  48,4  20,7 
SAVOIE  F73  8,9  38,9  52,1  48,9  27,7 
ARDECHE  F07  16,8  41,6  41,6  46,1  16,8 
HAUTES  PYRENEES  F65  15,5  33,2  51,3  50,4  17,5 
SOUs-GROUPE  SBI 1 
TRtNTINO-~LTO ~DIGE  ITA  16,2  36,0  47,8  63,6  17,7 
SOUs-GROUPE  SBF3 
ALPES  MARITIMES  F06  4,4  30,0  65,6  190,1  63,4 
SOUs-<lROUPE  SBI2  17,0  36,6  46,3  49,7  18,7 
VAL  b'~osTE  IVA  13,9  39,5  46,5  34,9  18,9 
SARDAIGNE  ISA  20,1  33,7  46,2  64,5  18,5 
SOUs-GROUPE  SBF4 
CORSE  FCR  20,3  25,8  53,9  26,1  14,9 
SOUs-GROUPE  SBF5  20,4  27,8  51,8  19,0  14,7 
HAUTEs  ~LPES  F05  15,1  24,4  60,5  17,1  16,6 
LOZERE  F48  32,0  18,6  49,4  14,5  8,7 
ALPES HAUTE  PROVENCE  F04  15,7  29,3  54,9  16,1  17,8 
ARIEGE  F09  18,7  38,9  42,4  28,2  15,8 
SOUs-GROUPE  SBG2 
REGION  ll'~TRENES  GRA  0,9  44,2  54,9  5935,1  382,6 
MOYENNE  GROUPE  STH-BF  (2)  22,4  31,2  46,4  72,5  21,0 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe  Vl. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Annexe  V  .0 .b.  ImP'Jrtance  absolue et relative cles  surfaces dédiées  aux  cultures  industrielles,  horticulture  .  . 
et  leurs,  v1gne,  ol1v1er et frults fra1s  dans  les  UG  des  groupes  nat1onaux  des  cultures  spêc1al15ées 
··-
~ 
CULTURES  !IIOUSTR!ELLES  HORT!CUL TIJRE  & FLEURS  VIGNE  OLIVIER  FRUITS  FRAIS 
S~TU  -.  sAiu 
:t.  Hectares  S~TU  P:ys  Hectares sAiu 
1o  Hectares j 
~  _:10  Hectares  Pays  Hectares  Pays  P~s  SATU  P~s  . 
EMU  Murcia  8  542  1,4  0,8  23' 154  3,8  4,9  66  443  11,0  3,8  16  894  2,8  0,8  31  110 
1 
5,1  7,5 
EA  Alicante  2 849  0,7  0,3  19  865  5,1  4,2  63  336  16,3  3,6  28  246  7,3  1,3  26  374  6,8  6,4 
EV  Valencia  6  800  1,2  0,6  34  349  6,3  7,2  114  106  20,8  6,6  31  347  5,7  1,4  72  369  13,2  17,5 
ET  Tarragona  253  0,1  l  13  134  4,2  2,8  66  154  21,3  3,8  83  595  26,9  3,8  22  466  7,2  5,4 
ELO  Logroiio  3  860  1,7  0,3  14  106  6,2  3,0  33  341  14,6  1,9  4  621  2,0  0,2  3  425  1,5  0,8 
EB  Barcelona  125  0,1  (.  11  960  5,9  2,5  30  650  15,2  1,8  3  800  1,9  0,2  8717  4,3  2,1 
EAL  Almeria  349  0,1  ' 
24  091  7,2  5,1  10  548  3,1  0,6  10  324  3,1  0,5  6  746  2,0  1,6 
EGC  Las  Palmas  305  0,4  E  6  087  8,0  1,3  2  222  2,9  0,1  37  0,1  !  4  058  5,3  1,0 
EPM  Ba 1  ea  res  140  0,1  E  7 002  2,2  1,5  4284  1,3  0,3  14  068  4,4  0,6  36  633  11,5  8,8 
EST  S.C.  Tenerife  212  0,2  é  4 845  4,0  1,0  7 952  6,5  0,5  0  0,0  0,0  11  170  9,0  2.7 
ECS  Castellon  157  0,1  E.  15  185  4,0  3,2  16  315  4,3  0,9  45  043  11,8  2,0  49  281  12,9  11,9 
TOTAL  GROUPE  ElO  23  592  2,0  173  778  36,7  415  351  23,9  ZJ]  975  10,8  272  349  65,7 
ECU  Cuenca  190  960  21,4  16,8.  19  552  2,2  4,1  114  359  12,8  6,6  40  386  4,5  1,8  1 829  0,2  0,4 
ECA  Cadiz  76  380  18,1  6,7  10  585  2,5  2,2  24  027  5,7  1,4  26  353  6,2  1,2  665  0,2  0,2 
ESE  Sevi lla  227  062  20,6  .  20,0  11  561  1,1  3,4  5  000  0,5  0,3  246  586  22,4  11,2  3  445  0,3  0,8 
TOTAL  GROUPE  E40  494  402  43,5  41  698  8,7  143  386  8,3  313  325  14,2  5  939  1,4 
EJ  Jaen  16  515  1,9  1,5  11  557  1,4  2;4  2  905  0,3  0,2  442  697  51,7  20,1  1  127  0,1  0,3 
ECO  Cordoba  lOO  462  10,3  8,8  11  499  1,2  2,4  28  686  2,9  1,7  290  250  29,6  13,2  1  789  0,2  0,4 
EMA  Malaga  29  212  7,9  2,6  10  000  2,1  2,1  16  249  4,4  0,9  113  543  30,6  5,1  3  703  1,0  0,9 
TOTAL  GROUPE  ESO  146  189  12,9  33  056  6,9  47  840  2,8  846  490  38,4  6  619  1,6 
1  250 
1 
FU Aude  11  854  3,8  1,1  0,4  0,31122  169  39,5  9,3  303  1,1  1,0  2  477  0,8  0,5 
F33  Gironde  2  919  0,9  0,3  3  790  1,1  1,0  109  684  32,5  8,4  0  0,0  0,0  4  310  1,3  0,8 
F34  Hérault  270  0,1  ~  2  172  0,8  0,61171  324  62,7  13,1  1  450  o.s  4,1  5  440  z.o  1.0 
F83  Var  1  164  1,0  0,1  4  881  4,3  1,31  61  734  64,9  4,7 
1  5  690  5,0  15,7  2  676  2,4  0,5 
Fl3 Bouches-du-RhOne  275  0,1  €.  17  810  9,2  4,8  30  063  16,4  2,3 
1 
4  295  2,2  12,1  18  651  9,6  3,4 
FB4  vauc 1  use  4  651  3,0  0,4  19  691  12,6  5,31  62  080  39,7  4,7  1 330 
1  0,9  3,7  21  620  13,8  3,9 
F66  Pyrénées  Orien  tales  0  1  0,0  0,0  9  982 
1 
6,0  2,7  63  605  38,0  4,9  350 
1 
0,2  1,0  16  814  10,1  3,0 
F30  Gard  1  2071  0,5  0,1  9  564  3,8  2,61  98  837  39,5  7,5  2  ~50 
1  1,1  7,4  16  544  6,6  3,0 
TOTAL  GROUPE  F10  1  22  340  :  2,.()  69  140  18 ,6 i  719  496  54,9  15  968  !  45  0  88  532  16,1  '  1 
GCP  Crête 
1 
255  0,0  1,0  11  465  1,5  7,4 (  50  769  6,6  25,0  129  722  16,9  22,7  441  0,1  0,6 
GI I  Iles  Ioniennes  9  0,0  c  4  530  2,3  2,91  9  487  4,8  4,7  37  157  19,0  6,5  393  0,2  0,6 
G?E  Pe 1  oponêse  7 039  0,4  2,4  34  594  2,2  22,2  68  881  4,3  33,9  [160  645  10,0  28,1  17  493  1,1  24,7  1 
TOTAL  GROUPE  G20  1  7  303  3,4  50  589  32,5  1  129  137  63,6  ,327  024  1 57,3  18  327  25,9  1  ' 
1 
23  672  1,6  6,5  89  112  6,1 i  15,9179 781  5,4  !152  174 
1  !CM  Campania  4,2  1 10,4  7,0  275  720  18,7  35,5 
Ill L  iguria  0  0,0  o.o  11  980  7,7  2,1  14  485  9,3  0,8  ~  31  243  120,0  1,4  6  487  4,2  0,8 
!PU  Pugl ia  i  41  547  .  2,0  11,4  79  443  3,9  14,2  228  780  ju.2  12,0  93  837  29,1  27,4  24  018  1,2  3,1  1  / 
!SI Sicilia  :  6  313  .  0,3  1,7  68  708  2,8  12,31185 854  1  7,5  9,7  ;388  669  jt5,7  17,9  83  865  3.4  10,8 
!AS  Abbruzzi  ! 
12  027  1,5  3,3  18  813  2,3  3,4  62  111  1  6,5  ·2,7  J160  901  J20,1  7,4  9  606  1,2 
1 
1,2 
!CL  Calabria  !  2  702  0,3  0,7  30  786  3,8  5,5  1  34  301  1  4,2  1,8  219  773  126,8  10,1  11  407  1,4  1.5 
TOT AL  GROUPE  I 40  1  86  261  23,6  298  342  53,4  !595  312  1  31,2  546 597  71,2  411  103  52,9  1 
PBN  Braganca  i  0  0,0  0,0 
1  2  143  0,8  0,6123 811  ! 9,1  9,3  31  413  112,1  9,4  9  711  3,7125,4  1 
r 14,5  PSA  Santarem  1  472  .  0,2  1,2114 141  6,4  3,9  31  847  12,4  46  813  21,3  14,0  1 642  0,8  4,3 
TOTAL  GROUPE  Pll  l  472  '  1,2  16  284  4,5  1  55  658  1  21,7  78  226  23,4  11  353  1 29,7  ' 
PGU  Guarda  1  0  0,0  0,0 
1  9  088  4,2  2,5  26  632  12,4  10,4  15  017  7,0  4,5  2  796  1,3  !  7,3 
PVR  Vil a  Rea 1  1  O·  0,0  0,0  8  871  6,3  2,5  25  562  18,2  9,9  9  172  6,5  2,7  391  0,3  1  1,0 
TOTAL  GROUPE  Pl2  1  oi  0,0 l  17  959  5,0  52  194  20,3  24  189  7  2  3  187  8,3  1  1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~NHEXE v".l.a. 
~) 
~_uv1o- SURFACES  SELON  LES  GRANOS  I«<OES  D'UTILISATION  IMPORTANCE  DES  EXPI.DITATIONS  ET  OE  LA  SURFACE  OCCUPEE  PAR  CELLES•CI  SELON 
MF:'fRIE  ~ES TAILLES 
s  PI.U  SAT  SFT  SPT  sn  SUP  SFP  SIS  Sl2  11111  WW2  11113  W4  WW5  WW6  1  ZZl  ZZ2  ZZ3  ZZ4  i ZZ5  ZZ6 
OUS·GROUPE  SEl  373  44,3  27,4  71,7  28,1  62,9  l7  .1  20,5  29,5  41,7  36,1  10,7  5,6  1  2,7  0,9  6,8  24,3  17,2  16.~ 116,2  19,1 
LOGRONO  ELO  442  46,3  20,3  66,6  ll,4  69,5  30,5  20,5  26,6  40,0  33,3  13,4  8,2  1  4,3  0,9  2,2  15,2  17,1  20,6122,9  22,0 
8ALEARES  EPM  451  54,3  11,0  85,3  14,7  63,6  .16,4  8,1  8,6  32,0  45,3  12,0  5,9  1  3,2  1,5  2,9  20,5  15,8  15.2'  18,4  27.2 
SARCELONA  EB  594  25,1  51,7  77 .a  22,9  32,9  67,1  12,7  12,7  32.1  40,2  14,7 
,g  1 
3,9  0,9  1,4  18,8  19,8  21,6,22,0  16,3 
TARRAGONA  ET  482  48,6  36,2  84,8  15.2  57,1  42,7  17,6  20,0  16,8  45,3  21,7  3,7  0,5  1,2  Z0,2  25,9  ~~:11  g:~ 
7,6 
~~NTE  EA  140  65,1  16,5  81,6  18,4  79,8  Z0,2  31.1  50,0  4l,l  42,6  8,0  3,6  1,9  0,6  5,5  28,1  16,2  18,9 
TELLDN  ECS  426  56.~  30.8  87.2  12,8  64,7  35,1  14,5  27,8  38,2  41,8  12,5  4,3  1,0 
1 
0,2  4,9  33,3  26,8  17,91  8,6  a.s 
~~RCIA  00  294  52,6  28,0  80,6  19,4  65,3  34,7  19,5  19,6  42,7  11,5  10,7 
l~ 1 
5,2  3,1  2,0  9,5  9,4  11,9;  zo,a  46,3 
VALENCIA  EV  419  46,0  40,6  86,6  13,4  53,2  46,8  31,3  19,5  54,1  35,5  6,4  1,0  0,3  9,1  32,1  18,2  i~::!  ~~:~ 
12,8 
LJIIERIA  EAL  230  39,4  15,9  55,4  44,6  71,2  28,8  18,0  23,9  31,4  40,0  13,0  8,5  5,1  2,1  1,9  14,1  11,7  29,1 
LAS  PALMAS  EGC  171  18,5  5,8  24,1  75,7  76,2  23,8  29,0  41,8  69,1  24,8  3,8  1,4  0,5 
1 
0,2  11,9  33.0  16,5  12.01  9,9  16,8 
TENERII'i  EST  251  34,4  24,5  58,8  41,2  58,4  41,6  21,4  51,8  81,2  17,2  1,1  0,3  0,1  o.o  31.7  42,3  9,7  5,9!  5,2  5,2 
OUS·GROUPE  SEZ  567  62,2 
1 
27,8  90,0  10,0  68,8  11,217  .o 
8,4  23,0  12.9  14,7 
1 
12,7  1  9,8  1 6,9 
1 0,4  4,51  5,719,9  16,7162,8 
1  7,0  12,8  23,7  51,7  "UEMCA  ECU  570  53,3  31,7  87,0  13,0  61,2  38,8  1,6  1,9  23,4  27,4  15,9  14,61  12,3 
1 
ô,5  0,3  4,4 
CADIZ  ECA  571  56,8  32,6  89,4  10,6  61,5  36,5  7,0  8,8  26.3  36.8  13,0  10,6  7,1  6,2  0,6  5.1  5,3  s,a  12,7  67,1 
SEVILLA  ESE  557  i 76,4  17.1  91,5  1  6,5  81,7  lB,l  12,4  14,6  19,2  14,5  15.3  12,9  9,9  8,1  0,3  1,9  4,8  8,1  13,7  69,3 
SOUS-GROUPE  SEl  592 
1 U,, 
1 
26,6  88,7  11,1169,7  30,119,6 
11,0  24,6  45,7  11,3 
1 ,a  1 
5,3 
1 
3,3  1,4  13,1  to,a  \12,3  17,5  45,0 
JAEN  EJ  594  62,9  ll,l  93,9  6,0  ,66,9  33.1  8,5  9,9  29,6  45,5  12,0  6,7  4,0  2.2  2,1  14,9  11.7  13,1  l7 ,l  40,9 
MALAGA  ENA  508  51,1 
1 
26,3  77,4  22,6  66,0  34,0  12,0  12,5  21,0  51,8  11,8  7,1  4,1  2,1  1.4  17,4  11,4  13,8  17,6  36,5 
CORDOSA  ECO  675  72,3  22,4  94,7  5,3  76,3  21,7  8,2  10,5  21,3  39,8  14,0  9,7  7,7  5,6  0,7  7,0  7,2  1 9,9  17,5  57,7 
SOUS-GROUPE  SFl  751  17,9  33,1  71,1  28,9  54,6  45,4  12,4  13,7  24,0  36,5  17,0  13.3  6,9  2.3  1,6  11,3  14,5  1 21,1  22,7  28,7 
~!RONDE  F33  900  ll,6  47,1  80,8  19.1  41,5  58,5  2,1  2,5  19,3  28,6  19,9  19.2  10,6  2,3  0,9  7,4  14,4  26,6  10,7  19,9 
~UOE  Fl1  665  48,8  Z0,5  69,2  30,8  70.4  29,6  4,5  5,6  25,6  ll,2  14,8  12,8  9,7  4,0  1,4  7,7  10,6  1 17,7  29,8  32,7 
GARD  F30  741  42,2.  32,8  75,0  25,0  56,1  43,8  12,1  13,1  22,6  29,5  18.2  16,9  9,5  3,2  1,0  6,6  11,7  21,1  24,8  34,9 
~~ULT  F34  709  43,8  24,9  68,8  31,2  63,8  16,2  5,7  6,1  28,6  38,5  16,2  10,8  4,3  1,6  2,1  12,3  15,9  19,9  16,9  33,0 
~~ENEES ORIENT. F66  639  37,6  26,8  64,4  35,5  58,4  41,6  13,7  19,1  27 .o  44,9  15,4  7,7  3,6  1,3  2,6  18,9  18,6  18,1  19,0  22,8 
UCilES OU  RHONE  Fl3  546  35,9  19,8  55,6  44,4  64,5  35,5 
117,2 
37,3  28.~  40,4  13,6  8,5  5,3  3,4  1,4  9,3  1  8,9  10,9  15,1  54,5 
VAR  FBl  940  18,7  63,0  81,7  18.3  22,8  77,1  5,6  6,4  31,8  42,8  12,4  8,7  3,5  0,8  13.3  18,7  16,8  22,9  19,4  18,9 
VAUCLUSE  fi84  868  142,9  30,1  73,0  27 .o  1 58,8  41,2  18,1  19,2  8,1  134,0  25,5  21,9  9,0  1,5  0,5  9,8  119,1  31,5  26,1111,0 
DUS-GROUPE  SGl  845 




25,8,58,5  112,7 
1 
2,5  1  O,S  1  c  14,9  SI,! 
1 "·' 
i 10,0 1  ~.6  Z,3 
1 
PELOPDNESE  GPE  799  74,6  1 20.2  94,9  5,1  78,7  21,3  7,5  17,7  18,8  56,0  20,0  4,7 
1 
0,5  0,1 
12,4 
38,4  35,0  115,2  3,3  5,6 
!.  IONIENNES  GU  1240  84,8  9,5  94.1  5,7  :a 
10,1  1  2.4  6,1  30,5  62,4  s.s  1,0  0,6  o.o  7,2  63,5  15,9  6,0  7,5  0,0 
CRETE  GCR  496  1  91,7  1  4,8  96,5  1,5  4,9  1  5,7  16,5  28,1  57,1  12,6  1,3  0,3  0,0  5,1  Sl,l  10,7  8,8  2,9  1,2 
1  1  !  1 
SOUS-GROUPE  Sll  830  59,5  22.1  81,6  18,4  72,2  27,9  9,9  10,0  38,0  144,7  10,6 
1 
4,2 i 
1,7  0,7  5,5  1 27 .s  117 ,3  13 ,1  10,9125,5 
LIGURIA  Ill  977  26,6  52,3  78,9  21,0  31,7  66,1  8,9  9,0  l7 ,l  41,7  12,5  5,9  2,0  o.s  7,1  1  31,3  21,6  16,8  10,2  ll,O 
ASRUZZI  lAS  781  55,1  19,6  74,7  25,3  73,8  26,1  6,8  6,7  24,4  1 55,1  14,5 
1 
4,7  0,9  0,3  2,7  25,6  18,2  11,5  ~:~ 1 t~:~  CAMPAN !A  !CM  1110  60,2  20,3  80,5  19,5  74,8  25.1  16,2  16,6  41,7  46,6  7,9  2,5  0,9  0,4  8,2  137 ,S  118,1  11,5  PUGLIA  fPU  658  84,4  4,8  89,2  10,8  94,6  5,4  7,3  7,6  42,8  40,3  9,2  4,1  2,4  1,2  5,2  21,1  14,7  112,9  16,1130,0 
CALABRIA  !CL  926  52,4  28,0  80,4  19,6  i 65,1  34,9  11,9  11,2  42,9  141,8  8,8  3,7  1,8  1,1  5,7  24,9  14,8  11,8  12,0  30,8 
!CILlA  !SI  527  78,1  1 .a  85,9  14,1  90,9  9,1  8,6  9,0  39,2  42,7  10,4  4,4  2,3  1,0  4,4  1 24,2  '  16,7  14,2  15,6  24,9 
1 




3,5  1,0  2,5  117 ,!  40,4  15,4124,6 
VILA  REAL  PVR  642 
1 ~:~ 
24,6  55,3  44,7  55,5  44,5  - - 31,0  41,1  25,5  2,1  0,4  3,7  22,8  Sl.O  14,7  7 .s 
BRAGANCA  P8N  410 
8.51 
54,3  45,7  84,1  1  15,7  - - 8,4 
1  !t:~ 
1  50,1  8,3  2,0  0,4  i  1~:~ 
45,4  .21.9  21,3 
GUARDA  PGU  915  41,0  21.8  64,8  15,2  61,3  1 36,7  - - 19,4 
1 
31,9  4,:!  0,3  1,5  48,4  20,0  15,7 
ISBOA  Pl. X  452  52,6  9,3  61,9  38,1  85,0  i 15,0  - - 31,7  48,0  16,5 
1 
1.1  0,6  4,5  27,7  32,7  a,~j"·!  ANTAREII  PSA  437  19,1  31,5  1 70,6  29,4  5S,l  144,7  - - 31,9  144,7  20,1  2,0  1.2  2,1  11,8  24,3  9,1  so •• 
'  MOYENNE  GROUPE  614  50,8  1  25,5  76,1  ' 23,7166,1 i  33,71  gil  17,4  31,9  140,4 i  12,9  7,7  4,1  l.S  3,9  i  20,9  15,9  15,4  15,9  26,8 
CULT .SPECIAL!S. (l'IlS  (3)  .  (l)  1  (3:  (3)  (3) 
Pl ·  Le  tiNt •.• s1gn1f1o  ciO!Into  non  d1spon1blo. 
12  - LI  sfgn1f1cat1on  des  s1glls se  trouve  tn Annexe  VI 
il) - La  ftl)ytnno  ·du  9"'1U>t  01  cotte von able  ne  tient pas  c011111te  cliS  "d1str1tos"  portugais. 
ISS ANNEXE  V. 3  .a.  (Sui te)  (1) 
"·~ 
TAILLE  MOYENNE  COEFFICIENT DE  MORCELLEMENT  MODES  DE  FAIRE-
GINI  VALOIR 
sous- rROUPES  SEA  SEl  SE2  GIN  LOR  MM5  MP5  MPE  HDI  HFE  HAU 
SOUS-GROUPE  SEl  10,6  5,4  4,3  0,80  0,65  - - 4,6  85,0  4,6  10,4 
LOGRONO  ELO  13,5  7,1  5,5  0,84  0,71  - - 15,6  85,8  10,1  4,1 
BALEARES  EPM  9,1  5,5  5,2  0,77  0,68  - - 2,8  70,2  6,0  23,8 
BARCELONA  EB  16,3  5,1  5,1  0,78  0,66  - - 2,8  81,7  6,0  12,3 
TARRAGONA  ET  10,1  6,7  5,9  0,65  0,53  - - 3,8  84,1  3,5  12,4 
ALICANTE  EA  6,6  5,4  3,4  0,79  0,66  - - 3,5  91,4  2,5  6,1 
CASTELLON  ECS  8,1  6,1  3,2  0,76  0,58  - - 6,3  82,7  8,7  8,6 
MURCIA  EMU  13,4  7,7  7,7  0,85  0,78  - - 2,3  81,4  3,8  14,8 
VALENCIA  EV  5,5  3,0  2,4  0,83  0,65  - - 4,3  94,4  1,8  3,8 
AL MERIA  EAL  20,7  8,6  6,5  0,82  0,70  - - 3,3  81,1  4,2  14,7 
LAS  PALMAS  EGC  10,2  2,4  1,6  0,87  0,71  - - 3,1  89,9  3,3  6,8 
TENERIFE  EST  3,7  1,6  0,7  0,83  0,53  - - 3,3  92,4  0,9  6,6 
SOUS-GROUPE  SE2  33,0  22,1  18,3  0,81  0,77  - - 8,0  74,2  20,3  5,4 
CUENCA  ECU  32,8  18,9  16,0  0,77  0,72  - - 19,8  79,6  13,0  7,4 
CADIZ  ECA  33,8  21,3  16,8  0,85  0,80  - - 1,7  67,4  28,4  4,1 
SEVILLA  ESE  32,3  26,0  22,1  0,82  0,78  - - 2,4  75,6  19,5  4,8 
SOUS-GROUPE  SE3  16,2  11,0  9,2  0,81  0,73  - - 2,9  81,6  13,9  4,5 
JAEN  EJ  12,7  8,2  7,1  0,83  0,73  - - 3,5  86,7  7,1  6,2 
MALAGA  EMA  13,1  7,3  7,0  0,80  0,69  - - 2,5  81,8  16,4  1,8 
COROOBA  ECO  22,9  17,5  13,6  0,81  0,76  - - 2,6  76,2  18,2  5,5 
SOUS-GROUPE  SFl  13,5  9,8  8,8  0,61  0,65  - - - 75,9  16,0  8,1 
GIRONDE  F33  16,2  10,7  10,1  0,48  0,59  - - - 81,2  13,8  5,0 
AUDE  Fll  15,7  12,5  10,1  0,65  0,68  - - - 82,0  9,8  8,3 
GARD  F30  16,5  12,2  11,3  0,60  0,67  - - - 77,6  14,0  8,3 
HERAULT  F34  11,3  7,9  7,4  0,66  0,69  - - - 82,2  11,1  6,6 
PYRENEES  ORIENT.F66  8,9  8,1  5,8  0,61  0,64  - - - 78,7  14,9  6,4 
BOUCHES ou· RHilNE  Fl3  14,3  10,6  10,7  0,75  0,77  - - - 62,3  33,5  4,1 
VAR  F83  12,2  5,9  5,2  0,65  0,65  - - - 73,5  12,3  14,2 
VAUCLUSE  F84  13,2  10,2  9,6  0,50  0,50  - - - 69,8  18,5  11,7 
SOUS-GROUPE  SG1  - 7,4  2,9  - 0,40  52,4  47,6  7,6  91,9  5,4  2,7 
PELOPONESE  GPE  - 8,9  3,8  - 0,40  59,4  40,6  6,3  90,6  7,9  1,5 
I.  IONIENNES  GII  - 5,5  2,2  - 0,38  60,5  39,5  6,1  91,6  5,6  2,8 
CRETE  GCR  - 7,8  2,7  - 0,41  37,2  62,8  10,3  93,4  2,8  3,8 
SOUS-GROUPE  Sil  4,9  3,4  3,4  0,70  0,63  84,1  15,9  - 83,9  4,8  11,2: 
; 
LIGURIA  ru  4,7  1,6  1,5  0,68  0,54  65,3  34,7  - 86,8  5,1  8,1' 
ABRUZZI  IAB  6,6  4,4  4,4  0,70  0,65  62,9  37,1  - 89,9  1,1  9,0 
CAMPAN lA  ICM  3,7  2,6  2,5  0,66  0,57  92,3  7,7  - 75,3  7,4  17,3 
PUGLIA  IPU  4,6  4,4  4,3  0,72  0,70  93,4  6,6  - 78,7  6,4  14,9 
CALABRIA  ICL  5,3  3,2  3,4  0,76  0,68  96,1  3,9  - 88,5  3,8  7,7 
SIC ILIA  ISI  4,7  4,3  4,1  0,69  0,67  94,4  5,6  - 84,5  5,2  10,3 
SOUS-GROUPE  SPl  5,9  5,2  5,2  0,62  0,61  60,8  39,0  7,4  81,5  18,5 
YrLA  REAL  PVR  3,8  3,0  3,0  0,57  0,56  54,2  45,8  8,0  87,5  12,5 
BRAGANCA  PBN  10,0  9,5  9,3  0,53  0,53  36,1  63,6  13,0  88,9  11,1 
GUARDA  PGU  5,9  5,1  5,1  0,58  0,57  60,2  39,5  7,0  79,0  21,0 
LISBOA  PLX  3,6  3,5  3,3  0,64  0,62  84,7  15,1  3,0  69,9  30,1 
SANTAREM  PSA  6,3  4,7  5,5  0,77  0,76  68,7  31,1  6,0  82,3  17,7 
fillYENNE  GROUPE  7,8  6,5  0,72  0,64  69,0  31,0  5,7  82,0  9,6  8,3  CUL T.SPECIAUSEES{MGS)  g)o  J3J  _{3l  _  (3_1  J3_)  _  _!_41  _{_4_1 
(1)  - Le  tiret "-" signifie donnée  non  disponible. 
(2)  - La  si'gnification des  sigles se trouve  en  Annexe  Vl 
(3)  - La  moyenne  du  groupe  a  été obtenue  en  considérant seulement  le  nombre  d'unités  géographiques 
pour  lesquelles existent des  données. 
(4)  - La  moyenne  du  groupe  pour cette variable ne  tient pas  compte  des  "distritos"  portugais. 
156 AMm V.3.b.  - C.racttrist1ques des  facteurs  travail  et capital  dans  le groupe  dt cultures sotc:ialis6es 
~) 
TRAVAIL 
SOUS_-QIOU  J35  J44  J65  J70  JTP  JTC  OEA  OEF 
SOUS-GROUPE  SEl  4,8  15,8  50,9  28,4  55,0  45,0  Z9,8  28,4 
LOGNIIII  El.O  6,9  Z0,1  49,1  23,8  47,7  52,3  48,2  40,6 
BALEARES  EPM  3,6  11,2  52,5  32,7  64,3  35,6  33,1  33,1 
IIARCEI.ONA  EB  3,0  14,5  54,8  27,8  45,0  55,0  40,1  28,9 
TARRAGOIIA  ET  4,0  15,7  51,4  28,9  46,2  53,8  35,6  28,8 
AL!CAIITE  EA  5,0  17,1  49,2  28,7  65,6  34,4  22,1  23,0 
CASTn.LON  ECS  4,4  15,0  49,1  31,5  50,7  39,3  34,0  27,8 
MURCIA  EIIJ  4,5  16,4  53,3  25,8  53,6  46,4  16,3  15,1 
VAUIICtA  EY  4,4  15,3  48,7  31,6  67,0  33,0  14,4  19,7 
ALliER tA  EAL  8,9  22,4  49,4  19,2  34,7  65,3  37 .a  23,5 
W  PAUIAS  EGC  4,1  13,3  48,8  33,7  5a,6  41,4  14,0  35,5 
mtEIIFE  EST  4,2  13,4  53,4  29,0  61,6  3a,4  31,8  36,9 
SOUS-GROUPE  SEZ  6,6  19,5  49,2  24,6  49,5  50,4  16,4  16,7 
CUENCA  ECU  6,1  19,9  49,4  24,5  61,6  38,4  31,6  33,2 
CAOIZ  ECA  6,9  Z0,3  47,a  24,9  38,8  61,2  11,1  10,1 
SEYIW  ESE  6,7  la,4  50,4  24,4  48,5  51,5  6,5  5,8 
SOUS-QIIOUPE  SE3  5,7  ta,6  51,2  24,4  61,1  38,9  12,6  16,3' 
JAO  EJ  5,9  19,9  50,5  23,7  72,3  27,7  12,0  16,8' 
MALA&A  EliA  5,3  17,0  53,6  24,2  50,6  49,4  20,0  18,0 
CORD08A  ECO  6,0  19,0  49,6  25,4  50,5  39,5  5,9  14,0 
Sous-GROUPE  5F1  6,1  19',7  54,9  19,3  71,2  28,7  49,0  11,2 
GIROIIIE  F33  6,3  21,2  54,1  18,4  68,0  32,0  41,5  15,3 
AUDE  FU  5,7  20,0  56,1  18,3  80,3  19,7  48,3  9,4 
GARO  F30  6,9  20,6  53,7  ta,8  63,2  36,8  48,7  7,9 
HERAILT  F34  5,0  19,5  56,0  19,5  77,5  22,5  50,3  '6,8 
PYREIIEES ORIENT.  F66  5,3  19,5  57,8  17,4  76,0  24,0  56,7  10,2 
IOUCIIES DU  AHOIIE  F13  6,0  18,0  54,1  21,9  73,5  26,5  44,7  13,0 
VAR  F83  5,1  16,8  53,9  24,1  82,1  17,9  49,9  11,3 
VAUCLUSE  F84  8,5  21,7  53,8  16,0  49,4  50,6  52,1  15,9 
SOUS-GROUPE  SGl  28,2  47.1  24,8  26,6  73,4  54,0  42,6 
PELOPOIIESE  GPE  21 .a  48,7  23,6  22,0  78,0  55,4  40,6 
I • IONIEIIIIES  GII  23,8  47,9  28,4  29,3  70,7  50,6  46,0 
CRETE  GCR  32,9  44,6  22,4  28,4  71,6  55,9  41,1 
SOUS-GROUPE  S tl  5,9  20,2  50,9  23,0  23,4  76,6  39,5  17,9 
L.!GUIIA  IL!  ,3,9  13,8  49,1  33,3  19,3  80,7  61,5  26,9 
ABRUm  lAI  5,5  21,1  53,1  20,4  18,6  81,4  sa,a  31,6" 
CNPMIA  !CM  6,7  23,2  51,2  18,9  17,3  82,7  40,7  24,1 
PUGI.!A  !PU  6,9  22,4  50,7  20,0  30,9  69,1  17,3  9,6 
CALABRIA  ICL  6,8  21,6  50,9  20,7  27,5  72,5  29,4  8,1 
SICILIA  IS1  5,8  19,0  50,2  25,0  26,6  73,4  29,5  6,9 
SOUS-GROUPE  SPI  9,2  20,0  49,7  21,0  19,2  80,8  39,9  8,3 
VILA  RE'AL  PYR  10,3  20,6  49,7  19,4  14,0  86,0  41,3  14,0 
BRAGMtA  P8ll  8,3  19,2  51,2  21,3  12,4  87,6  46,7  13,8 
GUARDA  PGU  8,4  17,2  49,9  24,5  13,9  86,1  51,3  7,8 
LISIGA  PU  11,3  23,2  48,1  17,4  23,2  76,8  36,2  2,8 
SANTAREM  PSA  7,9  20,0  49,8  22,3  32,5  67 .s  24,0  3,1 
MOYEIUIE  GROUPE 
~it  }S.S  51,2  23,9  46,7  53,3  36,0  19,9  CULT .SPECIAL.  (IIGS)  11 
(1)  La  ~myenne de  cette variable ne  tient pas  COIII!Jte  des  rtgions  gn.cques. 


















































OSP  OS2  TSA 
21,4  32,0  1,9 
13,4  17,4  2,2 
14,7  15,6  2,2 
24,5  24,5  5,4 
16,1  18,4  3,2 
16,1  25,7  1,8 
12.0  23,0  1,2 
12,4  12,5  1,3 
23,1  Z9,1  2,5 
16,1  21,3  o,a 
40,1  50,6  0,3 
46,8  103,9  0,3 
7,9  9,5  1,5 
4,5  5,4  1,4 
10,4  13,1  1,6 
8,7  10,2  1,5 
12,3  14,0  1,0 
10,3  11,9  o,a 
18,5  19,4  1,0 
8,2  10,6  1,1 
11,3  12,1i  6,7 
12,6  13,4  6,5 
6,8  8,5  5,9 
8,8  9,6  6,9 
10,1  10,7  5,9 
9,9  13,9  4,6 
11,6  11,6  6,4 
15,3  17,3  6,8 
15,0  rs,o  10,8 
17,5  45,1  2,2 
14,4  33,8  1,9 
22,9  58,2  1,9 
15,1  43,4  2,8 
25,7  26,0  2,4 
35,2  35,9  1,6 
18,9  18,6  4,2 
39,0  40,1  3,7 
24,4  25,3  2,3 
20,0  18,8  1,4 
16,6  17,3  1,3 
25,8  25,4  1,3 
41,2  40,8  0,8 
12,9  13,2  0,6 
18,2  18,4  0,7 
32,1  33,6  3,4 
24,4  20,9  0,9 
18,5  24,1  2,8 
CAPITAL 
TS2  TPA  TMI  N".Y  AIH  Al2  KGF 
2,3  11,0  0,6  34,2  287,7  387,5  140,6 
2,9  16,4  1.0  31,2  188,4  243,9  126,8 
2,3  14,7  0,3  38,6  178,1  188,5  47,2 
5,4  22,2  1,3  52,5  708,6  708,0  145,4 
3,7  19,8  1,1  48,0  393,7  449,2  114,1 
2,8  11,0  0,8  27,7  166,2  265,5  176,8 
2,2  9,7  0,3  34,6  159,3  305,6  138,4 
1,3  10,8  0,3  34,9  175,7  176,a  91,1 
3,2  10,9  o.a  27,7  266,3  335,8  175,0 
1,1  4,9  0,2  21,4  133,4  176,8  109,a 
0,4  016  0,0  32,6  496,0  748,a  272,1 
0,5  0,6  0,1  27,0  299,1  663,2  150,0 
1,9  21,7  0,6  38,0  122,3  148,5  109,3 
1,7  31,a  0,6  41,1  76,4  89,9  46,3 
2,1  15,7  0,6  37,3  154,4  195,4  128,0 
1,8  17,5  0,7  3515  136,2  160,2  153,5 
1,1  9,0  0,5  Z9.0  100,7  115,8  81,7 
0,9  1 ,a  0,4  19,9  67,9  78,5  59,a 
1,0  5,3  0,4  32,2  135,2  141,4  90,7 
1.5  13,8  0,6  34,9  98~9  127,5  94,6 
7,5  61,5  0,9  32,0  319,8  409,5  194,0 
6,9  51,4  0,9  42,2  336,4  357,1  142,8 
7,3  86,4  1,2  40,7  307,7  382,7  177,4 
7 .s  78,0  0,7  35,3  351,3  382,21213,2 
6,3  58,8  0,7  22,7  219,1  232,9  174,6 
6,4  46,1  0,7  13,9  206,0  287 ,6  '  127 ,8 
6,4  55,4  0,8  40,7  519,9  571,2  328,5 
7,6  44,1  1,0  30,3  467,0  529,0  135,3 
11,5  71,8  0,9  30,2  501,1  533,1  252,8 
5,8  13,5  ' 
20,0  72,0  186,8  126,0 
4,5  13,3  0,1  20,0  72,3  169,8  142,3 
4,9  8,5  0,0  18,1  67,5  171,5  89,5 
8,1  18,7  0,0  22,0  76,2  219,0  146,2 
2,4  10,1  0,2  16,5  178,2  180,4  84,7 
1,6  4,5  0,2  12,7  240,9  246,0  60,3 
4,1  22,1  0,2  23,6  167 ,S  165,5  103,7 
3,8  9,5  0,1  18,2  303,9  312,6  128,5 
2,3  9,3  0,4  13,7  115,6  119,7  86,6 
1,3  7 ,l  0,2  15,8  132,3  124,5  65,6 
1,4  8,0  0,2  15,2  109,1  114,1  63,8 
1,3  5,0  0,3  24,3  134,3  132,2  43,4 
0,7  1,8  0,0  24,2  139,1  137,7  53,8 
0,6  4,6  0,2  24,3  47,6  48,4  25,0 
0,7  3,8  0,0  24,3  71,3  72,0  22,0 
3,6  10,8  0,6  24,2  260,0  271,6  78,9 
0,8  3,9  0,5  24,3  153,4  131,3 
! 
37,4 
3,4  21,3  0,5  28,6  224,3  272,7  122,4 ANNEXE  V.3.c.  roduction  du  rou  e 
~ 
AYP  AVP  AYl  AY2  . 
SOUS-GROUPE  SEl  4 006,5  2 589,8  819,7  1 154,7 
LOGRONO  ELO  4 495,6  3 094,9  604,7  782,9 
BALEARES  EPM  3 135,6  1 924,9  461,3  488,3 
BARCELONA  EB  5 503,2  2 612,3  1 349,0  1 347,9 
TARRAGONA  ET  5 087,0  2 645,9  820,5  936,1 
ALICANTE  EA  3 727,8  2 695,8  600,3  959,5 
CASTELLON  ECS  3 842,5  2 512,0  460,1  882.4 
MIJRCIA  EMU  4 071,2  2 651,7  503,9  507,2 
VALENCIA  EV  4 162,4  3 009,3  961,4  1 212,2 
ALMERIA  EAL  3 882,6  3 053,1  624,3  827.4 
LAS  PALMAS  EGC  3 798,3  2 561.9  1 523,7  2 300,4 
TENERIF.FE  EST  2 365.0  1 726,6  1 108,1  2 457,0 
SOUS-GROUPE  SE2  4 159,1  2 583,3  328,0  398,1 
CUENCA  ECU  4 070,6  2 398.1  186,0  218,7 
CADIZ  ECA  3 994.2  2 506,0  414,5  524,4 
SEVILLA  ESE  4 412,4  2 845,8  383,6  451.1 
SOUS-GROUPE  SE3  3 014,1  2 148,8  348,1  399,8 
JAEN  EJ  3 319,3  2 659,1  341,1  394,8 
MALAGA  EMA  2 26.3,4  1 534,6  419,8  439,2 
CORDOBA  ECO  3 459.7  2 252,7  283,4  365,5 
SOUS-GRJUPE  SFl  10  807,6  7 465,9  1 199,8  1 360,2 
GIRONDE  F33  6 311,8  3 645,9  796,6  845,4 
AUDE  F11  11  085,3  6 569,6  755,4  939,4 
GARD  F30  11  304,8  7 311,2  994,5  1 081,8 
HERAULT  F34  9 560,0  7 387.4  964,2  1 025.0 
PYRENEES  ORIENT.  F66  14  974,1  12  897.7  1 485.4  2 074.3 
BOUCHES  DU RHONE  F13  12  081.7  7 165.4  1 400.5  1 403,7 
VAR  F83  10  075,3  7 023.4  1 541.7  1 746.4 
VAUCLUSE  F84  11  068.2  7 726.6  1 659.9  1 765.9 
SOUS-GRlUPE  SGl  2 147,9  1 714,1  360.8  932.2 
PELOPONESE  GPE  2 517.4  2 014.9  362.3  850.8 
!.IONIENNES  GII  1 631.6  1 337.0  373.7  949,9 
CRETE  GCR  2 294.8  1 790.3  346,5  996,0 
SOUS-GROUPE  Sil  4 238.9  3 547,9  1 114.0  1 129,5 
LIGURIA  Ill  5 408.3  4 723,4  1 902,2  1 942,7 
ABRUZZI  IAB  3 768.1  2 880,4  711,1  702,6 
CAMPANIA  ICM  4 296,2  3 516,4  1 674,3  1 722.2 
PUGLIA  IPU  3 446,3  2 973,1  841,8  871,8 
CALABRIA  ICL  4 194,4  3 532.4  838,1  788,7 
SIC ILIA  ISI  4 319,9  3 662,0  716,3  749.0 
SOUS-GROUPE  SP1  2 089.4  1 582,6  553,7  545,2 
VILA  REAL  PVR  1 392,3  1 054,7  573,8  568,0 
BRAGANCA  PBN  1 516,5  1 148,5  196,0  199,7 
GUARDA  PGU  1 611,8  1 220,6  293,9  296,6 
LISBOA  PLX  3 338,7  2 529,1  1 072,3  1 120,3 
SANTAREM  PSA  2 587,9  1 960,3  632,4  541,5 
llrlYENNE  GROUPE 
CULT.SPECIALISEES(MGS)  4 984,0  3 506,5  799,4  981,4 
(1)  La  signification des  sigles se  trouve  en  Annexe  VI 
158 ANNEXE  V.3.d.  Rapport  entre  la  STH  et Cultures  fourragères  avec  les  animaux 
(Groupe  de  Cultures  spécialisêes)(l) 
~ 
NBO  NBF  NOC  NSF 
ES 
SOUS-GROUPE  SEl  1,0(4)  2,4  0,9(4)  1  ,·1 
LOGRONO  ELO  0,7  2,0  0,8  1,1 
BALEARES  EPM  •  0,8  •  1,2 
BARCELONA  EB  2,7  1,8  0,6  1,3 
TARRAGONA  ET  0,5  2,9  1,1  1,4 
ALICANTE  EA  0,3  4,0  0,2  0,4 
CASTELLON  ECS  0,0  0,7  0,'1  0,1 
MURCIA  EMU  0,8  1,5  1,6  1,6 
VALENCIA  EV  0,5  4,3  0.,5  0,9 
ALMERIA  EAL  0,1  0,6  0,5  0,5 
LAS  PALMAS  EGC  4,7  4,1  3,0  3,6 
TENERIF.FE  EST  0,2  3,4  0,1  0,3 
-SOUS-GROUPE  SE2  0,6  4'  1  0,4  0,9 
CUENCA  ECU  0,1  0,5  0,9  0,8 
CAOIZ  ECA  1,2  8,1  0,1  1,2 
SEVILLA  ESE  0,5  3,8  0,1  0,6 
SOUS-GROUPE  SE3  0,3(5)  5,4  0,3(5)  2,7 
JAEN  EJ  0,2  2,9  0,2  0,4  MALAGA  EMA  •  3,8  •  7,2  COROOBA  ECO  0,3  9,5  0,3  0,6 
SOUS-GROUPE  SFl  0,2  1,5  0,3  0,4 
GIRONDE  F33  1,0  5,1  0,0  0,8 
AUDE  Fll  0,3  1,0  0,1  0,3 
GARO  F30  0,1  0,8  0,2  0,2 
HERAULT  F34  0,0  0,6  0,1  0,1 
PYRENEES  ORIENT.  F66  0,1  3,2  0,1  0,2 
BOUCHES  OU  RHONE  F13  0,1  0,9  0,5  0,5 
VAR  F83  0,0  0,5  0,3  0,3 
VAUCLUSE  F84  0,2  0,3  1,1  0,8 
SOUS-GROUPE  SG1  - - 0,2  -
PELOPONESE  GPE  - - 0,2  -
I.  IONIENNES  GII  - - 0,2  -
CRETE  GCR  - - 0,2  -
SOUS-GROUPE  Sil  0,8  1,5  0,2  0,6 
LIGURIA  IL!  0,5  3,4  0,0  0,4 
ABRUZZI  IAB  0,7  0,9  0,2  0,5 
CAMPANIA  ICM  1,5  1,1  0,3  0,8 
PUGLIA  IPU  0,6  1,2  0,4  0,7 
CALABRIA  ICL  0,7  1,7  0,3  0,7 
SICILIA  ISI  0,8  0,7  0,3  0,5 
SOUS-GROUPE  SPl  - - 1,0  -
VILA  REAL  PVR  - - 0,6  -
BRAGANCA  PBN  - - 0,9  -
GUA RDA  PGU  - - 1,1  -
LISBOA  PLX  - - 1,1  -
SANTAREM  PSA  - - 1,3  -
MOYENNE  GROUPE  0,7  2,5  0,5  0,9 
CULT.SPECIALISEES  (MGS)  (3)  (3)  (3) 
(1)  -Un tiret"-" signifie  :  donnêe  non  disponible et une  "t"  1 'inexistence 
de  STH  dans  la  U.G. 
(2}  - La  signification des  sigles  se  trouve  en  Annexe  VI 
{3)  - La  moyenne  a êtê obtenue  en  considérant  seulement  le nombre  des  unités 
géographiques  pour  lesquelles  existent des  donnêes. 
(4)  Cette  moyenne  a êté obtenue  sans  tenir compte  de  la provincia  d~Baleares. 
(5)  Cette  moyenne  a étê obtenue  sans  tenir compte  de  la  provincia de  Malaga. 
159 ANNEXE  V.4.  Importance  de  la  polulation occuoêe  par  secteur d'activitêset autres  indicateurs  de 
développement  dans  es  sous-grouoes  et les  un1tês  géograpn1ques  du  groupe 
cultures spéc1al1sees 
~ 
POPULATION  OCCUPEE  AUTRES 
DAP  DIP  DSP  XPS  XPP  E 
SOUS-GROUPE  SEl  23,3  36,7  40,0  154,2  19,8 
LOGRONO  ELO  30,9  38,1  31,0  47,7  7,,7 
BALEARES  EPM  16,8  30,2  53,1  117,8  14,8 
BARCELONA  EB  3,3  61,8  35,0  566,4  91,3 
TARRAGONA  ET  25,6  41,3  33,2  76,3  9,7 
ALICANTE  EA  17,3  48,5  34,3  179,8  17,1 
CAS TELL ON  ECS  28,9  38,4  32,7  61,2  9,1 
MURCIA  EMU  25,8  33,8  40,4  77,7  11,9 
VALENCIA  EV  15,8  41,4  42,8  178,6  16,8 
ALMERfA  EAL  45,8  22,6  31,6  43,9  6,9 
LAS  PALMAS  EGC  18,5  24,0  57,5  155,0  20,9 
TENERIFFE  EST  27,2  24,1  48,8  192,0  11,9 
SOUS-GROUPE  SE2  30,6  29,3  40,1  79,7  13,9 
CUENCA  ECU  50,5  18,3  31,2  13,2  5,4 
CADIZ  ECA  20,1  36,4  43,5  128,0  21,7 
SEVILLA  ESE  21,3  33,2  45,5  97,9  14,7 
SOUS-GROUPE  SE3  35,5  25,2  39,3  75,3  9,8 
JAEN  EJ  44,4  23,1  32,5  47,9  7,4 
MALAGA  EMA  25,1  26,9  48,0  125,6  13,3 
COR DOBA  ECO  37,1  25,5  37,4  52,3  8,8 
SOUS-GROUPE  SFl  13,3  30~0  56,7  116,5  28,9 
GIRONDE  F33  10,9  31,7  57,4  104,0  24,6 
AUDE  Fll  24,1  24,7  51,1  42,6  12,8 
GARD  F30  13,2  35,5  51,3  84,2  22,7 
HERAULT  F34  13,.6  26,3  60,1  104,0  23,5 
PYRENNES  ORIENT.  F66  16,4  25,5  58,1  72,7  19,5 
BOUCHES  DU  RHONE  Fl3  3,8  33,0  63,1  310,7  74\7 
VAR  F83  8,1  32,6  59,2  103,8  36,3 
VAUCLUSE  F84  16,0  31,1  53,0  109,8  17,1 
SOUS-GROUPE  SGl  61,8  16,1  22,1  60,2  4,1 
PELOPONESE  GPE  60,5  17', 5  22,0  46,0  4,3 
I. IONIENNES  GII  62,0  14,7  23,3  79,9  4,1 
CRETE  GCR  63,0  16,0  21,1  54,8  4,0 
SOUS-GROUPE  S  Il  24,4  33,8  41,8  227,4  16,5 
LIGURIA  ILI  8,1  38,3  53,6  344,9  35,9 
ABRUZZI  IAB  28,7  32,5  38,8  112,2  10,6 
CAMPA NIA  ICM  21,3  36,4  42,3  388,4  16,3 
PUGLIA  IPU  34,6  30,7  34,7  194,9  9,3 
CALABRIA  ICL  28,1  31,3  40,6  134,9  12,7 
SICILIA  ISI  25,6  33,4  41,0  189,1  14,0 
SOUS-GROUPE  SP1  49,1  19,8  31,1  152,1  11,0 
VILA  REAL  PVR  66,7  11,4  21,9  62,7  4,9 
BRAGANCA  PBN  70,1  9,4  20,5  27,6  4,7 
GUA RDA  PGU  59,4  20,5  20,2  38,3  5,1 
LISBOA  PLX  7,6  30,4  62,0  567,7  33,6 
SANTA REM  PSA  41,9  27,2  30,9  64,0  6,7 
MOYENNE  GROUPE 
CULT.SPECIALISEES  (MGS)  29,2  29,7  41,1  138,4  17,6 
(1)  La  signification des  sigles  se  trouve  en  Annexe  VI. 
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ANNEXE  VI.  LISTE  DES  VARIABLES  ET  DES  UNITES  GEOGRAPHIQUES 
1. 
VARIABLES 
Orienta ti  on  de  la  production 
l.a.  Groupes  de  cultures 
wcc  Surface  des  céréales/SATU  % 
WQA  Surface  cultures  industrielles/SATU  % 
WHF  Surface  en  horticulture et fleurs/SATU  % 
wxx  Surface  en  cultures fourragères/SATU  % 
WRI  Sur~ace STH  dans  la  SATU  % 
WVI  Surface  en  vigne  dans  la  SATU  % 
WOL  Surface  en  oliviers dans  la SATU  % 
WYF  Surface  en  fruits  frais dans  la SATU  % 
WJA  Surface  en  jachère dans  la  SATU  % 
1.b.  Groupes  de  céréales 
WBL  Surface  en  blé dans  la SATU  % 
WCH  Surface  en  orge  + avoine  + seigle/SATU  % 
WMA  Surface  en  mais  dans  la  SATU  % 
l.c. Charges  d'animaux 
BSA  Bovins  par  100  ha  SAU 
BOS  Ovins  par  100  ha  SAU 
BCS  Caprins  par  lOO  ha  SAU 
BPE  Porcins  par exploitation 
BAE  Aviculture  par  exploitation 
l.d.  Elevage  bovin 
Têtes/lOO  ha 
Têtes/lOO  ha 
Têtes/lOO  ha 
Têtes/exploitation 
Têtes/exploitation 
BVB  Nombre  de  vaches  laitières/Total  bovins  % 
BVL  Nombre  de  bovins  ~12 mois/Vaches  laitières  Veaux/V. laitières 
2.  Caractéristiques pluviométriques  et du  facteur terre 
2.a.  Pluviométrie 
PLU  Degré  de  pluviométrie 









Superficie agricole  utilisée (SAU)/Surface 
Superficie en  forêt/Surface  totale 
Surface  totale productive/Surface  totale 
Surface  totale improductive/Surface  totale 
S.A.U.  /Surface  productive 
Surface  en  forêt/Surface  productive 
Surface  irriguêe/S.A.U. 
Surface  irriguée/S.A.R. 
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mm. 







% 2.c.  Importance  du  nombre  d'exploitations  par taille 
WWl  Exploitations  de  moins  de  1 ha 
WW2  Exploitations  de  1 à  5 ha 
WW3  Exploitations  de  5 à  10  ha 
WW4  Exploitations  de  10  à  20  ha 
WW5  Exploitations  de  20  à  50  ha 
WW6  Exploitations  de  plus  de  50  ha 
2.d.  Importance  de  la S.A.R.  occupée  par  les  exploitations 







ZZ1  Surface  des  exploitations  de  moins  de  1 ha  % 
ZZ2  Surface  des  exploitations  de  1 à  5 ha  % 
ZZ3  Surface  des  exploitations  de  5 à  10  ha  % 
ZZ4  Surface  des  exploitations de  10  à  20  ha  % 
ZZ5  Surface  des  exploitations  de  20  à  50  ha  % 
ZZ6  Surface  des  exploitations  de  plus  de  50  ha  % 
2.e.  Taille moyenne  des  exploitations et coefficient de  Gini 
SEA  Taille moyenne  selon  la S.T.R. 
SEl  Taille moyenne  selon  la S.A.U. 
SE2  Taille moyenne  selon  la S.A.R. 
GIN  Coefficient de  Gini  selon  la S.T.R. 




2.f.  Importance  du  morcellement  et des  modes  de  faire-valoir 
MM5  Nombre  d'exploitations ayant  moins  de  5 parcelles  % 
MPS  Nombre  d'exploitations ayant  plus  de  5 parcelles  % 
MPE  Nombre  de  parcelles  par  exploitation  parc./exploit. 
HDI  Surface  en  faire-valoir direct  % 
HFE  Surface  en  fennage  % 
HAU  Surface  en  autres  modes  de  faire-valoir  % 
3.  Caractéri"stiques  du  facteur  travai 1 
3.a.  Importance  des  entrepreneurs  selon  leur âge  et leur 
occupation  principale 
J35  Entrepreneurs  de  moins  de  35  ans 
J44  Entrepreneurs  de  35  à  44  ans 
J65  Entrepreneurs  de  45  à  65  ans 
J70  Entrepreneurs  de  plus  de  65  ans 
JTP  Entrepreneurs  à  temps  partiel 
JTC  Entrepreneurs  à  temps  complet 
3.b.  Importance  de  la  population  active agricole selon 
la  catégorie  soci~-professionnelle 
OEA  Entrepreneurs 
OEF  Aides  familiaux 










% 3.c.  Densité  d'actifs 
OSP  Actifs/lOO  ha  de  SAU 
OS2  Actifs/lOO  ha  de  SAR 
4.  Caractéristiques  du  facteur Capital 
4.a.  Importance  de  la mécanisation 
5. 
TSA  Tracteurs/lOO  ha  de  SAU 
TS2  Tracteurs/lOO  ha  de  SAR 
TPA  Tracteurs/lOO  actifs 
TMB  Moissonn.-batteuses/100  ha  céréales 
4.b.  Importance  des  consommations  intermédiaires 
ACY  Consommations  interm./Product.finale agricole 
AIH  Consommations  interm./Ha  de  SAU 
AI2  Consommations  interm./Ha  de  SAR 
KGF  Quantité  d'engrais/Ha  fertilisable 
Résultats  économiques  du  s~stème de  ~reduction 
AYP  Production  finale agricole/actif 
AYl  Production  finale agricole/Ha  de  SAU 
AY2  Production  finale agricole/Ha  de  SAR 
AVP  Valeur  ajoutée  brute  agricole(p.m.}/Actif 
Pers./100  ha 
Pers. /lOO  ha 
Nb./100  ha 
Nb./100  ha 
Nb./100  ha 









6.  Rapports  entre la  STH  et Tes cult. fourra9ères  avec les  animaux 
NBO  UGB  bovins/STH 
NBF  UGB  bovins/Cult.  fourragères. 
NOC  UGB  ovins  + caprins/STH 
NSF  UGB  bovins+ovins+caprins/STH+Cult.fourragères 





DAP  Popul.occupée  Agriculture et Pêche/Pop.occ.totale  % 
DIP  Popul.occupée  Industrie/Population occ.  totale  % 
DSP  Popul.occupée  Commerce &  Services/Pop.  occ.  totale  % 
8.  Autres  indicateurs  du  niveau  de  développement 
XPS  Population  totale/Surface  totale 
XPP  Population  totale/Population active agricole 
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Pers. /Km2 
Pers./Actif UNITES  GEOGRAPHIQUES: 
1  ... Pro vinci as..  d  •  Es pagne 
Slgle  Prov1nce  S1gle  Prov1nce  S1g_le  Prov1nce 
E  VI  AL AVA  EGR  GRAN ADA  EGC  LAS  PALr.-1AS 
EAB  ALBACETE  EGU  GUADALAJARA  EP  PONTEVEDR,'\ 
EA  ALICANTE  ESS  GUIPUZCOA  ESA  SALA~1ANCA 
EAL  ALMERIA  EH  HUELVA  EST  S. C.  DE  TENERI Hl 
EAV  A  VILA  EHU  HUESCA  ES  SANTANDER 
EBA  BADAJOZ  EJ  JAEN  ESG  SEGOVIA 
E  Pr4  BALEARES  ELE  LEON  ESE  SEVILLA 
EB  B.~RCELONA  EL  LERIDA  ESC  SORIA 
EBU  BURGOS  ELO  LOGRONO  ET  TARRAGONA 
ECC  CACERES  ELU  LUGO  ETE  TERUEL 
ECA  CADIZ  Ef.1  f4ADRID  ETO  TOLEDO 
ECS  CASTELLON  EMA  ~1ALAGA  EV  VALENCI1\ 
ECR  CIUDAD  REAL  EMU  MURCIA  EVA  VALLADOLID 
ECO  CORDABA  ENA  NA VARRA  EBI  VIZCAYA 
EC  LA  CORUNA  EOR  ORENSE  EZA  ZAf10RA 
ECU  CUENCA  EOV  OVIEDO  EZ  ZARAGOZA 
EGE  GERON A  EPA  PALENCIA 
2. -Départements  français 
Slgle  Departement  S1gle  Departement  Slgle  Departement 
FRP  REGION  PARISIENNE  F68  HAUT  RHIN  F82  TARN  ET  GARONNE 
FOS  ARDENNES  F25  DOUBS  F  19  CORREZE 
F10  AUBE  F39  JURA  F23  CREUSE 
FSl  HARNE  F70  HAUTE  SAONE  F87  HAUTE  VIENNE 
F52  HAUTE  MARNE  F90  TERRITOIRE  DE  BELFORT  FOl  AIN 
F02  AISNE  F44  LOIRE  ATLANTIQUE  F07  ARDECHE 
F60  OISE  F49  t·1AINE  ET  LOIRE  F26  DROt1E 
F80  S0Mr4E  FS3  f-1AYENNE  f38  ISERE 
F27  E-URE  F72  SARTHE  F42  LOIRE 
F76  SEINE  MARITU4E  FBS  VENDEE  F69  RHONE 
Fl8  CHER  F22  COTES  DU  NORD  F73  SAVOIE 
F28  EURE  ET  LOIR  F29  FINISTERE  F74  HAUTE  SAVOIE 
F36  INDRE  F35  ILLE  ET  VILAINE  F03  ALLIER 
F37  INDRE  ET  LOIRE  F56  MORBIHAN  F  15  CANTAL 
F41  LOIR  ET  CHER  F16  CHARENTE  F43  HAUTE  LOIRE 
F45  LOIRET  F17  CHARENTE  MARITIME  F63  PUY  DE  DDr-1E 
F14  CALVADOS  F79  DEUX  SEVRES  F  11  AUDE. 
FSO  MANCHE  F86  VIENNE  F30  GARD 
F61  ORNE  F24  DORDOGNE  F34  HERAULT 
F21  COTE  D'OR  F33  GIRONDE  F48  LOZERE 
F58  NIEVRE  F40  LANDES  F66  PYRENEES  ORIENTALES 
F71  SAONE  ET  LOIRE  F47  LOT  ET  GARONNE  F04  ALPES  DE  HTE  PROVENCE 
F89  YONNE  F64  PYRENEES  ATLANTIQUES  FOS  HAUTES  ALPES 
F59  NORD  F09  ARIEGE  F06  ALPES  ~1ARITir~ES 
F62  PAS  DE  CALAIS  Fl2  AVEYRON  F  13  BOUCHES  DU  RHONE 
FS4  MEURTHE  ET  MOSELLE  F31  HAUTE  GARONNE  F83  VAR 
FSS  MEUSE  F32  GERS  F84  VAUCLUSE 
F57  MOSELLE  F46
1  LOT  FCR  CORSE 
F88  VOSGES  F65  HAUTES  PYRENEES 
F67  BAS  RHIN  F81  TARN 
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Ce travail de recherche fait suite à une étude (1) qui avait abouti à l'établissement d'une 
typologie des régions des 5 pays par rapport à l'orientation de la production. 
Cette typologie est le point de départ de ce travail de recherche qui a un double objectif: 
Le  premier,  d'ordre  général,  prétend  fournir  une  information  détaillée  pour  les 
différentes  unités géographiques des  5 pays  sur ·leurs systèmes  de production et les 
résultats de ces systèmes. 
Le  sec:ond, plus spécifique, essaie  de mettre en évidence les aspects  des systèmes  de 
production qui semblent expliquer les disparités·existant entre les revenus agricoles des 
unités géographiques à l'intérieur de chacun des groupes d'orientation de la production. 
Ces revenus étant étroitement liés à la productivité du travail, l'analyse est orientée en vue 
de saisir les facteurs ayant une influence plus directe sur ce critère. 
Afin d'essayer de déceler les aspects du système de production qui semblent expliquer les 
différences de productivité du travail que l'on trouve entre les  unités géographiques 
classées  dans  un même groupe d'orientation générale de la  production, l'analyse est 
effectuée  pour chacun  de  ces  groupes,  sauf  pour  celui  orienté  vers  les  cultures 
spécialisées, en deux étapes successives. 
Une  première étape  a  permis  d'obtenir des  sous-groupes  d'unités  géographiques 
relativement homogènes par rapport à la structure de leurs facteurs de production et à 
leur productivité de travail. L'établissement de  ces sous-groupes a permis de  faire ressortir 
les caractères structuraux liés aux différents niveaux de productivité, et, par conséquent, 
les faiblesses de structure que présentent les sous-groupes à plus faible productivité. 
Dans une deuxième étape, une analyse plus approfondie a été faite dans chacun des sous-
groupes.  Cette  analyse  a  permis  de  réaliser  un  c:lassement  plus  fin  des  unités 
géographiques à rintérieur des sous-groupes qui sont encore hétérogènes par rapport à 
la structure des facteurs de production. D'autre part, elle a mis en évidence les éléments 
du système  de production non pris en  considération dans  la  première étape et qui 
semblent influencer le niveau (ou les niveaux) de productivité du travail atteint(s) dans le 
sous-groupe. 
En ce qui concerne le groupe orienté vers les cultures spécialisées, le principe suivi a été le 
même. Néanmoins, étant donné la forte hétérogénéité existant au niveau de l'orientation 
de la  production entre les  unités géographiques du groupe appartenant à  des  pays 
différents, l'analyse  s'est  faite à  l'intérieur de chaque sous-groupe national. Le  faible 
nombre d'unités géographiques des différents sous-groupes a permis de réaliser l'analyse 
en une seule étape. 
Cette étude est publiée en 3 tomes: 
A.  Le Rapport Général (n° 87) 
B.  Les Annexes au  Rapport Général (n° 88) 
parus dans la série "Informations sur l'Agriculture" et 
C.  les Annexes et données, disponibles en tant que documents de travail auprès des 
services de la Commission. 
(1)  Travail  collectif dirigé par L. JUDEZ et A. GARCIA VELAZQUEZ à l'Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier: Analyse comparative des structures agricoles au niveau régional de l'Espagne, la France, la Grèce, 
l'Italie et le Portugal devant les perspectives d'élargissement de la CEE. 1. Orientation de la production agricole, 
I.A.M.M., juillet 1979. 
Cette étude est publiée uniquement en langue française 
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Année  Langues 
N°1  Crédits à l'agriculture  1976  F 
1.  France, Belgique, DO de luxembourg 
N° 2  Crédits à l'agriculture  1976  D 
Il. République Fédérale d'Allemagne 
N° 3  Crédits à l'agriculture  1976  F 
Ill. Italie  1 
N°4  Crédits à l'agriculture  1976  E 
IV.  Pays-Bas  N 
N° 5  Carte de la durée de la période de végétation dans les Etats mem- 1976  F 
bres de la Communauté  D 
N° 6  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  1976  D 
- Données  technico-économiques  de  base  - Schwabisch-
bayerisches Hügelland (RF  d'Allemagne) 
N° 7  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage  bovin  1976  E 
- Données technico-économiques de base- South-East lein-
ster  (Irlande), West  Cambridgeshire  (Royaume-Uni), Fünen 
(Danemark) 
N° 8  Dispositions en matière de zootechnie bovine  1976  F 
N° 9  Formes de coopération dans le secteur de la  pêche  1976  E 
- Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
N°10  les marchés du lait et de la  viande bovine de la Communauté  1976  D 
- Approche régionale pour la  recherche d'un équilibre  E 
N° 11  la contribution des "Comunità montane" au développement de  1976 
l'agriculture de montagne en  Italie 
N° 12  les  "Enti  di  sviluppo  agricola"  en  Italie  et  la  réforme  des  1976 
structures 
- Problèmes et perspectives d'adaptation 
N°13  Marchés de citrons frais et de jus de citron dans la Communauté  1976  F 
européenne  E 
N° 14  les résidus de  pesticides dans  le tabac et les produits de tabac  1976  F 
1.  Rapport général  E 
N° 15  Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées  1976  F 
- Examen  de méthodes de dosage  E 
N°16  Méthodes de détection des virus de certaines maladies des pro- 1976  E 
duits d'origine animale 
N° 17  Vaccins vétérinaires  1976  E 
- Analyse comparative des législations des Etats membres pour 
trois importantes épizooties 
N° 18  Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en  1976  D 
produits  agricoles  et ses  conséquences  pour la  Communauté  F 
1.  Blé, céréales fourragères - Résumé 
N° 19  Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en  1976  F 
produits agricoles  et ses  conséquences  pour la  Communauté 
Il. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers 
N° 20  Formes de collaboration entre exploitants agricoles dans les nou- 1976  E 
veaux  Etats membres 
N° 21  Critères objectifs pour l'appréciation de la  qualité bactériologi- 1976  E 
que et organoleptique du lait de consommation 
N° 22  Problème d'hygiène en rapport avec  le refroidissement de car- 1976  E 
casses de volaille Année  langues 
N° 23  Les  résidus de pesticides dans  le  tabac et les produits de tabac  1976  F 
Il. Substances phytosanitaires employées- Législations- Mé- E 
thodes d'analyse 
N° 24  Modalités pratiques d'application des méthodes de lutte intégrée  1976  F 
N° 25  Les problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement  1976  D 
dans les Etats membres des CE  F 
1.  Résultats et recommendations  E 
N° 26  Les  résidus de pesticides dans  le tabac et les produits de tabac  1976  F 
Ill.  Résidus de pesticides trouvés dans le tabac- Aspects toxico- E 
logiques des résidus dans le tabac 
N° 27  La  commercialisation des fruits et légumes importés dans la  CE  1977  F 
N° 28  Crédits à l'agriculture dans  les Etats  membres de la  CE  1977  F 
- Une analyse comparative  E 
N° 29  Les frais de première transformation et de conditionnement du  1977 
tabac brut produit dans  la  Communauté  F 
N° 30  Examen  de l'étourdissement avant  l'abattage pratique dans  la  1977  D 
Communauté Européenne  E 
N° 31  Les problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement  1977  D 
dans les Etats membres des CE 
Il. Ouverture de la  forêt au  public à des fins récréatives 
N° 32  Les problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement  1977  D 
dans les Etats membres des CE 
Ill. Problèmes de la  mécanisation des travaux de boisement et 
de récolte en forêt 
N° 33  Les problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement  1977  D 
dans les Etats membres des CE 
IV.  Aides nationales propres à encourager des mesures en faveur 
de la forêt privée 
N° 34  Les problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement  1977  D 
dans les Etats membres des CE 
V.  Systèmes  d'imposition et charges  fiscales  supportées par la 
forêt privée 
N° 35  Prévisions concernant le secteur agricole  1977  D 
- Prévision de l'évolution des structures agricoles et  des facteurs 
de production dans l'agriculture communautaire 
1.  Bases théoriques et analyse des enquêtes réalisées 
N° 36  L'évolution prévisible de l'approvisionnement international en  1977  D 
produits agricoles, et ses  conséquences  pour la  Communauté 
Ill. Huiles et graisses, aliments azotés pour animaux 
N° 37  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin  1977  F 
- Données technico-économiques de base 
Région du Bassin de Rennes (France) 
N° 38  Détermination de la  teneur en viande maigre des carcasses de  1977  D 
porc à l'aide de l'appareil danois KSA - (Ked-Spaek-Apparat) 
N° 39  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin  1977  F 
- Données technico-é·conomiques de base 
Région Volvestre (France) 
N° 40  Influence des différentes graisses sur la santé dans l'alimentation  1977  E 
N° 41  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin  1977  E 
- Données technico-économiques de base 
Région East-Aberdeenshire (Ecosse) 
N° 42  Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées  1978  F 
- Examen de méthodes de dosqe: dindes  E Un modèle de prévision et de simulation concernant Je marché 
des céréales de la Communauté 
Partie 1: Bases, conception du modèle et quantification des fac-
teurs de l'offre et de la formation des prix 
Volume 1:  Bases théoriques et conception 
Un modèle de prévision et de simulation concernant Je  marché 
des céréales de la Communauté 
Partie  1:  Bases,  conception  du  modèle  et  quantification  des 
facteurs de l'offre et de la formation des prix 
Volume Il: Evolution et facteurs de J'offre et des prix des céréales 
à la  production 
Production, consommation et commerce des céréales et de la 
viande en Europe de l'Est 
Volume 1:  Texte 
Production, consommation et commerce des céréales et de la 
viande en Europe de l'Est 
Volume Il: Tableaux 
L'épandage des effluents d'élevage sur les sols agricoles dans la CE 
1.  Bases  scientifiques pour une limitation des épandages et cri-
tères pour des dispositions réglementaires 
L'épandage  des  effluents d'élevage sur  les  sols  agricoles dans 
la  CE 
Il. Typologie des  régions où l'élevage intensif est  particulière-
ment développé 
A.  Rapport 
Cartes 
L'épandage  des  effluents d'élevage sur  les  sols  agricoles dans 
la  CE 
Il. Typologie des  régions où l'élevage intensif est  particulière-
ment développé 
B. Données Statisques: Données de base régionales et coeffi-
cients 
L'épandage  des  effluents d'élevage sur  les  sols  agricoles dans 
la  CE 
Il. Typologie des  régions où l'élevage intensif est  particulière-
ment développé 
C. Données Statistiques: Concentration régionale de l'élevage 
L'épandage  des  effluents d'élevage sur  les  sols  agricoles dans 
la  CE 
Ill. Résumé et conclusions 
Situation  et  évolution  structurelle  et  socio-économique  des 
régions agricoles de la Communauté 
1.  Rapport 
Situation  et  évolution  structurelle  et  socio-économique  des 
régions agricoles de la Communauté 
Il.  Annexes méthodologiques et données statistiques par gran-
des régions 
Situation  et  évolution  structurelle  et  socio-économique  des 
régions de la Communauté 
Ill.  Données statistiques utilisées pour les  376  circonscriptions 
analysées 
Possibilités et contraintes de commercialisation de fruits et légu-




































F Année  Langues 
N° 56  Système de codification des matériels forestiers de reproduction  1978  D 
A.  Texte 
N° 57  Système de codification des matériels forestiers de reproduction  1978  D 
B.  Catalogues de base  F 
N° 58  Système de codification des matériels forestiers de reproduction  1978  D 
C.  Catalogue  peuplier, Inventaire des provenances, catalogue  F 
des qualités, liste des essences 
N° 59  Les  marges  brutes des produits agricoles dans les  régions  ita- 1978 
lien nes 
N° 60  Critères supplémentaires de qualité pour les poulets et les oeufs  1978  F 
N° 61  Microbiologie et durée de conservation des carcasses de volailles  1978  E 
réfrigérées 
N° 62  Conséquences écologiques de l'abandon de terres cultivées  1978  D 
F 
E 
N°  63  Situation de l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire  1979  F 
dans certains pays arabes et méditerranéens et leur développe-
ment prévisible 
1. Tendances et perspectives par zone et par produit 
N° 64  Situation de l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire  1979  F 
dans certains pays arabes et méditerranéens et leur développe-
ment prévisible 
Il.  Annexes méthodologiques et statistiques 
N° 65  Prévisions concernant le secteur agricole  1979  D 
- Prévisions de l'évolution des structures agricoles et des fac- E 
teurs de production dans l'agriculture communautaire 
Il.  Résultats de l'analyse et des prévisions empiriques 
- Partie générale 
N° 66  Prévisions concernant le secteur agricole  1979  D 
- Prévisions de l'évolution des structures agricoles et des tac- E 
teurs de production dans l'agriculture communautaire 
Ill. Résultats de l'analyse et des prévisions empiriques- présen-
tation par pays 
N° 67  Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées- Examen de  1979  F 
méthodes de dosages: pintades - canards  E 
N° 68  Possibilités  de réduction des quantités de produits phytosani- 1979  F 
taires utilisés en agriculture 
N° 69  La  déshydratation des fourrages verts dans la  CE  1979  F 
- Etude technico-économique 
N° 70  Développement de méthodes uniformes pour la classification de  1979  E 
carcasses de porcs dans la  CE 
N° 71  Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées  1980  F 
- Comparaison de méthodes de dosage  E 
D 
N° 72  Economie et problèmes de la  production des tabacs orientaux  1980 
dans la  CE  F 
E(,) 
N° 73  Facteurs qui influencent la  propriété, l'affermage, la mobilité et  1980  E 
l'utilisation des terres agricoles au Danemark 
N° 74  Facteurs qui influencent la  propriété, l'affermage, la  mobilité et  1980  E 
l'utilisation des terres agricoles au Royaume-Uni 
(1)  En  pr,paratlon. Année  Langues 
N° 75  Produits dérivés de la pomme de terre: production et commer- 1980  E 
cialisation dans la  CE 
N° 76  Facteurs qui influencent la  propriété, l'affermage, la mobilité et  1980  F 
l'utilisation des terres agricoles en France 
N° 77  Prévisions  agricoles  1985  pour la  CE  à  Neuf - Une approche  1980  E 
systématique 
N° 78  Les facteurs qui influencent la propriété, l'affermage, la mobilité  1980  NL 
et l'utilisation des terres agricoles en Belgique et au Luxembourg 
N° 79  Entreposage frigorifique dans  la  CE  - Comparaison entre Etats- 1980  E 
Membres 
N° 80  Un modèle de prévision et de simulation concernant le marché  1980  D 
des céréales de la  Communauté.  E 
Partie Il: Conception du modèle et quantification des facteurs 
déterminant la demande des céréales 
N° 81  Les facteurs qui influencent la propriété, l'affermage, la mobilité  1980 
et l'utilisation des terres agricoles en Italie 
N° 82  Les facteurs qui influencent la propriété, l'affermage, la mobilité  1980  NL 
et l'utilisation des terres agricoles aux Pays-Bas 
N° 83  Les facteurs qui influencent la propriété, l'affermage, la mobilité  1980  D 
et  l'utilisation  des  terres  agricoles  en  République  Fédérale 
d'Allemagne 
N° 84  Les facteurs qui influencent la propriété, l'affermage, la mobilité  1980  E 
et l'utilisation des terres agricoles en Irlande 
N° 85  Utilisation d'énergie par produit dans l'agriculture européenne  1981  E 
N° 86  Facteurs qui influencent la  propriété, l'affermage, la mobilité et  1982  E 
l'utilisation des terres agricoles dans les Etats-membres de la CE 
N° 87  Analyse comparative des structures agricoles au niveau régional  1983  E 
de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal 
devant les perspectives de l'élargissement de la  CEE. 
Il. Structure des facteurs: Terre, travail et résultats du système de 
porod  uction. 
A.  Rapport Général. 
N° 88  Analyse comparative des structures agricoles au niveau régional  1983  F 
de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal 
devant les perspectives de l'élargissement de la  CE. 
Il. Structure des facteurs: Terre, travail et résultats du système de 
production. 
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